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E L DECRETO HA SIDO F I R M A -
DO YA 
Ha sido firmado ya por el señor 
presidente de la República y refren-
dado por el Secretario de Hacienda, 
el decreto disponiendo que las ho-
ras de oficina desde el día 23 de es-
te mes hasta el siete de Enero del 
añ0 entrante, será de ocho a doce de 
la mañana y que se pagrue a los em-
pleados que lo soliciten sus habe-
res hasta el día 20 de este mes. 
la planta k depuración 
de las a p s del hospital 
de Camaguey 
A propuesta d l̂ Secretario de Sa-
nidad, el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado el siguiente de-
creto: 
"Por cuanto: se hace indispeneajbie 
en bien dé . servido público, el llevar 
a cabo las reformas necesarias en la 
planta de depuración para las agua>s 
residuales dd Hospitail de Camagúey, 
ccmo medida sanitaria. 
Por cuanto: e] hospital citado no 
tiene crédito al fin indicado, por cu-
ya razón se hace necesario aplicar los 
fondos sobrantes de otras institucio-
nes benéficas que están bajo efl. mis-
mo concepto general "Auxlilo a Hos-
pitales y Asilos." 
Por tanto: en uso de las faedtaxios 
que toe conceden la Constitución y el 
artículo 391 de la Ley del Poder Eje -
ctrtivo, en nombre de la República y 
a propuesta d̂ fl señor Secretario de 
Sanidad y Beneílcenda, 
R E S U E L V O : 
Conceder autorización para aplicar 
la suma de mil quinientos ochenta y 
dos pesos noventa centavos en las 
ebra-s citadas, cuya cantidad se to-
mará en la forma siguiente: 612 pe-
sos de "Personal" y 970 pesos 90 
centavos de "Atenciones varias" del 
Afelio de Ancianos, cuyos epígrafe&j 
eíííán comprendidos en el miismo con-
cepto general "Auxilio a Hospitales 
y Asilos", bajo cuya denominación 
*6tá el Hospital de Camagüey, 
Lcg Secretarios de Sanidad y Bene-
ficencia y de Hacienda, quedan . en-
cargados del cumplimiento de este 
¿«•creto en la parte que lesi concierne. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidenda, a los 19 días del mes de 
Diciembre de mil novecientos diez y 
seis. ; » 
¡f) Mario G. Menocal. Presidente; 
(f) Raimundo Menocal, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia." 
C o m p l e t a r e s t i t u c i ó n , p l e n a r e p a r a c i ó n y s ó l i d a g a r a n t í a 
d e p a z f u t u r a s o n l a s i m p r e s c i n d i b l e s c o n d i c i o n e s . 
" N o p o n d r e m o s l a c a b e z a e n e l l a z o 
p a r a q u e A l e m a n i a t i r e d e l a c u e r d a . " 
H O M B R E S 
EL DISCURSO DE 
LLOYD GEORGE 
Londres, Diciembre 19, 
E l Primer Ministro Mr, Liloyd 
Gcorgre expuso hoy en la Cámara de 
los Comunes la actitud del gobierno 
Inglés frente a la oferta de paz de 
Alemania. 
Dijo que el sentir del gobierno era 
que las potencias de la Entente de-
bían, antes do entrar en negodacio-
nes de paz, tener el convencimiento 
de que Alemania estaba preparada 
a acceder a las únicas condiciones 
bajo las cuales es posible obtener y 
mantener es» paz. 
Declaró que la paz sin reparación 
era imposible. 
Los aliados—agregó—Insistirán en 
que el único fin de la guerra debe 
ser una completa garantía de que el 
militarismo prusiano no perturbará 
la paz de Europa. 
Por mucho que lo deseasen, los 
nliadoa—continuó Mr. Llo jd Geor-
ge—no encontraban en la nota de 
las Potencias Centrales, ni tampo-
co en el discurso que la precedió, 
motlTOs para sentirse alentados con 
la esperanza de una paz honrosa y 
perdurable. í i o había proposiciones 
concretas de paz. Entrar en la con-
sideración de proposiciones que se 
Ignoran era lo mismo que introdudr 
la cabeza, en un lazo, mientras Ale-
mania sujeta el extremo de la so-
ga, 
•'Nuestra contestación será formu-
lada dentro de unos cuantos días, en 
pleno y común acuerdo con nuestros 
aliados. Cada una de las naciones 
aliadas ha llegado separada e Inde-
pendientemente a la misma conclu-
gión. Mucho me complace la prime-
ra con testad ón dada por Rusia y 
Franda". 
Dedaró además que el discurso 
del Canciller Von Bethmann Holl-
weg, en el Relchstag constituía en 
substancia una negadón de las úni-
cas bases posibles de la paz. 
Anunció también que se había de-
cidido reconocer al Agente del ex-prl 
mer Ministro griego Venizelos; que 
durante la guerra los barcos se na-
donallzarán, en el verdadero senti-
do de la palabra; que existía el pro-
pósito de nombrar un director del 
servido nadonaJ, y olue todas las | mera contestación dada a las declara-
Industrias y servidos se clasificarían dones de] Canciller aíemán ha parti-
como esenciales o no esondales pa-
ra la guerra. 
IJegó la hora—dijo el Primer Mi-
nistro—de consultar a los dominios 
británicos, de manera más directa, 
sobre los asuntos de la guerra. E n fe 
cha próxima se convocará a una con 
ferencia imperial para la discusión 
de vitales problemas. 
Da solución de la cuestión irlande-
sa—agregó—sería una gran medida 
do guerra. 
T E X T O I N T E G R O D E L DISCURSO 
He aquí el texto íntegro d»! dis-
curso wie Lloyd George. 
Pocos minutos después de las cua-
tro se levantó Lloyd George y dijo: 
"Comparezco ante la Cámara de 
los Comunes hoy, sintiendo pesar so-
bre mis hombros la más terrible res-
ponsabilidad que puede asumir un 
hombre, como consejero de la Corona, 
en la1 guerra más gigantesca en que 
jamás haya tomado parte este país, 
guerra de cuyos acontecimientos está 
pendiente ei destino de la patria. 
"Esta es la guerra más grande que 
jamás haya estallado; sus cargas son 
las más pegadas que jamás se hayan 
arrojado sobre é s t e o cualquier otro 
país, y los problemas planteados son 
más graves que todos los sustentados 
hasta ahora por 'os varios conflictos 
de la humanidad. 
"Las responsabilidades del nuevo 
gobierno se han acentuado repentina-
mente por la declaración del Canci-
ller aleinán. Esta declaración, hecha 
do de Franda y Rusia. Ellas incues-
tionablemente tienen derecho a con-
testar primero que nadie a esa 
invitación. E l enemigo todavía 
huella su territorio, y ellas son las 
que mayores sacrificios han hecho. 
"Sn contestación ya se ha publica-
do en los periódicos, y yo simplemen-
te diré desde aquí que apoyo de una 
manera dará y definida las manifes-
tadones que han hecho. Cualquier 
hombro, o grupo de hombres, que, 
por caprEcho, o sin causa suficiente, 
prolongase un conflicto tan terrible 
como éste llevaría sobre su concien-
cia la mancha de un crimen que to-
dos los océanos del orbe no serían 
bastantes para lavar. Además, por 
otra parte, el hombre, o grupo de 
hombres, sea» quienes fueren, que 
por cansando o desesperación aban -
donase la ludia sin realizar ios altos 
propósitos que a ella nos llevaron, 
sería culpable de] acto de cobardía 
más costoso que jamás haya perpe-
trado un espadista, permitilme citar 
las palabras pronunciadas por Abra-
ham Lincoln bajo análogas dreuns-
tanclag; $ 
"Aceptamos esta guerra con un ob-
jeto de carácter mundial, y la guerra 
terminará cuando se haya alcanzado 
ese objeto, con el favor de Dios." 
" ¿Es probable q<je realicemos 
nuestro propósito aceptando la invi-
tación dei Canciller alemán? ¿Cuá-
les son las proposiciones? No hay 
ninguna. 
"Entrar, Invitados por Alemania, 
que se proclama victoriosa, sin cono-
R A F A E L J . F O S A L B A 
(Por C O X D E K O S H A . ) 
SCegor dicho: Su Excelencia Rafael 
J . Fosriba, cuyo título no he añadido 
al nombre frente a este artículo, por 
temor a que no me cupiera y fuese 
partido en la columna; lo que afea la 
mira/da. 
Pero en realidad, si alguien tiene 
"derecho" a ese término de Exce-
lencia unido a su nombre es el admi-
rable Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario del Uruguay 
en Cuba. 
Excelento como diplomático, como 
hombre, como amigo, como escritor 
y como sabio. De los que en su car-
go oficiial han sumado más simpatías 
—útiles—a su nación; de los que (¿n 
sus relaciones sociales hacen de la 
amistad el equilibrio de la sinceridad 
y del afecto; de los que como publi-
cistas científicos han llenado sus terri 
torios cerebrales—como inagotables 
graneros—de frutos de verdades, co-
nocimientos y experiencias ofrecidas 
a la insaciable manutención espiri-
tual, a tal punto, que cerebros total-
mente "caledonianos" se han trans-
formado a la Influenda de las ense-
ñanzas luminosamente prácticas, -in 
ellos sembradas a manos llenas. 
L A S D E M A N D A S D E L O S O B R E R O S 
A L A " H A V A N A E l E C T R i r 
M r . S t e i n h a r t , 
l u n t a d d e l a 
e s p e r a c o n o c e r l a v o -
c o m p a ñ í a a n t e s d e l 
d í a 2 4 , p a r a c o n t e s t a r a l a s 
p e t i c i o n e s d e l o s e m p l e a d o s 
E n nuestra edidón del Domingo 
próximo pasado dimos cuenta del cam 
bio de impresiones celebrado por los 
• mpleados de la "Havana Electric" 
en la Asamblea a ese efecto celebrada 
años tomé posesión del cargo que 
desempeño. 
L A C A R E S T I A D E L A VIDA 
Reconozco la justicia de algunaa 
i^i", en la que se acordó elevar ai Di 
rector General de la Empresa una ex-
posición reclamando algunas mejoras 
-n su remuneración-
Previa consulta a los trabajadores 
de la Compañía, la Comisión Gestora 
presentó a Mr. Steinhart, dicho do-
cumento, en el que se fija un plazo de 
T2 horas, para recibir la contestadón. 
E N T R E V I S T A CON MR. S T E I N . 
H A R T 
Con el fin de informar a nuestros 
lectores de tan importante asunto, 
nos entrevistamos ayer con el Direc-
tor General de los Tranvías en su ofi-
cina. 
Mr. Steinhart departió afablemen-
te con nosotros sobre el particular. 
E s cierto—nos dijo—que recibí un 
~ o i — ü ^ ' A ^ ~ r ^ Í A ' " i i X ^ H ^ v ^G\o \áe: sus peticiones, que no hay incon en los altos del Cafe _ Marte y ! ^ ^ t e alguno por mi parte en quo 
sean atendidas, pero hay otras que 
no pueden ser atendidas sin antes so-
meterlas a la sanción d© los accionis-
tas. L a causa en que fundan su pe-
tición, no es desconodda, la carestía 
de la vida, no me extraña ni tengo 
a mal que el obrero aerda ante el pa-
trón haciéndole presente sus necesi-
dades, ello es tan lógico como el do 
un hijo que va ante su padre a soli-
citar lo que necesita. Pero, así como 
e: padre, aun queriendo complacer a 
£,u hijo, muchas veces no puede ha. 
cerlo, así el patrono procede con sus 
empleados, y llega en determinado 
momento a no poder atenderlos. 
L a carestía de la vida es general, y 
tsto tienen que reconocerlo los em-
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
escrito, el que me fué entregado por' pleados de la compañía Nosotros te, 
una comisión de empleados. Recibí I l'truos un tipo de pasaje que no pode. 
p la citada comisión, como recibo a 
todos los empleados que ante mí acu-
den, amablemente, como tengo por 
norma hacerlo desde que hace algunos 
en el Reichstag, ha^ sido transmitida cer las proposiciones que va a nre 
en una nota presentada por los E s 
ta^os Unidos, sin comentarlos. L a 
contestación que dará este gobierno 
estaná plenamente de acuerdo con la 
de todos nuestros aliados. 
"Ha habido, naturalmente, un cam-
bio de impresiones, no sobre la nota, 
que acaba de llegar, sino sobre ei dis-
curso que le procedió; y como quiera 
que la misma nota no es, en realidad, 
más que una reproducción o paráfra-
sis de ese discurso, puede decirse que 
ej asunto que constituye el tema de 
la misma nota ya se ha discutido, 
aunque extraofidalmcnte, por los 
aliados. Mucho me complace poder 
manifestar que cada uno de nosotros 
separada e independientemente, ha 
llegado a idénticas conclusiones. 
Veo también con gusto que la prl 
U H I G A D I L A 
los niños de las familias 
tes podrán optar al 
io de la maternidad 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado ayer, a propuesta del 
f̂ior Secretario de SanMad, <fl sl-
?iiiei>ite decreto: 
"Por cuanto: por decreto número 
V^O de 16 de Octubre de 1916, se 
^stUuyó e\ Premio de Maternidad 
Tiocitor Enrique Núñez", para los fl-
J63 nue en el mismo decreto se de-
«minan, y que ha sido objeto de la 
aclaraci6n contenida en el decreto de 
^ Presidencia de fecha 12 de Dl-
ciembre de 1916; 
í^r cuanto: dichos dos decretos 
^determina que sólo tendrán dere-
a concurrir al Concurso los niños 
1^ además de las condiciones en los 
L a c o n f e r e n c i a a n u n c i a d a p a r a h o y 
e n t r e l a C o m i s i ó n d e l a H u e l g a v e l 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e l H a v a n a C e n t r a l 
n o p o d r á c e l e b r a r s e . - ¿ L o s e m p l e a d o s 
d e l O e s t e a b a n d o n a r á n e l t r a b a j o ? 
S e r e c i b i r á c a r g a p a r a l a H . C e n t r a l . 
Poco se puede decir del movimiento | d« la Estación Central, unos cartc-
íerroviario de la Havana Central. JEn j 1 es por orden de la Compañía, conté. 
sentar, en una conferencia, es intro 
dudr la cabeza en un lazo, mientras 
AIemania sujeta «1 extremo de la 
cuerda. 
"Este país no está dei todo falto de 
experiencia en estog asuntos. Esta no 
es la primera vez que hemos combati-
do un gran despotismo militar domi-
nante en Europa, ni será la pdmera 
vez que hemos ayudado a derrocar se-
mejante despotismo. Tenemos, des. 
graciadamente, recuerdos históricos 
de estas cosas y ahora nos viene a la 
memoria el más grande de estos dés-
potas, cuyo lardid favorito era presen-
tarse con el disfraz de ángel de 1a 
paz, cuando quería tcnPr tiempo para 
asimi'ar sus conquistas o reorganizar 
sus fuerza^ para otras nuevas; o bien 
cuando advertía en sus subditos sín-
tomas del cansando producido por la 
guerra. Entonces alzaba la voz en 
nombre de la humanidad. Podrá ser 
que se pusiese fin al derramamiento 
de sangre, que según pretendía le 
causaba horror. 
"Nues^os antepasados fueron en-
gañados una vez y amargamente io 
lamentaron ellos y toda Europa. E l 
tiempo concedido lo dedicó el déspota 
« reorganizar sus fuerzas para un 
ataque más mortífero que ningún otro 
a las libertades de Europa. 
"Estos ejemplos nos hacen conside-
rar esta nota con cierta considerable 
medlda de Inquietud, provocada por 
esas desagradabas reminiscendas. 
"Antes de considerar favorablemen-
te esa Invitación, debemos sab^—ta* 
e* mi íntima convicción—que Alema-
ida está preparada a acceder a las 
únicas condidones posibles para obte-
nOr y mantener la paz. Esas oondido. 
ncs ya han sido repetidas v^ces «x-
L A S APELACIONES ELECTO-
RALES DE ORIENTE 
E l D r . Z a y a s t e r m i n ó s u i n f o r m e a n t e 
l a C e n t r a l E l e c t o r a l . - L a b r i l l a n t e 
r e f u t a c i ó n d e l D r . C u e t o . - E n 
e s p e r a d e l f a l l o . 
A las doce y media de la tarde de 
ayer terminó el doctor Alfredo Za-
yas de pronunciar, ante la Junta Cen-
tral Electoral, la primera parte de su 
informe, sosteniendo las apelaciones 
establecidas por sus representados Car-
los González Clavel, Rafael Manduley 
del Río y Alberto Oubric, c. otra los 
escrutinios realizados por la Junta Pro-
vincial de Oriente, de los colegios nú-
mero 3 de Las Cuchillas, Palma So-
riano; número 3 de Birán, Mayan; 1 
y 2 de Maffo; 2 de Baire; 1 de Jigua-
ní, Hongolosongo; 1 de Santa Rita, 
y 1 de Botija, del Municipio del Co-
bre. 
En esa primera parte de. su infor-
me el doctor Zayas, después de se-
ñalar las particularidades de cada una 
de las protestas, relativas cada uno 
de los colegios, afirmó categóricamen-
te que se había falseado el resultado 
de la elección, "arrebatándosele con 
ello el triunfo al Partido Liberal en 
Oriente." 
E l orador, haciendo una disgresión 
del tema que trataba, dijo que tenía 
la seguridad de que los liberales ha-
bían obtenido el triunfo en cinco pio-
vincias. Hizo mención de los escruti-
nios publicados por la Secretaría de 
Gobernación y que se insertaron en los 
periódicos de esta capital, donde apa-
recían faltar muy pocos colegios por 
escrutar y ya se notaba, según él, una 
mayoría respetable en favor de los li-
berales. 
Refiriéndose al DIARIO D E L A MA-
RINA, al que encomió como periódico 
serio, vocero de las clases producto-
mos alterar porque la ley lo prohibe; 
y además sufrimos la carestía de la 
vida en todo su rigor. 
Dada la clase de los materiales que 
necesita la "Havana Electric" y su 
elevación de costo a consecuenda de 
la guerra, pagamos todo de un 40 a un 
100 por 100 más de lo natural, el car* 
bón que en el 1915 consumimos a 
£4,25 lo pagamos hoy a $8,68. y esto 
Bolamente representa más de medio 
millón de pesos al año, ya usted ve— 
t-os dijo—eso es en un sólo artíouilo, 
agregue las pólizas de seguro con-
tra accidentes, por la suma de un e 
CO.-OOO pesos, los materiales a que an: 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
La apelación electoral del 
s e ñ o r Vare a Vaquero 
Ante la Sala de lo CSvil y de lo 
Contencioso-Administrativo de es-
ta Audiencia, presidida por el doc-
tor Alolfo Plazaola, se celebró ayer 
la vista de la apelación establecida 
p~r - don J'v ; Várela Vaciero v a-
tra la sentencia dictada por la Jun-
ta Provincial Electoral que declaró 
sin lugar la que estableció contra el 
acuerdo adoptado por la Junta Mu-
nicipal Electoral de la Habana, en 
funciones de junta de esdrutinio, 
asignando por el residuo electoral 
dos concejales al partido Conserva-
dor y uno al partido Lllberal en este 
Ayuntamiento. 
Por el apelante informó el Letra-
do don Francisco Félix Ledón, ha-
ciéndolo de igual manera el doctor 
Carlos M. de la Cruz, impugnando 
dicha apelación. 
E l acto quedó concluso para sen-! 
tencia. 
(PASA A L A P L A N A OCHO) 
Por 
03 .^retos especificados, 
ser hijos de madres 
reu-
po 
cuanto: el interés demostrado 
jípr todas las clases sociales en este 
Ocurso de verdadera importancia 
gtottad, hace recomendable su apli-
«don en e| sentido de que también 
Pjwdan concurrir a optar * í*1"6' 
P« lt<s tifos pertenecientes a fami-
"as pudientes, si ji?n «pn que puedan 
SfvI ^^'Petencia, ^r.e resultflTfa in-
fi ' ía' a los perteneclenf3i a 
mi.las pebres, para los cuales ori-
1 pálmente se creó dicho Premio; 
for cuanto: además de los premios 
¿nciaiei} establecidos, la Secretaria 
I . a a n i ^ y Beneficepteia ha recibl-
1 ^riog ofrecimientos para crear 
(P 
^ 1 _ ^ L A PAGINA SIETE.) 
J * l letrado de la Junta 
Í L ^ ' o dIL rS serv^oS del doc-
la tarde de ayer circularon algunos 
trenes sin que ofrecieran seguridad en 
sus itinerarios. 
Según nos manifestaron algunos 
jefes de la Compañía, contaban con 
muchas solicitudes de traibajo, moti 
vadas por el anuncio publicado por 
la empresa solicitando trabajadores. 
L a compañía prestará un medio 
servicio, regularmente, por ahora s1 
ucs informó en las oficinas de la E s -
tación Central. Después de las seis 
de la tarde, no circularán los trenes 
eléctricos, pues nada quita que algún 
mal intencionado aprovechando estos 
momentos, lanzara alguna piedra y 
lesionara algún viajero L a compañía 
no quiere tampoco exponer al pasa, 
je a sufrir ninguno de esos acciden-
tes 
L A O O N F E R E N X I A D E HOY 
E n nuestra edición de ayer anun. 
ciábamos el rumor de que algo se in-
tentaba hacer en pro de una solución, 
porque se encontraba un alto emplea, 
do de las oficinas en e¡ local de los 
huelguistas. 
E n la Terminal se negaba que se 
estuviera en tratos con los huelguis-
tas, pero más tarde estos dieron 
cuenta dn que habían sido citados pa-
la hoy a una conferencia con e] señor 
Administrador de la Compañía, de 
cuya entrevista se esperaiba algo fa-
vorable. 
Hasta se indicaba el aumento de 
-ueldos que se propondría a la Co. 
misión de la hu«lga, para dar por ter 
minado el movimiento. 
Por ia noche se fijó en el local so-
cial de Merced 49. un "Aviso" pfcxticL 
pando que por haberse enfermado 
Mr. Masón, la conferencia anunciada 
no podría verificarse. 
C A R T E L E S F I J A D O S E N L A E S T A -
CION C E N T R A L 
Ayer fueron fijados en el interior 
mendo la siguiente disposición 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
COMPANY 
E S T A C I O N C E N T R A L 
Habana, 19 de Diciembre de 1916. 
Habiendo necesidad de cubrir I33 
plazas que se encuentran vacantes 
por ausencia, sin permiso, de algunos 
empleados, y deseando la Compañía, 
ai llenar estos puestos con aspirantes 
en turno, dar la prefeir-ncia al per 
(PASA A L A N U E V E ) 
El Presidente del Ayun-
tamiento 
Ayer se reunió en el Círculo de la 
calle de Zulueta la Comisión nom-
brada para designar los candidatos del 
Partido Liberal a los puestos de la 
Mesa del Ayuntamiento habanero. 
No llegó a adoptarse ningún acuer-
do, conviniéndose en volver a reunir-
se más adelante. 
F R E N T E A L E D I F I C I O D E L A J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
S E O R I G I N O U N E S C A N D A L O 
V a r i o s i n d i v i d u o s a c u s a d o s d e a t e n t a d o p o r l a p o l i c í a v 
T r e s l e s i o n a d o s , a c u s a n a u n v i g i l a n t e d e h a b e r l e s 
a g r e d i d o c o n e l c l u b . - L a s d e c l a r a c i o n e s d e l o s 
q u e i n t e r v i n i e r o n e n e l s u c e s o . 
A las doce y media de ia tarde de 
ayer, en los momentos en que el doc-
tor Alfredo Zayas se retiraba del lo-
cal donde se encuentra situada la 
Junta Central Electoral, después de 
haber pronunciado la primera parte 
de su informe defendiendo las apela-
ciones establecidas por el Partido L i -
beral contra el dictamen do la Junta 
Provincial de Oriente, respecto al re-
pultado de la elección de primero de 
Noviembre en once colegios de dicha 
provincia, se produjo frente al edificio 
de la Junta, situado en Aguiar nú 
rpcro 70, un escándalo motivado por 
varios vivas que allí se-dieron, inter-
viniendo la Policía. 
Entre el grupo de personas que allí 
estaban, y que por uno u otro motivo 
intervinieron en el escándalo, encon-
trábanse Rafael Miguel y Morín, ve-
cino de seis entre 21 y 23, en el Ve. 
dado; José Barrera y Alcántara, ve-
sino de Tenerife 9; Pedro Pérez Za-
yaB, de Cerro 576; Antolín Gómez 
Sanlín, de Virtudes 70, altos; Carlos 
Masó y Hechevarría, cíe 25 número 
Í00; José Norberto Collazo, de Gloria 
129, y Francisco Dimas Pinillos, de 
Empedrado número 4. 
Para que el lector pueda juzgar 
con entera libertad lo ocurrido ayer, 
insertamos a continuación las dela-
ciones prestadas por loa testigos, po-
licías y acusados, de ser los promoto-
res del disturbio. 
V I G I L A N T E 1112. E D U A R D O MAR. 
T I N E Z 
Refirió ante el teniente de carpeta 
en la primera estación de policía, que 
como a las doce y quime minutos p. 
ni. del día de ay?r, encontrándose es-
tacionado frente a la Junta Central 
Electoraft, requirió al señor Cirios 
Masó, porque promovía egeándaio, 
vertiendo frases gruesas frente al edi 
ficio que ocupa dicho organismo, 
Aguiar número 70. Masó le fal-
tó al respeto por lo que procedió a 
detenerlo y al e^ctuarlo, se le resis-
tió, avalanzándosoh encima y aga-
rrándole por la guerrera y los bra-
zcs, Pedro Pérez; Antolín 
Francisco Dlmas, ? . losí M. 
de quienes pudo so'tar'.c con •> 
lio del vigillnnte S09; que tedos estos 
individúes, en unión cíe más, que no 
pudieron ser detenidos, 
gravemente el orden 
V I G I L A N T E 889, A L B E R T O 
AGOSTA 
Qtie acudió en auxilio de su com-
pañero Martínez, ei qu3 se encontra-
ba rodeado por un grupo numeroso 
de individuos, que lo sujetaban para 
qne no pudiese efectuar el arresto de 
Carlos Masó; que los individuos re-
feridos le faítaban al respeto al vi-
gilante Martínez, pidiéndole a otroc 
que lo lyncharan, alterando el orden 
en el lugar expresado; así como en 
el trayecto hasta la estación. 
C A R L O S MASO Y H E C H E V A R R I A 
Manifestó a la policía actuante, qve 
encontrándose parado en la acera 
frente a la puerta do la Junta Centrai 
Electoral, en momentos en que el 
doctor Alfredo Zayas subía a un au-
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matarlo pues al mismo tiempo que 
le fal aban de palabra, al , 
blico lo lynchasea. 
B o l s a M e w M 
D i c i e m b r e 1 9 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i w i e s l . 7 7 6 . 2 0 0 
B o n o s 3 . 3 8 4 . 0 0 0 
CLEAR1NG H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eye-
ning-Sun", importaron 
8 6 0 , 3 7 7 . 0 4 9 
•BMKMgaKBBB 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA 
D I C l E M B R E j o De 
S E C C I O N M E R C A N ! 
M e r c a d i s E x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los s^orea Osarnikow, Rioa-
da y Comoañía: 
"New York, Diciomibre 15 de 1916. 
Aur.que la ootiación en Flaza ha 
bajado .42 c. por libra esta semana 
a 5.27c., base 96o., el mercado en 
es toa momentos ha desplegado un 
tono mejor que él quo ha existido ha-
ce algún tiempo. Los refiaadores han 
demoetraido últlmant© más deseos d^ 
comprar una regular cantidad de 
azúcar sobre la base de 4.25 c .c . f . 
por Cubas, mientras que su método 
anterior ha sido retirarse del merca-
do después de cada compra pequeña 
de azúcares de varias procedencias, 
de inmediata -ntrega. Las transac-
ciones anunciadas durante la semana 
ascienden solamente a 10,750 tonela-
das de Cuba y Puerlo Rico y azúca-
res no privilegiadoo. L a mayor parte 
•ha sido de lotes en almacén, en pixer-
to, a flote, o para pronto embarque, 
habiendo sido la única excepción 20 
m i sacos de Cuba, para embarque 
en Febrero-^íarzo, ^or los cuales pa-
garon compradores europeos 3.50 c. 
libre a bordo Cuba. 
E s muy natural esperar que los 
refinador&s americanos comiencen 
prowto a proveerse de azúcares que 
se embarquen en Cuba en Dicienubre 
y a principios de Enero, teniendo en 




lienda en la isla este año, como lo 
demuestra ei hab^r 16 centrales so-
llámente moliendo er> comparación 
con 44 en esta misma época del año 
pasado. Otra ra^ón aparente para 
necesitar dichas compras es la de 
que las existtencias totalles en los 
puertos del Atlántico son de 76,732 
toneladas en comparación con 100943 
toneladas hace un año, cuando los im-
portadores no tenían azúcares. Aho-
ra, como 24,747 toneladas de las exis-
tencias actuales pertenecen a impor-
tadores se ve que los refinadoresi 
tienen solamente 51,985 toneladas «n 
New York, Boston, Filadeifia, cifra 
que escasamente es la mitad do ia 
caritidad que poseían en esta misma 
fecha de 1915. 
L a impresión general es que las 
existencias de refinado en el país son 
muy pequeñas y por consiguiente, 
una demanda activa de este produc-
to d^be comenzar inmediatamente 
que se modifiquen los precios actua-
les en relación más proporcionada 
con el precio de azúcar sin refinar, 
puesto que actuattmente la diferencia 
entre las dos Clases, es decir, de re-
finado y de crudo, es de 2. í5c. por 
libra. Con indicaciones de que la Da-
ía en azúcares crudos, para embar-
que Diciemlbre, primera quincena 
Enero y quizás todo Entero, ha llega-
do a su extremo límite y con la pers-
pectiva de que resulte un regular nu-
mero do operaciones en azucares re-
finados y sin refinar, para la expor-
tación, como consecuencia de nego-
ciaciones pendierttes, se espera que 
en un futuro inmediato haya más ac-
tividad, con la consiguiente firmeza 
de precios. Por otra parte, vanos de 
los principailes ferrocarriles no acep-
tan por sus líneas el transporte de 
varios productos, entre los cuales se 
hallan los azúcares do remolacha y, 
por tanto, si no enteramente elimi-
nada, muy reducida será la compe-
tencia que haga este producto en los 
Estados del Este o sea en el territo-
rio de ais refinerías de caña. 
E n cuanto a ventas para ei extran-
jero, so calculan en unas 15 o 20,000 
toneladas de azúcar de Cuba y de re-
finado americano, las cuales se han 
llevado a cabo en términos reserva-
dos. Además, según noticias por ca-
fe1 e, la Roya.i Comimiswion ha compra-
do 25,000 fondadas de Demorara al 
Reino Unido de Enero a Junio de 
1917. 
Las tmnsacciones do azucares pa-
ra entrega futura ert la Bolsa del Ca-
fé y Azúcar de esta ciudad han «¿do 
activas, alcanzando un total de 117 
A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a 
ACEITES 
COLORES. PINTURAS. 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
TH0MAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
29172 31 d. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A p r i m a f i j a ) 
M i f i c i e del Banco Nacional de C u b a . Opto . No. 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s d u r a n t e e l t m b a j o 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
R e g i n o T r u f f í n . 
J o s é M . T á r a l a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e i 
M é d i c o Director: Dr . Julio Ortix C a n a . 
S e c r e t a r i o : R a m ó n G . O s u n a . 
Agente General e n N . Y . C h a r l e s R . N e i d l i n g e r 19 l i l i e r t y S t . 
V i s í t e n o s o l l á m e m o s c u a n t o a n t e s , p u e s l a L e y d e A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
De orden del señor Presidente, se 
pone en conocimiento de todos los se-
ñores Socios que no determinando el 
lleg-lamento de la Asociación, la for-
ma en que se han de llevar a cabo 
las elecciones generales, y debiendo 
celebrarse é?tas en la primera quin-
cena del próximo mes de Enero, el 
Consejo Directivo de la misma, en 
Su reunión ordinaria celebrada el día 
34 del actual, ateniéndose a lo quq 
dispone ei artículo 46 del Rc,£rlamen-
to, tomó los acuerdos siguientes: 
Primera: la junta geaeal de elec, 
dones, se celebrará en los salones dt;! 
Centro Asturiano prefijamente el 
Viernes día doce del próximo mes da 
Enero, a QaK ocho de la noche; s' 
por cualquier motivo no re pudiese 
•leieferar dicho día, el señor Presi. 
dente señalará oportunamente el día 
en que deberá efectuarse. 
Segundo: las candidaturas que s? 
han de presentar, sierán admitidud 
D. José R. Rodríguez Viña, Presi-
dente. 
hasta el día 31 del mee corriente, de-
biendo ser acompañadas por una co-
municación firmada por veinte So' 
oios y entregada personalmente al se-
ñor Presidente en el domicilio socia\, 
Monte número 229. 
Tercero: después de transcurrido 
el mencionado día 31 del actual, no 
será admitida ninguna candidatura. 
Cuarto: es requisito indispensable 
y se exijirá el recibo del mes de Di-
ciembre, a todos los señores Socios 
que concurran a votar. 
Quinto: se le confiere un voto de 
confianza ai señof Presidente, para 
que organice y constituya Ia mesa do 
•elecciones, y también pueda delegar 
sus facultades de Presidente en el 
acto de la votación, en la persona o 
personas que estime conveniente. 
Para conocimiento de todos, se pu-
blican las aclaraciones siguientes: 
Cesan'* reglamentariamente, en sus 
cargos: 
D. Rafael Bango García, Tesorero. 
D. Roberto J . Madan, Secetarlo. 
Vocales 
D. Rufino Vigil. 
D. Francisco González. 
D. Ramón Gutiérrez. 
D. Luis Alvarez. 
D. Agustín R. Bango. 
D. Angel Rodríguez. 
D. César García Ovie®. 
D. Pedro Arvesu. 
D. Herminio López. 
D. Rafael García y R. Maribona. 
Suplentes 
D. Herminio Alvarez. don Rafael 
Díaz y D. Manuea Iglesias. 
Cesan voluntariamente: 
D. Pedro Alvarez, Vice-Pi-esidiente 
Primero. 
D. Arturo Gutiérrez, Vice.Secreta. 
rio. 
Hay que elegir, pues: 
Por dos años: 
Presidente, Tesorero, Secretario, D I E Z Vocales y T R E S Suipí^ntes. 
Por un año: 
Vice-Presidente Primero y Vice. Secretarlo. ' 
Continúan en sus »puestos: 
D. Jesús García y R. Maribona, V i - . D. Eduardo R. Bango, Vice.Teso-
ce-Presidente Segundo 
D-. Enrique Coto. 
D. Belarmino Iglesias. 
D. Fermín Alvarez. 
D. Joaquín Suárez. 
D. Luis García. 
| rero. 
Vocales: 
D. Constantino Fernández. 
D. José Ramón González. 
D. Antidio Velasco. 
D. José Ovies. 
D. José Muñiz. 
Supr^nt^s 
D. Manuel Coto, D. Ramón Iglesias y D. Florentino F . Solí*. 
Habanna, diciembre de 1916. Secretario, 
C E S A R G. O V I E S . 
30577 21D. 
1916: 51,985; idem en 1915: 100,848. 
Importadores, New York. Tonela-
das en 1916: 24,747. 
Los de Boston y Filadelfia no figu-
raron cou cantidad ninguna en losi 
años citados. 
Total de Importadores: toneladas 
en 1916: 24,747. 
Total general: toneladas en 1916: 
76,732. Idem en 1915: 100,848'. 
DEL ¡ M B Í I m E I I O 
TÍEW YORK 
Ayer el mercado abrió quieto, con 
pequeñas ofertas a 4}4 centavos cen-
tavos costo y flete, por azúcares d© 
Cuba y 5% centavos po azúcares 
de Puerto Rico, para llegar a Nueva 
York en Enero 10. 
Durante el transcurso del día hubo 
varias ofertas de azúcares no privile-
giados para despacho en Diciemibre 
y llegada en la primera decena de 
Enero, al equivaie.ntte de 3.89 centa-
vos Por azúcares de Cuba. ' 
E l tono del mercado mejoró duran-
te el día, habiéndose vendido 10,000 
toneladas de azúcar refinado para 
Suecia, y también se vendieron unos 
2,000 sacos de azúcares de Cuba, en 
puerto, a 4̂ 4 centavos costo y flete. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer acu-
sando baja ei precio que oficialmente 
venía cotizando él Colegio de Corre-
dores, habiéndosie dado a conocer la 
venta de 2,000 sacos centrífuga pola-
rización 96 en tránsito a 3.75 centa-
vos la libra, precio que da un equiva-
lente de 3.69 en almacén. 
mil 400 toneladas durante la sema-
na. Aunque se ha registrado hoy una 
pequeña mejoi'ía, los precios han se-
guido un curso de baja, siendo los de 
esta tarde al cierre: Diciemlbre, 4.22 
c , .51 menos que el viernes pasado; 
Enero, 4.07 c ; Febrero, 3.86c.; Mar 
zo, 3.82c.; Abril, 3.84 M!ayo, 3.86c.; 
Junio, 3.89c.; Julio, 3.92c.; Agosto, 
3.93c.; Septiembre, 3.94c.; Octubre, 
3,97c. y NoViemibre, 4c., demostran-
do pérdida-s de ,21c. a ,26c. por li-
bra durante la semana. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 22,944 tone-
ladas, en comparación con 40,594 to-
meladas ei año pasado y 29,277 tone-
ladas en 1914, como sigue; 
De Cuba: tonelaxias en 1916: 14.543, 
Idem en 1915: 37,957. Idem en 1914: 
28,771. 
De Puerto Rico: toneladas en 1915: 
1,333. 
De Antilllas' Menores: tonealdas en 
1916: 937. 
De Hawaii: toneladas en 1916: 
1,098. 
Brasil^ Filipinas y Java (no figura-
ron con cantidad ninguna en los tres 
citados años. 
De otras procedencias: toneladas 
en 1916: 3,618; en 1915: 985; en 1914: 
344. 
Domésticos: toneladas en 1916: 
2,748; en 1915: 319; en 1914: 162. 
Europa no figuró con cantidad nin-
guna. 
L U I S M N A . —Nuestros correspon-
sales de New Orleans nos han tele-
grafiado esta mañana que con el 
tiempo favorable que ha hecho, tres 
cuartas partes de las factorías han 
terminado su moHienda y que los re-
finadores han comprado todos los 
azúcares que han llegado a los puer-
tos. También dicen que el mercado 
está muy quieto, con vendedores a 5 
centavos, base 96o,., sin comprado-
res. 
R E F I N A D O . — E l mercado ha es-
tado quieto durante la semama, aun-
que la tendencia es a un nivel más 
bajo. Los precios fueron reducidos 
solamente 0.5 c, a 7.15c,, menos 2 
por 100, aunque en algunos casos los 
refinadores han aceptado pedidos a 
10 c,menos . 
E X I i S T E N C I A S 
Refinadores New York. Tometladas 
en 1913: 34,523, Toneladas en 1915: 
74.8^1. 
Refinadores, Boston. Toneladas en 
1913: 6,242. Toneladas en 1915: 
15,567. 
Refinadores, Filadelfia, Toneladas 
en 1916: 11,220. Toneladas en 1915: 
10,420, 
Total de Refinadores: toneladas en 
Promedio de 1« segunnr quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavor libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3,43 centavos libra. 
MatanzAfl 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primeri quincena 
de Diciembre: 4,64.5 centavos Ubra. 
Mie7 
Promedio de la primera quincena 
de Dici€«nbíre: 3.70.1 centavos libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre; 4.04 centavos li-
bra. 
-DAS C O T I Z A C I O N E S ^iT> 
DiBL AZUOAR 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana pidió al señor Secretario de 
Agricultura en 19 de Agosto del co-
mente alño, la modificación o amplia-
ción al decreto número 503, sobre las 
cotizaciones del azúcar, para fijar el 
verdadero valor diario del citado 
fruto. 
Hasta hoy nada so ha resuelto; pe-
ro sabemos que en la aotualidad va-
rios señóres hacendados están hacien-
do gestiones sobre ese asunto, y s© 
han dirigido a la Secretaría de Agri-
cultura, "industria y Trabajo, entre-
vistándose con los señores Secreta-
rio y Súboecretarto de] ramo, pues no 
es posible que asunto tan importante 
no se acabe de resolver. Hasta ayer 
se cotizaba la centrifuga de guarapo 
pol. 96 a 3.94. precio que no lo valía, 
puesto que en New York solo paga-
ban 4Í4 centavos costo y flete: en es-
tos momentos se benefician los colo-
nosi, pero mañana pueden beneficiar-
se íes hacendados; así es que lo que 
pretenden los señores Corrdores No-
tario5? Comerciales es sujetarse a una 
pauta dentro del justo medio, o sea 
que las cotizaciones diarias sean el 
exponento de la verdad de como se 
venda, se pague o se efectúen las 
transacciones; buscando la manera 
de que no reciban perjuicios los co-




Muy buen efecto h. 
pinlón el dividendo 
j aunque esperado, ¿ ! la V , J 
v)ado de imipresío ' 00 P o r y V j 
te anta los enormes in<r^0fabie! ^ I 
tiene y que eerá a n o ^ 0 8 í i i M 
de gran especudación - í?4^, I 
transcurra e] Üemp0 v m ^ i < i » ^ | 
sus balances. j se 7 
Las recaudaciones , 
Unidos y sus Empres-, lo9 í r I 
abusan gran aumento COlxtíolu 
L a de Cuban Central A , 
Julio al 15 de S S l l ^ 1c 
£191.578, o sea un S ^ ^ : ; 
m á s q u e e n i ^ ^ ^ ^ l 
Esta Empresa repaTt9 . . *11<!, 
ciento. ^ « f c , ! 
L a de la Havana Central. 
De más: £15,720. 
Esta compañía a rfesar A . i 
gresca enormes, no ha ^ ' • J 
nunca dividendo, aunque 
«•UJIQTJQ *d 
perdido la eeperan^a, ¡¡L mi 
yecto de fusión con loá I ^ c J*fc 
al 37 valor, cuando a q u e i K ^ 
acuerde el ocho por dentó 
S e fta extraviado un VñLE de 
mil acciones de ¡a Compañía Pe-
trolera Oil Co. dado al señor Ni-
colás Villaret, el cual no tiene 
valor alguno por haberse recogi-
do para cancelarlo y fueron de-
vueltas las Acciones. 
. Teniente Rey Í6, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O HN CUBA» . . 
. | 7.948,857.41 
. "78.000,000-00 
L 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
H 'Departamento de Ahorro* abona «4 8 por 100 de fe. 
terés anual «obre las cantidad»! deje^ftadka cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagaada fui euentas coa C H E Q U E S podrá reo 
tlflcor cualquier diferencia ocurrida «a al paga. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 4 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b & d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e , a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
D I R E C T O R E S : NARCISO G E L A T S T D U R A L L , L U I S 
S U A R E Z G A L B A N , C L A U D I O G. D E MENDOZA, 
DIONISIO V E L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S D E ZAI^ 
DO, CARLOS I PARRAGA. S E B A S T I A N G E L A B E R T , 
H E R M . UPMANN, F R A N C I S C O P L A Y PICARIA, R. 
D E A B O Z A R E N A. 
L A E S P E C U L A G I O N D E AZUOAR 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en e1 New York Cof-
fee Exchang^ base ceutrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer algo inactivo, pero mejoró 
algo durante &l día y cerró acusando 
de ocho a doce puntos de alza, menos 
para el mes de Diciembre, que ibajó 
un punto comparado con el precio 
que para dicho mes se cotizó a la 
apertura. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 










M E R C A D O D E V A L O R E S 
A pesar de que la huelga de:l Ferro-
carril Havana Central pudo haber 
afectado la Bolsa, no ha sucedido así, 
debido a que los tenédores de papel 
no yieinien al mercado y más Wen 
aprovechan estas situaciones para 
adquirir algún valor a precios de 
quemazón, como ha sucedido entre al-
gunos especuladores liquidando loa 
contratos próximos a vencer. 
Igual sucede con todos/ los valo-
res; es difícil adquirir partidas de 
importancia y ello demuestra no soío 
la solidez de las Empresas sino que 
no escaseando el dinero os difícil 
después invertirlo en otro negocio o 
reponer lo vendido, sin quebranto. 
Realmente la Bolsa está en calima 
y causa principal es el estado indeci-
so en que se ha mantenido la opinión 
a partir de las elecciones. E l dinero 
busca refugio seguro y la especula-
ción profesional sdlamiente sostiene 
hoy localizado ei precio de los valo-
res. 
A la Bolsa le hacen falta también 
elementos de gran especulación, hoy 
distribuidos en Bolsas extraJnderas. 
Ayer había más optimismo y eran 
solicitados aquellos valores de más 
especulación, como Banco Español, 
F . C . Unidos, Havana Electric, Te-
léfono y Naviera, pero ante la au-
sencia de ios tenedores ofreciendo ti-
pos distanciados se hacía imposible 
operar. 
seguidos. 
L a Compañía del Oeste ^ 
igual tiempo £121,367 T?U(iíí5 
£17,998. ' ü« % \ 
Esta Empresa reharto el ¿ i 
ciento y se cotizan a 130 fcj 
Los F . C . Unidos l « n n ^ 
hasta hoy £719.696.06 m á s - í S H 
Ayer se operó a 93 en variTuM 
decentado. " ^ o s ^ f 
A l a s cubero p. m. ee cotizâ ., 
Banco Espanoí: de 100% a m 
F . O. Unidos: de 93% A S 
H . E . R y . Preferidas: 1 l i 
105%. r ? p 
Idem Comunes: de 99% b uv» 
Teléfono P r e f ^ d ^ . ^ ^ ^ 
Idem Comunes: de 8 9 a 91 
Naviera Preferidas: 93 . ¿. 
Idem Comunes; de 73 a 78. 
Circulares j i i í a i í s 
Los señores Rey & Co., « m w j 
tes- comisionistas, e nate t̂a clinúJ 
nos participan haber tra^ladadoJ 
domicilio social a la cali© de Sai ¿I 
nació 82, bajos, donde contintej 
los negocio3 a que eevnían dedkaiJ 
en su antiguo domicilio. Lonja i i 
(PASA A L A DOCE) 
" D i a r i o d e l a M a r i í 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Rafael j j 
pinosa se hicieron cargo de la é ¿ m 
del D I A R I O D E L A MARINA, ?I 
Jicotea, los señores Marina y Beou 
110, con quienes tendrán la bondad :;l 
entenderse nuestros suscriptores c<| 
aquella localidad, desde el primero¡il 
octubre último. 
Habana, diciembre 15 de 1916. 
E L ADMINISTRADOR, 
A los Corresponsales i 
" I I A l . " 
Rogamos a nuestros correspoi 
les todos, que desempeñan sus M 
go í en las localidades de la, Repúbi 
ca que nos remitan sus respectm 
tarjetas-nombramiento, con el íin íj 
canjearlas por otras d« nuevo M>>\ 
y color, que serán las únicas vil»' 




A l clerre: 
3.94 
4.22 
E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r j 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿MEDITACION? 
•Si «1 gran Ga/yarre viviera 
y admdrándonog cantara, 
Odrtlna resucitara, 
Démostenos existiera 
y Castelar nos volviera 
otra vez a enloquecer ( 
con su palabra y saber, \ 
todos a coro dirían. 
que él vino que prefera» 
era el exquisito «YMBBBn 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
R. Torregrosa. - Obrapia y Compostelfl' 
c. 7718 
I 
Diciembre . . . . 4.18 
1917 
Enero 4.12 4.13 
Febrero 3.92 3.93 
Marzo 3.89 3.90 
Abril 3.92 3.93 
Mavo. . 3.95 3.96 
Junio 3.97 3.99 
Julio 4.00 4.02 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S | 
E l Colegio de Corredores cotizó a 1 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarlzsción 96 
a 3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
2.98 centavos oro nacio:.a'l o ameri-
cano la llora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es. 
Abre: 
Compradores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la Ubr*. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la llbrm. 
Vendedores, no hay. 
5 e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i * 
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio do la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavo?» libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrlmera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
C7588 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a H 
CONVOCATORIA. 
E l p r ó x i m o d í a quince de Enero de 1917, a las 2 P- ^ ¡ ¡ j 
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan ^ j f ^ j 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se 
en la Oficina de esta C o m p a ñ í a . E n dicho acto se proce 1̂ 
e l e c c i ó n de la nueva Directiva para 1917: Sj ^arí* ^ j 0 del ^ | 
presen tac ión del Balance General y Memoria del resul ^ ^ 
cimo sexto a ñ o social; y se t o m a r á n los d e m á s acuer 
" ^ ^ Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E ^ L A M A R ^ m 
Habana, se expide la presente en el Central * Santa 
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E D I T O R I A L 
S I N I N T R A N S I G E N C I A S 
En la huelga de la Havana'Cen-
tral no se ha dado ningún paso hacia 
la solución harmónica y conciliadora. 
EJ administrador. Mr. Mascón ha 
declarado terminantemente que la em-
presa no está dispuesta a acceder ni 
Cn un ápice a las pretensiones de los 
huelguistas. Estos por su parte han ma-
nifestado que no cejarán en sus de-
mandas y que si el conflicto se pro-
longa suscitarán la huelga general de 
ja Compañía. Hay, pues, hasta ahora 
cerrazón, intransigencia inexorable en 
uno y otro campo contendiente. 
Entretanto los pasajeros se deses-
peran en la estación, sin saber la ho-
ra fija de la salida de los trenes v 
sin que encuentren empleados que, se-
gún lo exige el cumplimiento de su de-
ber, los atiendan y los sirvan. Son 
muchas las molestias y mortificacio-
nes y graves los daños que esta irre-
gularidad en el servicio ocasiona al 
público. Son todavía mayores los per-
•uicioí que la carencia de luz está 
produciendo en algunos puntos como 
' Hito, Guanajay y Regla. Las pro-
t-tis que los vecinos y el comercio 
r ~ esos pueblos han dirigido a la em-
a Habana están cargadas de 
y de justicia. No se resuelve 
c te problema solamente con obtener 
cu." salgan dos o tres trenes sin horaj 
fija.. La regularidad del servicio fe-
rroviario y del alumbrado, que ha 
presa ce 
neralizar medidas como la de treinta 
por ciento de aumento de sueldos. 
Esa igualdad que para todos se pide, 
es un tanto arbitraria y absurda. Hay 
empleados que por su laboriosidad, 
por la índole delicada de su trabajo, 
por su celo, constancia y pericia me-
recen esa remuneración. Otros, en 
cambio, no son dignos ni de ella ni 
de ninguna recompensa. L a empresa, 
teniendo en cuenta la carestía de la 
vida que alegan los huelguistas y que 
afecta también directamente a la em-
presa, vino aumentando la retribución 
del personal hasta llegar a la suma 
de trescientos sesenta y dos mil pesos 
anuales. Si a estos egresos se agregan 
los que a la empresa le originan el se-
guro de los accidentes del trabajo y 
el crédito de pensiones de retiro o ju-
bilación a los empleados, quizás los 
huelguistas encuentren motivos bas-
tantes para no parapetarse en la con-j h e r i d o 
cha cerrada de sus pretensiones. 
No hay ningún problema en que no 
se pueda encontrar el término medio 
de transacción. Ni la Havana Central 
podrá, a pesar de los rompe-huelgas, 
resolver sólida y duraderamente el con-
flicto, cerrando por completo sus ma-
nos ni los huelguistas han de con-
seguir, a pesar de sus esperanzas en 
la Federación de Trabajadores Ame-
ricana y en la huelga general la rea-
lización total de sus deseos y el re-




A c a b a c o n e l e s t r e ñ i m i e n t o , 
q u i t a l a b i l i o s i d a d ; e s m u y eficaz^ 
e n l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s d e l 
e s t ó m a g o . 
U s t e d d e b e t o m a r l a t o d a s l a s m a ñ a n a s ; 
a l e j a r á s u m a l h u m o r , n o t e n d r á t a n t a b i l i s . 
S a b e m u y b i e n . N o c a u s a d o l o r . N o p r o v o c a n á u s e a s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Enseñe este anuncio a su boticario para que le sirva más pronto. 
DEPOSITARIOS; Sarrá. Johnson, Taquechel. Barreras y Ca. y Majó Colomer. 
PH ARM ACAL, PRODUCTS COR POR ATIO NEW YORK. 
D E G O B E R N A C I O N 
prometido Mr. Masou es una necesidad medio estable y radical de la carestía 
que no puede admitir dilaciones. 
También a los huelguistas toca a 
su vez considerar estos daños que ino-
centemente y en circunstancias tan 
angustiosas como las actuales está su-
friendo el pueblo. No nos parece jus-
to que se cierren en sus pretensio-
nes. Son sumamente atendibles las ra-
zones que Mr. Masou ha alegado, en 
pro de la empresa. No se pueden ge-
de la vida. 
Hemos pedido una fórmula conci-
liadora, una solución harmónica se-
neiante a la que encontró para sus 
empleados la Havana Electric. En esta 
clase de luchas no se vence con rigo-
res de exterminio y con negativas de 
inexorable hostilidad, sino con bande-
ras de parlamento y aproximaciones 
diplomáticas. 
GRAVIE ¡EN R E Y E R T A 
Según telegrama recibido en el 
departamento antea citado, a las ste-
te de la noche del lunes último, sos 
tuvieron reyerta en el patio de la 
estación de loa ferrocarriles Unidos, 
en Güines, Bonifacio García Reyes 
y Manuel Almeida Peña, de cuya 
reyerta resultó gravemente herido 
el primero y leve el segundo. 
Terminada la contienda, ambos 
combatientes, se presentaron a la pn 
licía 
CASA QUEMADA 
En la noche del lunes fué incen-
diada intencionaimente la rasa de vi 
vianda que en el "Ca> o de la Esme-
ralda", término de Consolación 
Sur, poseía el señor Marcelino Man-
zemo. 
Se desconoce qul5n haya sido el 
autor del hecho. 
¡ R E G A L O . . . 1 
A la presentación de este anuncio y 10 centavos solamente, en 
la "LIBRERIA-UNIVERSAL", de Alvaro de Lorenzo. Neptimo, 43, 
Habana, le será entregado el magnífico libro, acerca de la guerra, 
"El evangelio del soldado," escrito por el inmortal escritor mso Le&i 
Talstoy, obra donde expone el templado y dulce filósofo moscovita 
sus anhelos de paz. Magnífico libro, perfectamente encuadernado. 
Interior, 14 centavos cn sellos o giro. 
D . M a n u e l R o s a d o 
D E S P E D I D A . 
A bordo del vapor "Miami" embar-
cará hoy con rumbo a New York por 
la vía de Key-West, nuestro querido 
amigo den Manuel Rosiado, ilustrado 
ingeniero de la reputada casa de ma-
quinaria de L a Vergne de New.York. 
Regresa el señor Rosado de su 
viaje a Méjico re'acionado con ne-
gocios de la importante casa que re-
! presenta, habiéndonos sido muy gra-
to el abrazar al querido amigo a su, 
paso para la capital neoyorklna. 
j Lleve feliz viaje el distinguido in-
1 gfniero a quren deseamos una folicí-
fcima travesía. 
E l p u e r t o a y e r 
t a r d e 
IX>S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
Vapor inglés "Amella" para New 
Orleans con carga de tránsito. 
Vapor inglés "Leonatua" para 
Norfolk, en lastre. 
Vapor correo americano "Olive-
tte" para Key West y Tampa con 
carga y 40 pasajeros, casi todos anie 
ricanoa. 
Los feny-boats "Flagler" y "Pa-
rrott" salieron para Key West ayer 
tarde después de descargar sus ca-
rros en el Arsenal con alguna de-' 
mora por causa de la huelga. 
E l vapor americano "Esperanza" 
salió para Progreso, /Veracruz y 
Tampico con el tránsito de New 
York y unoa 25 pasajeros más de la 
Habana. 
E l vapor americano "Monterrey'', 
que se demoró tomando carga, salló 
ayer para New York con el tránsito 
de Méjico. 
E L "ALFONSO X H " Y EDD " X I I I " 
De Vigo debe haber salido el día 
18, el vapor correo de la Trasatlán-
tica Española "Alfonso X I I " , que 
viene en viaje extra y con carga y 
gran cantidad de pasajeros. 
De la Habana segmirá a New 
York, para donde trae también car 
ga y pasaje. 
E l "Alfonso X I H " de la misma 
Compañía, le toca salir mañana de 
la Coruña para la Habana, esperán-
dose que traiga también un buen 
contingente de pasajeros para la 
Habana y otros para Méjico. 
E l " B a n c o d e P r e s t a m o s s o b r e J o y e r í a , , 
29U6 Tsar 
J U G U E T E S 
B O I H T c S , C ü R I g S ^ y B A R A T g S 
s u s n i ñ o 5 
L P S D E 5 Ü 5 
A P I I G A S 
r m 
I D E O O S 
L A S E C C I O N H . 
T z L A 4 t Q Z . 
L a p r ó x i m a inaugurac ión , qui-
zá m a ñ a n a , de las lujosas oficinas 
del Banco de Préstamos sobre Jo-
yería no só lo presentará al p ú -
blico base de gran e c o n o m í a en 
negociaciones que hasta ahora se 
h a b í a n mantenido sobre oneros í -
simos contratos cuyas rentas eran, 
en muchos casos, mayores a l a ñ o 
que el capital recibido, sino que 
contribuirá t a m b i é n a la obra que 
es tá realizando el comercio en fa-
vor del embellecimiento de la ciu-
dad de la Habana. 
E l tramo en que se halla situado 
el Banco de Préstamos, en edifi-
cio reformado elegantemente, de 
c ó m o d a dis tr ibución y dotado de 
loa elementos sanitarios modernos, 
ha dejado de ser el paso grotesco 
y s o m b r í o anexo a arterias tan 
iluminadas por el comercio y tan 
concurridas como las calles de San 
Rafael y de Prado. 
Los focos del Banco de Présta-
mos, cuyo Consejo no ha omitido 
gastos en la ins ta lac ión de las ofi-
cinas, e x o r n á n d o l a s con severa be-
lleza y adecuadas previsiones, una 
de ellas la artíst ica marquesina que 
ocupa toda la fachada del Banco, 
darán con sus reflejos sobre los 
cristales sobriamente rotulados y 
los pulidos m á r m o l e s del z ó c a l o , 
en todo el frente, aspecto alegre 
y fascinador a l antes l ó b r e g o tra-
mo de la calle del Consulado, que 
d e s d e c í a de sus amenas vecinda-
des y de lo céntr i co del sitio, por 
el que transita diariamente, en las 
l íneas e léctr icas , la mitad del p ú -
blico habanero que se dirige de 
unos barrios a otros de esta c a -
pital, cada d í a m á s hermoseada 
por el e s t ímulo mercantil y la par-
ticular renovac ión de la propiedad 
urbana. 
E l feliz pensamiento de la fun-
d a c i ó n del Banco de Préstamos so-
bre Joyería fué tan favorablemen-
te acogido por las otras empresas 
bancarias y por los principales ca -
pitalistas, varios de ellos pertene-
cientes a prósperas industrias agrí-
colas, fabriles y comerciales, que 
a su ingreso en la nueva institu-
c ión mercantil su Consejo Directi-
vo c r e y ó necesario y conveniente 
la reorganizac ión del mismo en 
forma m á s extensa, ampliando así 
la valiosa representac ión de la 
C o m p a ñ í a con nombres tan acre-
ditados y respetables como los de 
don R a m ó n López F e r n á n d e z , don 
Ricardo Perkins Houlding, don 
J o s é María Beguiristain, don Juan 
A l e m á n y don Manuel Areces, ex-
ponentes, como los d e m á s capita-
listas que provisionalmente encau-
zaron el pensamiento de la E m -
presa, del concepto prác t i co del 
nuevo organismo mercantil; el pri-
mero en ofrecer al p ú b l i c o los be-
neficios de la progresiva consoli-
d a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s . 
A d e m á s de las" expuestas ven-
tajas que el Banco de Préstamos 
sobre Joyería ofrece con el abun-
dante capital de que dispone, faci-
litará a l elemento obrero el aho-
rro, poniendo a d i spos i c ión de él 
acciones de cinco, diez y veinte pe-
sos, las cuales d e v e n g a r á n un ocho 
por ciento anual, cobrable por tri-
mestres vencidos; forma con la 
cual en Europa se interesa a las 
clases modestas en empresas de 
gran importancia y de índo le no 
tan garantida como la de pigno-
raciones de joyas preciosas, aje-
na a las fluctuaciones de otros 
valores. 
T a n pronto como se halle dis-
tribuido el mobiliario- hecho ex-
presamente para el Banco por los 
acreditados ebanistas Ros y Novoa, 
se e f ec tuará la apertura y darán 
comienzo las operaciones al tipo 
reglamentario: del 1 a l 3 por cíen-
lo, nada m á s . 
E L "INFANTA ISABEL" 
E l vajpor español "Infanta Isabel" 
de la línea do Plnillos, debe haber 
salido también del Norte de España 
para la Habana en el día de ayer, 
eapertLndose en nuestro puerto a fi-
nes de mes con gran cantidad de pa-
saje y carga. 
Hasta ayer tarde no se había re-
cibido el cable de salida de Vigo. 
LO Q U E DDEVARA E L 
"CRISTINA" 
E l vapor "Reina María Cristina", 
que saldrá esta tarde para Coruña, 
Gljón, Santander y Bilbao, llevará 
de la Habana cerca de doscientos 
pasajeros. 
También llevará carga general, 
entre ella 300 sacos de azúcar, va-
rias cajas con medio millón de ta-
bacos torcidos y las siguientes par-
tidas de metálico: Del Banco Espa-
ñol para el Banco Hispano America 
no de Coruña, $60.000 oro español 
y %22'f>.000 oro americano; del se-
ñor Amado Pérez para Hijos de Jo-
sé Pastor $10.000 oro americano y 
de los señores Ca'bezas y Palacio 
para el Banco de Gljón $5.000 de 
igual moneda. 
E L "MIAMI" MIÜT DEMORADO 
Los vapores correos de lá. Florida 
siguen llegando muy retrasados. 
Obedece esta demora a lo tarde 
que están llegando a Key West los 
trenca de New York, por causa del 
movimiento enorme de turistas en 
la Florida. 
Antenoche, el "Ollvette" entró en 
puerto por esta causa a las doce en 
punto de la noche, siendo no obstan 
te despachado a esa hora para fa-
cilidad del pasaje. 
Anoche el "Miami" llegó muy cer 
ca de las once, desembarcando tam-
bién poco después de esa hora los 
105 pasajeros que trajo, en su in-
mensa mayoría turistas norteameri-
canos. 
TRASLADOS E N LA MARINA 
NACTONAli 
Por la Jefatura de la Marina de 
Guerra Nacional se han dispuesto 
loa siguientes traslados: 
E l teniente de navio señor Rafael 
Llanca y Arroyo, de segundo capi-
tán del Puerto, a comandante del 
cañonero "10 de Octubre"; el alfé-
rez de navio señor Vicente Bona-
ohea, del cañonero "Maceo'' al "10 
de Octubre"; el alférez de fragata 
Felipe Cadenas y Aguilera, del cru-
cero "Cuiba", al cañonero "Yara"; 
el segundo maquinista Abel Mora 
Roldán, del buque escuela "Patria" 
al cañonero "Yara"; el tercer ma-
quinista Juan León Miyares, del ca-
ñonero "Baire" al buque escuela 
"Patria"; el tercer maquinista Die-
go Blasco Urado, del cañonero "Bal 
re" al 20 de Mayo"; el tercer ma-
qtrtinlsta Rogelio Rey yur, del bu-
que escuela "Patdia" al cañonero 
"20 de Mayo"; el tercer maquinista 
Carlos- Limar L a ta tu, del buque es-
cuela del "Patria" al cañonero "Bal 
r«'. 
F A L L O S APROBADOS 
E l Presidente de la República ha 
aprobado el fallo de' los trilbunales 
que Juzgaron en consejo de guerra 
al palero del "Cuba" Eugenio Du-
rán y Pardo, el fogonero del "Yara", 
Angel Guilbeaux Utrera y el grume-
te del "Agramonte'' Dionisio Mon-
tero Valle, los tres acusados de alis-
tamiento fraudulento y condenado!? 
a expulsión deshonrosa de la Mari-
na Nacional. 
L A " F R A N K B R A N I E R D " 
Esta goleta americania que des-
plaza 254 toneladas, llegó ayer tar-
de de Jacksonville en ocho días de 
viaje, con un cargamento de polines 
para ferrocarril. 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
.-ustituyan por otro. Liis manifesta-
ciones del Sr. ANTONIO B E N I T E Z 
en este diario, demuestran sus bon-
clados curativas, que lo hacen supe, 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
P A R A E L ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des. 
cubierto) para curar esta terrible en. 
fermedad. Depósitos en Sarrá, John. 
sen, Taquech©!, Barreras y Majó y 
Colomer. 
30112 2E. 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por correo Te-
neduría de Libros por Partida Doblo. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
les. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida informes a la Fajardo 
Commercial & Language School, 140 
Nassau S U New York. 
C7632 alt. 10d.-9 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
S° han solicitado de la Alcaldía 
laa siguientes: Pedro Prendes para 
cantina de bebidas en' los terrenos 
de la estación de Villanueva, José 
Martínez para bodega en Escobar 
142, Segundo Rodríguez, para enco-
mendero en el Matadero Industrial, 
Quong Yee Lung para puesto de 
frutas en San Nicolás 273 y A. 
Acosta para tienda de efectos den-
tales O'Reilly 78. 
B E C A D E MUSICA 
E l señor Lorenzo García ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
solicitando una beca en la Academia 
de MlMca para su sobrina Dolores 
García. 
UNA C E R C A 
L a policía de la octava estación 
há denunciado a la Alcaldía que en 
la casa en construcción Figuras 83, 
hay una cerca que obstruye el trán-
sito público. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe,' Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R 0 V E viene con cada cajita. 
D e P a l a c i o 
A INFORMAR 
E l Jefe de la Policía Nacional ge-
neral Sánchez Agramonte, estuvo 
ayer tarde en Palacio, a dar cuenta 
al señor Presidente de la República 
del escándalo habido frente al local 
que ocupa la Junta Central Electo-
ral. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
E l Brigadier del Estado Mayor del 
Ejército señor Martí, entregó ayer 
al general Menocal. el fallo del Con-
sejo de guerra que juzgó al soldado 
Antonio Alvarez, cuyo consejo pro-
pone la absolutoria para dicho sol-
dado. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l Alcalde Municipal de Bañes, 
señor Uduvino Quiñones Gonziáiez, 
nos participa haber tomado pose-
sión, el día lo. del que cursa, del ex-
presado cargo, para el que resultó 
elegido en laa elecckvnea generales 
efectuadas el día lo. de Noviembre 
próximo pasado. 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N B " 
Aplicable a cama de hterro o m a d ^ 
ra. i 
Ofrece una comcdldad erceílente. j 
Bastidor fabricado de alambre gaí* 
vanizado. 
I N O X I D A B L E y aco^rhonado y r a l 
vestido con funda de quita y pon paraí 
nacudir con facilidad. * 
Completamente sanltprio. 
Predo: $27.00. 
J . PASCUAL-BALDWINÍ 
Obispo, 101. , 
L a C a m a g ü é y 
I n d u s t r i a ! 
Por la vía de Key West embaiH 
cará hoy por la nuañana nuestro es-í 
tima-do amigo y compañero el Di-* 
rector General de la compañía Can 
maguey Industrial, quien va a loa 
Estados Unidos para hacerse entren 
ga de la maquinaria allí adquirida 
para los matacLeroa de Oamagüey^ 
gestionando de paso la reducción d«i 
los plazos de entrega de la maquis 
naria que vendrá destinada a los de-
pósitos refrigeradores aquí en la Hal 
bar.a. 
E n los primeros días de Enero es-* 
tará de regreso, a fin de imprimir^ 
gran actividad a los trabajos de de-f 
senvolvimiento de dicha industria. 
Le deseamos un feliz viaje y un 
éxito completo en los asuntos que 
lo llevan a la gran república del Ñor 
te. 
V i s t a F o r z a d a 
Muchos casos de dolores de cabeza nerviosos y 
quebrantamiento de salud, se deben a que el paciente 
usa cristales impropios para su vista, y con mucha fre-
cuencia a que éstos están mal ajustados con relación a 
sus ojos. 
Por qué no viene a vemos para obtener servido 
experto? Nuestro óptico, el señor Chase, con 25 años 
de experiencia en las mejores casas de New York y 
Boston está excepciónalmente capacitado para atender 
a las necesidades de su vista. 
Estamos siempre dispuestos a dar cuantos infor-
mes se deseen acerca de los cristales más apropiados 
y ajuste de los mismos, sin cobrar absolutamente nada. 
H a r r i s B r o s C ? 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . H a b a n a . 
N O S E P R E O C U P E 
Coran cnanto guate durante las próximas 
fiestas y banquetes familiares de Pascuas 
y Año Nuevo; pero 
XO OLVIDE TIN CONSEJO: 
Tome Agua mineral 
"LA COTORRA" 
de Isla de Pinos. 
Tomando esta famosa agua mineral en 
las comidas todo se puede comer. 
Al llegar los viejos a este convenci-
miento, lo cual han conseguirlo por los 
afüos que vienen tomando con toda fe 
y entusiasmo el Agua Mineral Natural LA 
COTORRA, cuando llega la NOCHE BUE-
NA pierden la noclfin de sus años y se 
sienten jóvenes y aun niños de nuevo. 
Vuelven a su memoria los días felices 
cuando todo les sabía a gloria y nada les 
hacía mal y comen, comen y beben y se 
sienten felices. Para qué preocuparse. Hay 
Agua LA COTORRA. Está fría en la 
uovem"; ayndaríí la digpstlrtn, contribuirá 
a sus alegres pasatiempos y al día air 
guíente como nuevos. 
Re acercan los días venturosos en que 
todos nos debemos olvidar de nuestraB 
dolencias (casi siempre Imaginarias), para 
contemporlzarse con todos nuestros ami-
gos y familiares, no desairar a nadie, ni 
n bellas señoritas ni a nuestros amigos de 
edad, a quienes debemos de guardar toda 
consideración y respeto. 
ITatramos los honores a los tnrron«» da 
Allrnnte. n las sidras Asturianas a loa vi-
nos gallegos a las Sardinas Catalanas, a) 
Ins castafias Valencianas, al maní tostao y 
callente, pero... para que nada nos hagui 
diiño. para qne lo saboreemos todo, para 
sentirnos felices y que nos sepa todo a 
írlorla, no olvidemos el consejo. Tome-
mos 
AOVA MINEBAL "LA COTORRA" 
Propietario: Claudio Conde, Agente ex-
clusivo de las famosas cerve-
zas InsrlesM 
DOG'S HEAT) RASS Y GVLVXESS 
San Felipe, 4. Teléfono» 1-2736 y A-256*. 
HABANA 
^ A Z U L - I N D I O 
E l añil antiséptico I 
C7527 26d.-6 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y do más fá-
cil manejo. 
Modelo 10, $110. 
Modelo J . , $ 60. 




FRANK G. m m Go. - SA6AN4. 
"C 7729 iTd-id" 
Soc iedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s del P a í s 
E s t a Corporación celébrará Junta 
General hoy miércoles, a las 5 d« la 
^ "Bingjmcrv na 'apa-ê  
A G U A S M I N E R A L E S 
E n los países cuyas aguas potables 
no son buenas o son Insahibles* se im-
pone el uso de las agt/as minerales 
para evitar las afecciones del tubo 
digestivo, pero es porque se ignora 
cjue tomando una cucharada de Elí-
>ir Estomacal de gáiz de Carlos se di. 
giere sin dificultad y sin molestia, y 
mejor que usando dichas aguas, pee 
ser digestivo y tónico a la vez. 
J A B O N E S A M A R I L L O S , P A R A L A V A R 
j a b ó n " Y U N Q U E , " e n 
J A B O N 
" G I T A N A , " E N P A S T I L L A S 
P a r a t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . S e 
r e c o m i e n d a n p o r s í s o l o s . D e v e n t a 
e n l a s B o d e g a s . 
s w i f T i m m , o r a o s , 9 4 . - h a b a n a . 
PAGINA CUATRO ü i Á K i t ; ü £ L A iVlAKiWA 
DiCiEIVibRE 20 DE l9l6 
L A P R E N S A 
E . . indl&pensablo y urg-eatísimo re-
formar la Ley electoral vigente por 
los pésimos r^suWadOs que ofrece 
al país. E l Mundo lo ha dicho mtx-
rádad de veces y a-y61" repetía: 
No hay nadie. absoluUmente nadie que 
mo osté persuadido de • f L J f ' S S 
debe haceras sin tardansa 0 » « ^ 
las inmoralidades, las ^ergiien^as que 
iBOúcban. corrompen y deshonnm a 
fcomlclos cubanos- Si no J 
forma será inútil qune se e8t«bl«fa tí^> 
m obligatorio. Los rfua»d«»^ * i5 f c« -
que su votó será ftüscano, ' f ' ^ , i ' 1 ^ ^ 
hpios. ceinpelúlos por la » n « J ? r i 2 n % 
pe: o com<» el voto es s-crot.o yotartan en 
iV.-m. .. No basta con el voto obltgatorio. 
r iA'ciso ofrecer a los 
tius de nuo su voto no .̂-ra BUplautauo, 
flfmo viene aconteciendo La P^redumbre 
electoral 1.a tomado ya t-.les Proporciones 
en Cuba, de tal modo so ^a CsWbWo. « 
tela su magnitud, en toda fu «L"°J 
«ue Fl no se hace la refirma l^r qnefla 
^n la conciencia P^bl^a seiUlrA haWe.û o 
elecciones, per.', sin el>:tore*. La f ™ 1 ™ 
electoral setfuirá siendo una í"/»- ̂ ^ ' ¿ ^ 
s"ri ieualmHute, todo 10 -tue saiRa oe 
"cmejanto omeOÍa. No es durable nlngn 
rópimen poMtícn que desciinsa cu ma tai 
sedad, en una mentira. 
Muy cierto cuiaaito afirma el co-
lega , y de paso es oportuno recor. 
dar que eu ley abominable es una 
f!e las primeras votadas por el Par-
lamento para sustituir a la que dejo 
vigente la Colonia. 
Y E l Mundo, insiste con frecuen-
cia en lo aue deben sor reforma-
das las leyes caducas e imperfectas 
rie la época de España. Pues si en 
g obra' de regeneración legislativa 
ee ha debutado con esa loy electo-
I n v i t a m o s 
a l o s c a b a l l e r o s d e 
b u e n g u s t o p a r a q u e 
v e a n e n n u e s t r a s 
v i d r i e r a s d e 
T h e Q u a l i t y 
S h o p 
O B I S P O , N o . 8 4 
ral tan defoctjaosa, aviado quedará 
el nuevo Código de la República. 
Un colega ha celebrado o simula-
do una interviú con un bodeguero, 
sobre la carestía de los comesti-
bles-
Vaya una muestra: 
Don Mana«l nos abandonó un m.0™^.0 
para Ir a despachar media Ubn. jft fcg 
banzos, que un cliente reclamaba, dos mi 
ñutos hacia, a grito pelado. i-*--*. 
De vuelta ya, continuó asi su ínter, 
sante soliloquio: . , „« «o nais 
-Cuba, bien la sabe "*tc(\.n° * v 
productor, quitando la caíla, 
iigunos cultivos menores Lo que COOSUm-
el pueblo viene todo de ^ r « - G^n1^ 
carnes saladas, mantecas, «C.. ««• * ' 
nuestro negocio, nos vemos ©bMlg*0^ 
surtirnos de to.lo, por c í o ' t * * * * ^ * ? , 
aumentar, como es natural, vioporcolnal 
mente, los pretlos... 
Pero lo más típico no es que ha-
yan encarecido los víver6s importa-
dos por las exigencias do fletes etc., 
lo más terrible es que han encare-
cido mucho más en proporción los 
efectos del país el azúcar, el alcohol, 
las viandas, los huevos, los pollos, 
oi carbón y la fruta. 
Aquí no hay el inconveniente de lo.-
fletes y de los submarinos, y no obs-
tante esos artículos han subido mu-
cho más que los de fuera. 
L a Veirdadeira tatusa es f,|piL de 
comprender por el exceso de deman-
das; y el origen de la carestía no está 
en los bodegueros precisamntc. 
Párrafos é e las ordenanzas puestas 
en vigor por el Gobierno militar ame-
ridaino que domina en la ex-república 
de Santo Domingo. 
Queda prohibido a todo Individuo y a 
toda organización, con excepción de las 
fuerzas de la ocupación, el porte de armas 
de fuego o el tenerlas en posesión, lo mis-
mo que las municiones para ellas y toda 
clase de explosivos. Se advierte a los due-
ños de estos artículos prohibidos, que los 
entieguen a los oficiales de la» fuerzas 
en ocupación, designados al efecto los 
cuales darán recibo, y mantendrán en cus 
todla aquellas que êan asi, voluntarla 
méate, entregadas. Caalquler 
esta naturaleza que no sea voluntariamen-
te entregado será confiscado. 
de cualiuler clase. 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A I S L A D E C U B A 
C i e r r a n s u s p u e r t a s l o s d í a s 2 8 , 2 9 y 3 0 p a r a 
e f e c t u a r s u g r a n b a l a n c e a n u a l . 
A n t e s d e e s t o s d í a s , i n v i t a n a l p u e b l o d e l a H a b a n a a q u e l o s v i s i t e n , e n 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e a d q u i r i r á n , a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , t o -
d o s l o s a r t í c u l o s . 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 M O N T E 5 5 
f r e n t e a l e d i f i c i o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
tomóvil, cambió algunas frases con 
aquel, respecto a un colegio de Orifn-
lo que cuando e] automóvil echó a añ-
ilar, dijo él: "¡Viva el doctor Alfredo 
Zayaa!" "¡Viva el Partido Liberal!"; 
que en aquellos momentos, brusca-
mente, un vigilante de policía, el mar 
eado con el número 1112, cogiéndolo 
por la parte superior del brazo dere-
cho, donde presenta una hiperemia, 
que no quif;o le fuese reconocida en 
Pl centro de socorro, pero que ense^ 
ñó al Capitán de la prii.aera estación, 
Julio Marcos, y que vic-ror. y pudie-
ron apreciar los señores Carlos Gon-
zález Clavel, doctor Blas Morán, Artu 
rtituío^de |10 Betancourt y Mandulty, doctor Ger 
' rardo Rodríguez de Armas, doctor 
Rafael Miguel y varias personas más. 
Que por el doctor Blas Morán se en-Kl porte de armas 
ocultadas, queda .prohibido, l'ersouas en ¿ ^ ^ ^ H - ^ 3 ^ ^ ^ 
cüuocliulento de estas órdeaies y a sablen- tero de que estando el en Ja aceia 
opuesta a la de la Junta Central, 
donde se encontraba el vigilante 1112, 
oyó a éste que decía: "a aquel viejo", 
conocimie to _ 
das violándolas serán expuestas al castl 
go por el gobierno militar 
f 
LOS U L T I M O S MODELOS D E 
T R A J E S H E C H O S , Q U E MAS F U . 
ROR E S T A N H A C I E N D O E N 
N U E S T R O MUNDO E L E G A N T E , 
TANTO D E V E S T I R D E DIARIO 
COMO D E E T I Q U E T A . SI Q U I E R E 
V E S T I R B I E N V E N G A . 
T h e Q u a l i t y 
S h o p 
O B I S P O , 8 4 . 
T e l é f o n o A - 4 3 3 4 
'Se"prohibe la publicación de expresio-
nes de un carácter violento b Inflamatorio, 
o que tiendan a dar aliento a la hostilidad 
o a la resistencia al Gobierno Militar. 
Será suspendida la publicación de cual-
quier diario o periódito que esté en contra 
de esta orden: y las personas responsa-
! bles, dueños, redactores, directores u otros 
serán además expuestos a ser castigados jl 
por el Gobierno Militar. 
La Impresión y distribución de procla-
mnclones, hojas sneltas o semejantes mo-
rtns de hacer propaganda para diseminar 
opiniones no favortibles al Gobierno de 
los Kstados L'nidoa de Amórfica, o al Go-
bierno Militar en Santo Domingo, queda 
prohibido, como lo queda también la dis-
tribución de Santo Domingo en diarios o 
periódicos de semejante material publica-
do en el extranjero. Los que contra ese 
reglamento serán expuestos a castigo por 
el Gobierno Militar. 
Una cosa por el estilo son los ban-
dos del gobierno militar alemán en 
Bélgica, que le valieron infinidad de 
anatemas y abominaciones. 
Y no obstante Se pretende ahora 
que los americanos están protegien-
do a Siatnto Domingo. ^ 
Dice L a Correspondencia, de Cien-
fuegos: 
Existe en este país, nna poderosa Liga, 
que lucha tenazmente, desde hace aSo«, 
por la promulgación de leyes en los di-
versos Estados de la Unión, que prohiban 
la venta de bebidas alcohólicas. Es una 
«cruzada contra el vicio, admirable y her-
mosa, de profilaxis social, por cuanto 
tiende n lograr una reforma en las costum-
bres públicas. 
El éxito ha coronado hasta ahora los 
trabajos de esta Liga, pues en veintidós 
Estados ya no se expenden licores y se 
acabaron los borrachos, curados radical-
mente. 
En esos Estados, llamados secos ("dry 
States,") según las estadísticas, han dis-
mlnudo los crímenes, los suicidios, los 
casos de locura y las enfermedades del 
hígado y el corazón... Las autoridades lo-
cales declaran que vienen conociendo de 
muy pocas faltas contra el orden público, 
como escándalos, reyertas, insultos, etc., 
etc. Están palpando, pues, los beneficios 
de la ley. 
E n Europa también por las nece-
sidades de la guerra, va tomando cre-
ces la campaña contra la bebida. 
Dicen que en Rusia ya no bebe 
nadie, y que en Inglaterra, en Fran-
cia, se ha corregido e.Igo con lucha 
contra el alcoholismo. 
E s difícil creerlo, pero quien sabe 
si la necesidad croará esa virtud nue-
v^. 
corriendo hacía el declarante y 
rrándole por el brazo, que cuando el 
público allí presente vió que el vigi-
lante, empujándolo lo decía: "venga 
recho a Masó, con violencia y dán-
dole un tirón, lo lanzó al centro de 
la calle. Oyó decirle al vigilante, di-
rigiéndose a Masó: "Cállate la boca 
conmigo", trató de evitarlo dicién-1 venga conmigo", al mismo tiempo que 
dolé: "mire usted que trata con una 
persona decente. Coronel de la guerra 
d j la independencia y ex-capitán de 
ia policía de la Habana". E l vigilan-
te 1112, que no solamente estaba ex-
citado, sino excesivamente violento, 
41 las razones contestó con el club. 
Que debido a que conoce lo que son 
estos hechos, quiso evitar un ma) 
mayor, pero que el vigilante aludido 
con sus inconveniencias exasperó al 
público que protestaba de la deten-
ción a la que él no le daba más im-
portancia que la de un atropello Que 
le importa mucho hacer constar que 
fcl vigilante número 889, procedió con 
cordura, todo lo contrario del 1112. 
R A F A E L M I G U E L Y MORIN 
Que sálió de la Junta Central Elec-
toral detrás del doctor Alfredo Za-
yas; que vió a Masó hablando con di-
cho señor y oyó que aquel dió a ma-
nera de saludo, un viva no oyendo 
otros más; que vió al vigilante nú-
mero 1112, enrojecido con el rostro 
descompuesto que sujeto al brazo de-
tiraba de él. Masó rechazó varios tes-
tigos que se le brindaban a acompa-
ñarlo a la estación y que ya eu ca-
mino de este higar el vigilante le dió 
un golpe con el club a Antolín Gómez, 
porque había proferido un viva al 
Partido Liberal; que esta escena t!e 
violencia se desarrolló en la plazole-
ta de la Catedral. Que per el mismo 
motivo le dió con el club a Pedro Pé-
rez y que a él, que viajaba en el au-
tcmóvil del doctor Zayas, acercándo-
mele con el club en la mano, lo ame-
nazó, diciéndoie; "Si vuelve a gritar 
U parto la cabeza". 
A N T O L I N GOMEZ S A N L I N 
A las doce y media de la tarde, al 
salir del taller de fotograbados de 
" L a Discusión", a donde había ido en 
Ropa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el mejor añil i 
£ S T E elegante traje de ver^ 
, ̂  es de moda y ofrece la ¿1 
modidad exigida por todos lo 
¡ hombres elegantes y diciles á 
contentar. a 
Lo manufacturan sólo Rn«^ 
l i "i urald & Weil de Chicago, 
busca^ do un cliché del doctor Ferra- llamamos "No-Wate" 0 
ra, vió ai doctor Zayas que pasaba ». n j» 
con varios individuos y dió un grito Vd, hallará que estos trajes r 
al Pai-tido Liberal, siendo agredido p r e s e n t a n U n a b J «• 
con el club por el vigilante 1112. " VUInpra, 
J O S E b a r r e r a Y a l c á n t a r a Pregunte a su sastre. 
Se encontraba frente al edificüo que 
ecupa ia Junta Central Electoral y 
cuando fué agredido por el vigilante 
1112 el señor Masó, trató de prome-
diar en la cuestión, haciéndole ver .il 
agente de la autoridad quien era Masó 
P E D R O P E R E Z Z A Y A S 
Salió de la Junta Central Electo-
ral y vió el atropello a Masó, y que, 
al protestar de tal hecho, el vigilante 
1112 le dió con el club. 
J O S E NORBERTO C O L L A Z O Y 
F R A N C I S C O DIMAS P I N I L L O S . 
Dicen amibos que dieron un viva a] 
doctor Zayas, por lo que el vigilante 
1112, volviéndose hacia ellos, le dió 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
MODELOS DE SOMBREROS, DE 
TAFETAN, NEGROS, A 5 PESOS. 
LA MIMI, NEPTÜNO, 33 , FREN-
TE A LA MASCOTA. 
C 7007 10d-20 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
un toletazo a Dimas 
ANTONIO F E R N A N D E Z T O R R E S 
E n su relato dice que oyó cuando 
Masó daha vivas y como éste no fué 
correspondido por el público, comen-
ió a proferir palabras obscenas, y al 
requerirlo el vigilante 1112, un gru-
po se le avalanzó al policía que fué 
auxiliado por su compañero el 889, que 
flurante el trayecto del lugar del su-
ceso a la primera estación de poli-
cía, los vigilantes fueron amenazador 
agregando que en un automóvil con el 
aoctor Alfredo Zayas, tamibién viaja-
ba Pino Guerra, llevando este último 
en la mano un revólver. 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e s 
C H I C A G O 
Todos me los 
3 
L 
" L A M A S C O T A " 
D E A L V A R O F E R N A N D E Z 
es la casa que más surtido tíen« «n juguetes y la qu© más ba-rato 
vende. 
H A Y S E C C I O N E S D E 10. 20 Y 40 C E N T A V O S 
Gran surtido en plata sterllng, meta] blanco, cristal con tncrnstado. 
lies de plata, etc. 
V I S I T E N O S Y V E R A L A GRAN E X P O S I C I O N Q U E T E N E M O S 
PARA N A V I D A D Y R E Y E S . 
T E L . A - 0 3 8 3 . 
" L A M I M I " 
N E P T U N O 4 0 . 
F r e n t e a 
C.7809 5d-17 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 




M E É A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFIMA, 
HEI0INA NI NINGUNA OTRA DROGA 
fi£ LAS QUE CREAN HABITO. 
r R A N C I S C O D E V A L LA m T v 1 
L A PEÑA. ^ 
Estaba presente cuando el Capiti,, 
Majsó dió un viva al doctor Zayas 
siemdo testigo de la agresión de qJ 
fué víctima aquel por parte del 
lante 1112. ^ 
E l doctor Scull, médico de guardia 
en el centro de socorro del primer dia. 
trito, asistió de una contusión linea] 
de carácter leve en el hombro derecho 
a Francisco Dicomas. E l mismo fa-
cultativo curó de primera intención 
a Antolín Gómez, de otra contusión 
leve en la pierna izquierda. 
E n el centro de socorro de la Cnj, 
Roja, el doctor Rodríg.iez asistió a 
Pedro Pérez Zayas, de una contusión 
leve en el labio superior. 
C U A T R O INSTRUIDOS DE CAR. 
GOS 
Testigos, vigilantes y acusados, 
fuerón presentados ante el Juez de 
Tnstrucciónl de la sección primera, cu-
ya autoridad, después de tomar decía, 
íación a todos, instruyó de cargos a 
José Norberto Collazo y Collazo, a 
Francisco Dimas Pinilks, a Padn 
Pérez Zayasl y a Antolín Gómez San-
Un, a los cuaues puso después en li-
bertad. 
A L P A R G A T A S a 
C O N R E B O R D E 
P a r a e v i t a r e l m a r e o 
Deed© hace algún tiempo viene «1 
fabricante cubano de licorea señor 
Enrique Aldabó haciendo experimon» 
tos con notable éxito de la eficacia 
thi su licor BOMBON C R E M A con-
tra el mareo. 
Hoy ha recibido una nueva demos-
tración en el siguiente cable, de co-
nocidos comerciantes de esta plaza 
que han hecho la travesía para E s -
paña: 
"Santander, 15 de Jimio de 1907.— 
Aldabó, Habana. 
BOMBON C R E M A excelente eví. 
tar mareo.—RAMON S U A R E Z , R E * 
M T O ALONSO." 
E l señor Aldabó, deseoso de com-
probar hasta la evidencia eso* re-
sultados que serán de gran toipor-
tan cía para que rindan felizmente 
sus viajesc las familias, nos mani-
fiesta que pondrá a disposición d« 
les médicos de los vapores do pása-
le, una cajita d© BOMBON C R E M A 
para quo se pruebe su eficacia entre 
los viajeros. E l laureado industrial 
ruega a los médicos de los vaipores 
que experimenten en sus respectivos 
pasajes los buenos efectos del BOM-
iíON C R E M A que le manden loe da-
)em para que así contribuyan a la 
comprobación definitiva 
T E I F . 
Cuando usted sabe que los faw1-
tativos han estado recetando el Be* 
binol desde hace veinte años en M 
casos de eczema, y otras erupcionei 
Que producen escozor y ardentía a 
piel y que han escrito: "Es lo «PJ 
teceto regularmente para la picazM, 
" E l Resinol me ha dado los aás 
liantes resultados." " E l resulU 
que con el Resinol obtuve en uno« 
los casos más graves de eczema i'1' 
maravilloso," etc., etc. ¿No le 
a usted pensar en que es el tra» 
miento que usted requiere para 
enfermedad de su piel? A 
Desde el instante mismo «n qa* 
Ungüento de Resinol toca la pie1 T 
experimenta escozor, cesa la.P1^' 
Y con ayuda del Jabón K&™olZ¡-
siempre limpia la piel de toda ^ 
cha de eczema, herpes, â-TToa.0r̂ (S. 
quiera otra de las erupciones torm 
tosas. 
I E l Ungflento y el Jebón de ¿ ; 
nol se venden en todas 1m Isn^ 
cías. * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * M M M r * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r w r r ^ j - M M ^ - j r j r ^ j r * * * * * 
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J A B O N " P R I D E 
D E S W I F T 
S U P E R I O R P A R A T O D O S L O S U S O S D O M E S T I C O S 
E s t e j a b ó n a m a r i l l o v i e n e e n p a s t i l l a s c u a d r a d a s . 
S E V E N D E E N L A S B O D E G A S 
A p e r s o n a s q u e s a b e n d i s t i n g u i r e n t r e u n j a b ó n o r d i n a r i o y 
o t r o d e c a l i d a d 
S W I F T & C O M P A N Y 
O F I C I O S , 9 4 , H a b a n a . 
C Ü N I C H D E L D I ! . M O D I N 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f l o r a » - ^ 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , ^ 
• E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla ° 'baf 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de * 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. r-rnMA^ 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T W 
a . 
LAS MA0Ü1NAS DE ESCBIBIR " O U ^ 
y otras marcas de $35.00 6 más 
ÍENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , S ^ i l I v ' ^ 
H a b a n e r a s 
E l d e b u t d e l a O p e r a 
T del Nacional, en el debut 
La 5 ^r^da lírica, ofrecía un as-
^ 13 temP5 oso ndescriptible. 
C e s t ^ a b - a sociedad brillaba 
N t en la representación de Isa-
^ con sus mejores y mas precia-
dafIngai1iaeno completo. 
Solo el palco presidencial perma-
neci6 cerrado toda la noche. 
Hay duelo en Palacio. 
£„ la tarde de ayer, y en el Sana-
1 La Esperanza, dejo de exis-
t a t ñ o r i t a Isabel Seva emparen-
Üda con la ilustre esposa del Pnmer 
Magistrado de la República. 
De la concurrencia en la Opera da-
rán cuenta mis Habaneras de la edi-
ción inmediata del periódico. 
Edición que por traer la lista del 
Sorteo de Navidad saldrá a la calle 
tres horas antes que de costumbre. 
Haré reseña extensa. 
Me detendré a señalar algunos as-
pectos salientes del espectáculo. 
Y hablaré de la animación reinante 
en el Black Cat después de la Opera. 
¿Qué otro asunto mejor? 
Ninguno podría elegir hoy el cro-
nista de mayor actualidad. 
Ni de mayor interés. 
Llenan una larga serie 
A reserva de ir amphandolas en su 
oportunidad con los detalles más im-
portantes relacionados con las mis-
L s me complazco en anunciar las bo-
das concertadas para esta última dece-
na del mes. , 
A modo de índice, ya que resultaría 
L a s ú l t i m a s b o d a s d e D i c i e m b r e 
muy complicado de otra suerte, habla-
ré de todas en el orden en que han 
de celebrarse. 
Día 21. 
Amparo Cornelias y Rafael Montal-
vo y Luque, en la iglesia de Monse-
rrate. a las nueve. 
Florángel Pérez y José María Agui-
rre y Martínez, en el Angel, a las 
ocho y media. 
Y Hortensia Cerviño y Adolfo Dia-
na y Cancio, en el Angel, a las nue-
ve y media. 
Día 22. 
Evelina Justiniani y Rodrigo Arias 
Delgado, en Monserrate, a las nueve. 
Rosa López Párente y el doctor 
Claudio Remírez, a las nueve y me-
dia, en la morada de la distinguida 
familia de la novia, 
Y Bebé Vinent y Mario Mendoza, 
a las nueve y media, en la Capilla 
; Queréis tomar buen cbocolate ? 
.rlfluirir objetos de gran valor? Pedid 
el cfcse «A de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partea. 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelascooÍD, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
V I N A 
V E N D E l e g i t i m i t u r r ó n d e l i J O N A 
Importado del mismo fabricante que surte esta casa todos 
los años. Frutas en almíbar: melocotones, peras, uvas mos-
cateles, guindas, frambuesas de California, marca Griffon, 
lo más delicado que se product Espárragos enteros y pun-
tas de la misma marca, nueces de ciscara blanda de Cali-
fornia, y todo cuanto es costumbre saborear en las próxi-
mas fiestas. 
Recomendamos el agua mineral natural Perrier, en li-
tros, medios y cuartos de litro, como la más apropiada para 
ayudar la digestión. 
Buenos artículos, bien pesados y a precio de muelle. 
L A V I Ñ A 
mu, NUMERO 21. - TELEFONO A-1821 y A-2072 
Santa Elena de Villa-Rosa, residencia 
del doctor Claudio G. Mendoza, pa-
dre del novio, en L a Lisa. 
Día 25. 
Amada Miró y Alejandro Sánchez, 
en el Angel, a las nueve. 
Día 26. 
Herminia Larrea y el doctor Juan 
Manuel de la Puente, en el Angel, 
a las nueve y media. 
Día 27. 
Adriana Párraga y el doctor Al-
berto Carrillo, en el Vedado, a las 
nueve y media. 
Estela Tur y Abilio Coello, en el 
Angel, a las nueve y media. 
Y Gloria Graupera y Salvador Ca-
pablanca, hermano de Raúl, el famo-
so ajedrecista cubano que vuelve hoy 
a la Habana con nuevos lauros y nue-
vos honores. 
Día 29. 
Silvia Beltrons y José Van der 
Gucht, en el Angel, a las nueve. 
Día 30. 
Mercedes María Lancís e Ignacio Es-
carpanter, en la parroquia de Jesús 
del Monte, a las nueve y media. 
Y una boda más, que ya tendré el 
gusto de anunciar cuando queden fi-
jados iglesia, fecha y hora. 
Catorce bodas, en total, de las cua-
les seis de ellas se celebrarán en el 
Angel. 
L a iglesia de moda. 
E n f a v o r d e l o s n i ñ o s 
Una circular recibo. 
L a suscribe la caritativa presiden-
ta del Comité de Señoras de la So-
ciedad Humanitaria Cubana. 
Véase aquí: 
— *Sr. Cronista del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Este Comité, deseando, como socie-
dades análogas, proporcionar un día 
de solaz, el 6 de Enero del próximo 
año, a la infancia desvalida, y en-
dulzar en algo su ya triste vida ro-
deada de privaciones y amarguras, ha 
decidido rogar la cooperación de aque-
llas personas que por sus nobles sen-
timientos y amor a la niñez, se han 
hecho acreedoras a la más alta dis-
tinción de sus conciudadanos. 
A usted, cuya generosidad de todos 
I es conocida, suplicamos su valioso con-
I curso en la árdua tarea que nos he-
| mos impuesto, proporcionándonos por 
¡ sí, y de ser posible también por las 
personas de su amistad que deseen 
1 secundarle, todo aquello (con preferen-
! cia) que de utilidad pueda ser a 
nuestros inocentes protegidos, como za-
patos, medias, trajecitos, sombreros. 
U M C r o 
E l A u t o m ó v i l d e l o s M a t r i m o n i o s E l e g a n t e s . 
E l C a r r o d e l a P r i m o g é n i t a d e l a F a m i l i a D i s t i n g u i d a . 
E l " R O A M E R " s e d e s l i z a c o n l a ; g e n t i l e z a d e u n p a t r i c i o e n u n s a l ó n . 
S u s c o n t o m o s s o n e n v e r d a d l a s u m a d e l a f o r t a l e z a m a s c u l i n a ' c o n l a j 
g r a c i a , d e l i c a d e z a y e s q u i s i t e z f e m e n i n a . N o e s s ó l o b e l l e z a e x t e r i o r e l h 
R O A M E R , b a j o s u c a p o t a y b a j o s u p i s o h a y u n a m a r a v i l l a d e m e c á n i c a . 
E s l a m á q u i n a a m e r i c a n a , m á s e l e g a n t e , d e m á s d i s t i n c i ó n , d e m á s b e l l e z a . 
O A U « N ° , . 5 3 G O M E Z & M A R T I N E Z , S . E N C . 
S A L O N D E E X P O S I C I O N : S A N R A F A E L 1 0 
jfiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiinmrnTTmTTmTTTTmTTTrmra m m f c 
Use Usted C o r s é s 
Pida Vd. el Catálogo 
L a Mimí, Neptuno, 33 
C7S56 10d.-19 
S U C U R S A L E S : 
LIQUIDACION DE SOMBREROS 
ADORNADOS, A $1.50, $2.00, 
Y $3,00. LA MIMI, NEPTUNO, 33, 
FRENTE A LA MASCOTA. 
C 7907 10d-20 
tola, 49 ,51 y 53. Teléfonos A-iOii.- J e s ú s del 
te, 53d, esquina a Concepción. Teléf. 1-2025. 
c 7829 Sd-16 
M A I S O N M A R I E 
Vestidos y sombreros, se 
reciben todos los meses 
O'Rellly, 83. Teléfono A-5582 
C6899 & l t I n . - U n . 
m 
J L o s P r e c i o s F i c i o s , 
S E Ñ O R A 
P A S E a R E C O G E R s u D I N E R O 
Siempre que las compras que haya hecho en LOS 
PRECIOS FUOS, no sean de su agrado, puede pasar 
a recoger su dinero, que se le devolverá inmediata-
mente. 
Después de lo dicho, no necesitamos detallar pre-
cios imaginarios: queda demostrado que nuestros 
precios y sistema están muy por encima de todos, en 
los artículos siguientes: Lanas, Sedas, Paños, Tercio-
pelos, Cuellos de Piel, Sweaters, Trajes Sastre, Abri-
gos para Señoras ¡y Niñas, Zapatos, Sombreros de 
Señoras y Niñas; en fin: todos los artículos propios 
de la Temporada, a mitad de su valor. 
Todos los artículos marcados con un solo precio. 
" I O S P R E C I O S F I J O S " 
REINA, 5 Y 7, Y AGUILA, 203 AL 209. 
frazadas, abrigos, etc., etc., como tam- ] de 2 a 4 p. m. 
bien juguetes y dulces. En ambas partes se tomará nota de 
Si como esperamos, tiene por us-
ted acogida nuestra petición, se ser-
virá enviarnos lo que a bien tenga, 
a Jesús María 122, altos, residencia 
de la señorita Secretaria, o a la Aca-
demia de Ciencias, Cuba, 84-A; en 
este último lugar, de 9 a 11 a. m. y 
lo recibido, para su publicación en 
el Boletín de la Sociedad, y en algún 
otro periódico. 
De usted atentamente 
L a Presidenta, 
Rosario Sipmson de Avalos." 
Modesto es mi concurso. 
Pero con él puede contar ahora, 
y en todas las ocasiones, la Sociedad 
Humanitaria Cubana. 
Son tan bellas sus obras! 
Joaquín Boada. 
E l distinguido productor, y amigo 
muy estimado, se sirve hacerme una 
invitación que agradezco. 
Es para la bendición de su gran 
fábrica La Purísima, orgullo de la in-
dustria cubana, en el barrio de Luya-i 
nó. 
Acto que ha sido señalado para e] 
sábado próximo, a las tres y media 
(PASA A L A D I E Z ) 
P A R A R E G A L O S D E B O D A 
V I S I T E U S T E D 
L A C A S A Q U I N T A N A 
T e l e f o n o A - 4 2 6 4 . 
|p ( l e s e r m e n t ) ""I 
A B A N A 
íílilililJi)))iiiiíT)TTni!i 
f i í 
FAGINA SEiS D i A R i G 'OL l a ivíAiüiN* 
T E A T R O S 
E L ESTRENO DE "ISABEAÜ" 
Jurgar una Opera de la ' ^ t u r a de I » -
b«*u. en una aoU audlclfln. a ^ ^ / " 8 
méritos y poner de relieve 
cuando no B* quiere prescindir del res-
peto a la verdad y del amor a la Jus-
ticia, cosa imposible. *.,r>^nnw>nta-
para expresar una oplnlftn f u n d ^ n t a 
dn que no resulte lugo Jutelo UfeTOWS 
propio de la críücn »0^na'1n8% "rtu^ra 
s i ú t i c a b ? en0 deta'üe V * ™ * ™ X \ \ " * ™ 
"escenas muslcaleV f 
c'aclún el verdadero valor «/tlstico. 
CríA aventurado. Indudablemente, lan-
z . i f un ^ " definitivo, sin p*"sar f lm-
.e; ostirior rectinc«cl6n después de uue-
vaB audlclone*. cuando un estudio más de-
tonl.ln permitiría hallar bellezas t y P f f -
r^n inadvertidas en el primer momento 
o errores que no se percibieron en la pri-
mera interpretaclftn. , . 
Puede hacerse sfllo un Juicio de pri-
mera Impresión" sucoptlble de ser modi-
ficólo en detallos Iupro. „ M 
ls„i,«ni es. eu sfutesls. una dpera de 
.•outrastes sabiamente construida por un 
muai'óCTafo que halla en el iientaírrania 
todos los matices y sabe transformarlos 
admirablemente. 
G r a n T e a t r o " F a u s t o " J u e v e s , 2 1 d e D c b r e , 
D I A D E M O D A . E s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
e n c i n c o a c t o s y 1 . 6 0 0 m e t r o s , d e l a a f a m a d a S a v o i a F i l m d e T u r i n , t i t u l a d a : 
" E l C a s t i l l o d e T h o r n i f i e l d 
99 
S e r i e S i g l o d e O r o , d e C a s a n o v a y C a . E n t e r c e r a T a n d a 
C 7905 
sol. el aire, las flores, con Intensidad vl-
brE? segundo acto, que (tustó mucho mAs 
oue el primero al público quo anoche lle-
, , naba el Teatro Nacional, es de a.liulra-
Poeta de " uance'. el I bel et(vto estético. La salida de Isabeau, 
ññ'tor de Iris ha hecho en Isobeau la fusión 0Xpresa(la con un canto melódico de me-
'.IP una levenda con un símbolo y la ha laacolía profunda: el intermtwzo donde 
almadd de una expresión rigorosa y pa- 8e pjnta eXprosl va mente la cabalgata de 
la princesa al través de la ciudad callada. slonal a veces, y a veces poética, delica-
da sutil. 
Las vibrantes marchas iniciales que cons-
tituven una Introducción original y so-
lomñe al mismo tiempo, presentan con 
"el tono bucólico" el primer contraste de 
efecto. Tras la rartsica bélica viene la mú-
sica pastoril. E l tema de la presentación 
de la protagonista, de cachet wagneriano. 
es inspiradísimo y forma nuevo contras-
te con las delicadas melodías que se su-
E l '«-ncuentro de Isabeau y Folco y el 
hermoso dlíllogo de amor, lleno de pasión 
e Ingenuidad, producen efecto excelente 
y contrastan también con la protesta de 
los nobles desairados. la agitación del pue-
blo y la Ira del Uey. 
En los tres actos. Mañana, mediodía y 
noche, se van expresando los efectos para 
que contrasten y de la violencia y la fuer-
za so pasa, en las pasionales escenas, a una 
poesía dulce y tierna de encantador sub-
jetivismo. ^ , x- i. 
Mascagni. que es amante de la >atiira-
leza lin buscado en olla acentos para su 
concepción, tocando a veces los limites 
de' panteísmo radical. 
En Folco como en Iris aparecen sen-
tidos los elementos de la naturaleza, el 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e en b o d e g a s y c a -
f é s . 
y el grandioso monólogo de Folco son de 
uua belleza espléndida. 
En el tercer acto bta la nota sombría, 
lu expresión de la tristeza, del dolor, de 
la desesperación. . , 
Desde la Iniciación se ve que pn-domlua 
la vena melódica que está en perfecta 
asociación con el estado anímico de la 
protii^onlsta. . , 
En la orquesta halla Mascagni todos 
los sonidos para sugerir el estado psico-
lógico de los personajes, o :a situación 
Los coros tienen el sello Inconfundible 
del autor de Cavallerla; la cabalgata está 
descriptn Inspiradamente; el apóstrofe de 
Folco desnlerta emoción profunda. 
En Isabeau hay compenetración admira-
ble del maestro con el poeta. 
L a interpretación resultó digna de ala-
banzas en general. 
Ana Fltzlu es un soprano lírico que 
posee sobresalientes cualidades. Tiene una 
vpz .de bello timbre y sabe cantar muy 
bien." 
Su figura hermosa y arrogante, y su 
MODELOS DE SOMBRERO, DE 
FAJA DE SEDA, FINA, ADORNA-
DOS, DE 1917, A $3.00, $3.50 Y 
$4. LA MIM!, NEPTUN0, 33. 
C 7007 10cl-20 
T e a t r o C A M P O A M O R 
P R O X I M O S E S T R E N O S : 
E l . MíSTERiO m MILLON DE D O L L A R S . 23 episodios 
E l Menseje al G e n e r a l Cal ixto G a r c í a ! ^ E Í ¿ ¡ 
" S O B O R N O " . - 2 0 episodios , " Ü N I V E f l S A l ' , 
C7846 In.-19 Dic. 
M.AKTI 
E l programa del teatro Martí anuncia 
para hoy las siguientes obras: El Prín-
cipe Carnaval. Confetti y La gatlta blan-
ca. E n primera, segunda y tercera tandas, 
respectivamente. 
E l viernes próximo se estrenarrt la re-
vista de Pepe Elizondo y Qulnlto Valverde 
titulada Revista l'JIC. 
COMEDIA 
Hoy se representará In comedia de Vi-
tal Aza titulada Peregrino. 
Mañana, jueves de moda, la comedia en 
tres actos E l sombrero de copa. 
El viernes. 22. se celebrará el beneficio 
de Sorlano Vlosca con el estreno del dra-
ma de Berteln titulado La Káfaga. 
I T B I L L O N K S 
L a segunda función del Circo Publllo-
nes se vló tan concurrida como la prime-
ra. E l ameno programa y el simpático | MAXIM 
ambiente que se respira bajo la gran 
tienda de campaña hacen muy agrada-
bles las noches en el Circo. 
Todos los artistas llenaron su cometí 
do a entera satisfacción de la concurren-
cia quo premió sus difíciles trabajos con j 
nutridos aplausos. 
Esta noche se presentará la notable y 
bella amazona señorita Clotilde Vlllanl 
en su acto titulado "voltiza rusa" nrtmero 
ecuestre que requiere valentía y agilidad, 
cualidades que adornan a la gentil flo-
rentina. 
L a percha de los hermanos Alfredo es 
dominio de la escena la favorecen y la ayu-
dan u Imponerse desde el primer mo-
mento. Vistió muy bien su ••role" y de-
mostró gran discreción en la difícil es-
cena con que se Inicia la cabalgata. 
Lázaro fué anoche' el "héroe". Interpre-
tó el papel de Folco con acierto indiscu-
tible y cantó la difícil parte Irreprocha-
blemente. 
E s Lázaro un tenor de mérito excep-
cional que puede presentarse ante el pfl-
bllco más exigente, seguro de su triunfo. 
Sus tres registros son admirables y va 
del uno al otro con una aeeurldad que ma-
ravilla. Tiene voz homogénea y dftctll y 
posee el divino poder de comunicar la 
emoción al auditorio. 
Los demás intérpretes contribuyeron al 
buen conjunto. 
L a orquesta, dirigida por el maestro 
Bernablnl, se condujo muy bien, especial-
mente en el segundo acto. 
L a presentación, espléndida. 
Mañana se cantará en el Nacional E l 
Barbero de Sevilla. 
E n esta ópera debutarán la notable ti-
ple ligera Ayres Borghl Zernl el famoao 
barítono Stracclarl y el célebre tenor Carpí. 
L . G. 
P A Y R E T 
E l programa para hoy que han combi-
nado Santos y Artigas es de lo mñs atra-
yente. 
Figuran en él Miss Dawor, L a familia 
AVards, los leones de AVUson, los Hanne-
fords, el trío Ford, Darlng Trouppe, la 
pareja de la risa. Santos y Cheret, los 
hermanos Rodríguez, Mac Alevy y Pito, 
el gran clown. 
Santos y Artigas preparan grandes no-
vedades. 
rVMPOAMOR 
E l estreno de hoy en Campoamor tambié 
pertenece a la acreditada marca Pluma Ro-
ja, de la Universal. Va en la tercera tan-
da. Se titula Amor fatal y w un drama 
dividido en cinco partes que contiene mu-
chas bellezas y está muy bien presentado. 
E n las tandas primera y segunda se ex-
hibirán dos preciosas películas dramáti-
cas: L a Influencia de un niño y L a hija 
del pueblo, esta filtlma interpretada por 
Grace Cunard. 
Varias pellcukis cómicas completartln 
estas tandas, tanto en la función noc-
turna como en la matlnée. 
L a Universal, cuyo repertorio es Inago-
table, estrena diariamente en Campoamor 
lo mejor que produce la cinematografía. 
Dentro de breves días se estrenará una 
película de episodios de la guerra de In-
dependencia cubana, titulada Un mensaje 
al Mayor General Calixto García. 
En la presente semana se empezará una 
exhibición de la película TI misterio del I en cuatro partes irá en la segunda tanda 
millón de dollars. en veintitrés episodios, i Y en la tercera sección se estrenará la 
Se proyectará en la segunda tanda, n las I obra titulada Los ojos de la muerta o 
ocho y media, n precios populares. El descubrimiento del doctor Tarps. mag-
Muy pronto empezarán a exhibirse las nfficamente presentada por la casa Glo-
películas de la nueva marca Pájaro Azul. | ria y dividida en cinco partes 
se estrenará la cinta E l castillo de Thor-
nifield. una de las mejores películas de 
la casa Savoia Films. 
E l misterio del millón de dollars «e 
estrenará el martes 2fl del corriente. 
NUEVA LNG LA T E R R A 
E n primera y tercera tandas. Inocencia 
revelada. En la segunda La mariposa 
azul. Matlnée a las tres y media. 
PRABO 
Función por tandas, exhibiéndose no-
tables películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
FORXOS 
Asimismo hará su debut el barítono se- | tanda (doble), L a «obrina am** 
.r Arrióla que ha venido directamente i E l foco de llamas. am<írtcaJil 
I H.Tí í , lJRNí?E «AÑÍOS Y ARTto 
I E l Circo Santos y Artica, Jl0*» 
; miércoles 20, en Palos m -deb«t» 
|21, en Vieja" n e r m X % ^ n n a - 3 ¿ 
Para esta noche anuncian los progra-
mas excelentes películas. 
Atentado minero, en tres partes, dra-
mática, y Ambrosio, conserje, en una par 
te. cómica. Irán en la primera y cuarta 
tandas de hoy. miércoles. 
La otra madre, en tres actos, de la casa 
Aquila, y de la Serie de Oro de La In-
ternacional Cinematográfica, Irá en segun-
da tanda. 
Mará, la Reina esclava, en cuatro partes, 
de la casa Aquila, y de dicha Serie de 
Oro. será exhibida en la tercera tanda. 
Más fuerte que el Destino, una bellí-
sima obra. Interpretada por la actriz Pina 
Fabbrl, será estrenada el viernes, en fun-
ción de moda. 
der España contratado por la nueva em 
presa de este teatro. 
L I C E O (Jesús del Monte.) 
Mañana, función extraordinaria a pre 
cios populares proyectándose la cinta ti 
tulada E l buho negro, exclusiva de la Cl 
nema Films Co. 
CldraT B í t á b a d o s r e n ^ S a S n u ^ ^ 1 
E L R E S C A T E D E KAXGCliv 
Santos y Artigas Preparan * , 
de muy pocos días el estrpnA • 'Hn 
líenla de asunto histórico vV6.1» ^ L A K A 
Primera tanda, Desde las playas de Ita-
lia. Segunda, Cuando Anlta se volvió ro- dler Sangully por el mayor eíl brin-
mántlcu y Señoras v caballeros. Tercera 1 nado Agramonte. ' ^neral u 
nacional, titulada E l rescato i , '"t i 
cr^^__ii_ . -e del brt 
otro nflmero que recomendamos al pu-
blico. Aquel pequeño que despreciando la 
vid», sobre una percha que casi llega al i 
techo, sostiene su cuerpo con una mano | capitales, es In obra "mis "artística'que" se 
mientras que con la otra agita una ban- estrenará el viernes próximo, 
derita cubana, es de lo más sensacional | Su Alteza Real el Príncipe Enrique, se-
Mademoiselle Cyclone y sus siete pecados 
no 
que se conoce en actos de circos ecues 
tres. 
Benitín y Eneas batieron anoche el 
record de los aplausos. Los liliputienses 
ejecutaron un boxeo cdmlco con mucha 
gracia y destreza. 
Esta noche ofrece Publllones su terce-
ra función en Prado y Teniente Rey. E l 
programa que nos ha traído el compla-
ciente .Tuanlto MorAn. Insustituible secre-
tarlo de don Antonio, consta de catorce 
nrtmeros distintos. Xo puede exigirse ma-
yor, ganga por una peseta. 
Pepito, el payaso favorito de 1os afi-
cionados al circo prepara un nflmero mu-
sical en cambinación con ol director de 
la orquesta, señor Cheo .Ilménez. 
Los aplaudidos excéntricos Ninchi y 
Arañita ensayan una pantomima de In-
teresante argumento y gran fuerza có-
mica. 
FAl'STO 
E n Fausto se exhibirán esta noche, en la 
primera tanda, cintas cómicas. 
Amor de reina, película del género dra 
mrttleo. de la casa Ambrosio y dividida 
rá estrenada muy pronto en este teatro, 
AFOLO (Jcmús del Monte.) 
Esta noche se exhibirá la cinta titulada 
Esposa en la muerte, de la Compañía Ci-
nema Films. La película está Interpretada 
por Lina Cavaliery. Luciano Muratore y 
Alberto Collo. 
Definitivamente mafina debutará en el 
teatro Apolo la compañía de zarzuela y 
opereta quo dirige el primer actor señor 
Miranda y en la que figura la primera 
tiple Clemencia González y el tenor José 
Limón. 
Mañana. Jueves, día de moda en Fausto, 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
< Y a se han puerto a la venta las úl-
timas o o e s a í s de este vibrante noeta. 
Pueden adquirirse en la horeria 
Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
L a Moderna Poesfs Obispo, 135; C e r . 
vantes, Galiano 62; L a E s f e r a . Ga-
liano 106; Wllson, Obispo 52; L a N u > 
va. frente al teatro Mart í y en L a 
" G O O D Y E A R " 
Gomas Macizas de Camiones Aplicables por presión Marca 
S . V . y d e s m o n t a b l e » Marca S . J . 13,704 Millas de servicio »$. 
lamente fué el promedio de recorrido de 700 gomas ^Goodyear" 
S . V . puestas en camiones por medio de nuestras máquinas hidrau. 
I k a s de 200 toneladas de p r e s i ó n ; é s t e f u é el reportaje de 224 
d u e ñ o s de camiones en 64 ciudades. 
U n gran n ú m e r o de estas mismas gomas reportadas están aún 
prestando sus servicios y en tan buenas condiciones que pueden 
recorrer t o d a v í a 10,000 millas m á s . 
Estos datos fueron obtenidos por carta contes tac ión a nuestras 
peticiones hechas a los interesados p r e g u n t á n d o l e s las quejas qw 
pudieran tener de dichas gomas, y con las cuales podemos pro. 
bar nuestro dicho. 
Este resultado que queda consignado siempre f u é esperado por 
nosotros pues ni por un momento dudamos que fuera inferior. 
S i usted no está obteniendo este resultado con las gomas que 
usa usted debe hacer por obtenerlo, probando con la "Good-
year" S . V . 
L l á m e l o s y p e r m í t a n o s que le hagamos la historia de la go-
ma S . V . 
í i i e G o o d y e a r l i r e a n d R o t e Co, 
T E L E F O N O A.7042 . A M I S T A D . 96. 
c 7285 5d-16 
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H O M B R E S . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
. L la virtud de la inteligencia 
^ ' í n o r en contacto con las ;'abscon-
SMadí" espirituales que ella pode-
s «mente renueva. t0ffiSS& elevada a ese rango de 
i Í S ^ S a l ^ á s dfe ciencia, un ver-
5 aeró frte: arte de luz y gozo, de 
d rineiración irradiadora. 
Unri Principio te toda esa sabiduría 
? K secura v admiraWemente 
^ i ^ resumirse eb una sola frase 
Fue jJh^h-—es decir: estudiada y 
q^i iz ídaÍfWce todo un mundo a la 
an S i ó n ; todo ser humano debe ser 
ÍSSSSSSB como un fin; no como un 
eonsideraa £ j . ^ . ^ y deSeavol-
S S Ü t O educador do esa frase aplic^ 
«í S r Fosalba toda su fuerza de ai-
S ¿ S Y todo su empuje arro-
Tíor de ^mostración. Y todo esa 
1oíe e jerzo tan respetado y tan 
r ^ f r ¿ o se presenta ante los ojos 
^dmrSa^Smo se ha presentado an-
de F ÍÍÓfi de su maravilloso U^u-
Ciencia, dice sus íntimas pala-
íe ríencia práctica, donde las esU-
se imponen como en una pre-
dlÍÍn ammétíca, obrag demográficas 
C S v o r parte, ^ludadas por el 
S S l & ^ K d ^ de las más altas 
cTm^e la cultura científica europea 
y r S Í a 3 fuerza de publicidad exte-
riorizadla) en trabajos culminantes, no 
n X na<la-antes bien, anade_a su 
q - ^ J enorme como representante 
S S X en Cuba de la gran na-
^ ^ o " ^ ^ ^ de frente. JtrSL facilidad prodigiosa, lasrss-
ío^abSidades del hombre de ciencia 
f Us responsabilidades del hombre 
L Cancillería. "SequestUe dans bou 
í o m ^ a r a í s o ^ honor y dte afecto 
5 miliar oue realza con su encan-
su joven y bella com-
^ r a v copias de ángeles risueños 
S o hífos ^e hadas-^1 señor FoSal-
ba reoarte admirablemente su tiem-
entre las labores de su elevado 
SfrL, v las disquisiciones científicas 
nue enorgullecerían a monos modes-
tt Y con tal seguridiad distribuido 
S trabajoque le sobra tiempo para 
hs recepcionos mundanas en donde 
m muy buscado y muy apreciado. 
Muy tolerante y de una indulgente 
indiferencia para ¡as inevitables "ga-
ffes" que toda socicdad en periodo de 
reconstrucción comete quizás por ex- i 
ceso de juvenil inexperiencia; y pres-1 
lo siempre—como un verdadero hom-1 
bre de mundo, como un d'Orsay ame- ¡ 
ripano—a sonreír, en-aníadoraments 
asequible—a los patriotismos locales | 
-Iformas ligeras del "snobismo". 
Y en medio—y por encima de todo 
eco—un carácter. Su dalzura no nac-
con lo impropio; ailgunas réplicas 
-uvas—breves y decisivas—han cla-
rado el pico a alguna que otra im-
pertinencia escapada a la volubilidad 
y a la tontería- Pero siempre lia» cor-
tesía aún bajo la mano enguantada 
rápidamente de acoro fino—resisten-
te. 
Un hombre, con brecho irrebatible 
a esta galería dio Hombres. 
Muy estimado, lo repito, muy que-
rido, muy laidmirado; tan estimado, 
admirado y querido que cada vez que 
se insinúa entre nosotros que puede 
pasar—por necesidades do la Diplo-
macia—a otro país un estremecimien-
to de pena corre a lo largo de la 
República. 
Afortunadamente eáa) perspectiva, 
la craemos todavía muy lejos, 
Y en esa creencia brilla toda núes 
tra alegría. 
Conde KOSTIA-
L A S D E M A N D A S . . . 
L A MílVII. N E P T U N O , 3 3 . R E A -
LIZO B O A S D E 5 A 1 0 P E S O S A 
$2.00, $ 2 . 5 0 Y $ 3 . 0 0 . F R E N T E A 
LA M A S C O T A . 
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(VIENfí DE LA PRIMERA.) 
I tes aludí, y llegaremos a la conclu-
I sión de que un aumento en Iob suel-
j dos, por la suma de 600,000 pesos se-
ría imposible concederlo. 
A tanto ascendería lo que piden, 
pues contamos con unos 1.800 emplea-
dos. 
E L PLAZO DE LAS 72 HORAS 
E l plazo señalado de las 72 horas 
no puede admitírselo a la Comisión y 
ellos convinieron en ello. La compa-
ñía "Havana Electric", está compueq_ 
ta por una sociedad de tres elemen-
tos que tienen que marchar de común 
acuerdo, los accionistas que facilitan 
el capital, los obreros que represen-
tan la aceión que lo pone en movi-
miento, y el público que facilita el 
desenvolvimiento de los dos. Cada 
uno de ellos no puede moverse a volun 
tad, si antes no se delibera, piensa y 
¿̂ studia detenidamente sus problemas 
j los somete ai cálculo detenido y 
concienzudo que debe ser su norma. 
Así lo comprendieron los comisio-
nados cuando les hice presente que 
necesitaba algún tiempo para infor-
mar a la Compañía, y recibir sus ór-
denes, después de hacer las calcula, 
cienes de rigor. 
Con tal objeto, no pude admitir ta. 
sación de horas, s£ bien les ofrecí ac-
tivar el asunto todo lo posible, pues 
quisiera contestarles antes del día 24, 
para que si algo podía hacerse en su 
beneficio, los sirviera de aliciente "pa-
ra disfrutar del lechón" ©1 día de No-
che Buena. 
Aunque nada deñnitivo nuiso decir-
nos, sus palabras y su deseo parecen 
ser dictadas en el sentido de una pro-
Mesa pequeña o grande. 
>0 CREO QUE PUEDA HABER 
HUELGA 
A nuestras preguntas sobre la po-
sibilidad de una huelga,—nos expu-
so Mr. Steinhart—que no lo creía po-
Bfble, porque allí no había preferen. 
cias con nadie, que se atendía a todo 
ei mundo y que un ochenta por cíen-
ío de los empleados, que llevaban ocho 
o diez años de servicios; no procede-
rían nunca contra la empresa rom-
pienrlo la franca armonía que reina-
ba entre unos y otros, lo que les per-
mitía arreglar todas las diñeultades 
satisfactoriamente. 
Nos despedimos del amable Direc. 
tor de la "Havana Electric", confia-
dos en que no se romperá la bu-?na 
marcha que parece reinar entre los 
empleados y Mr. Steinhart, simpr? 
íifable y risueño. 
Si los acontecimientos y estado na-
tural en que se bailan las cosas su-
friera alguna alteración lamentaría-
mos que así fuere y que de ello se 
derivase perjuicios para unos y otros. 
Esperemos que no lleguen días de 
prueba para los empleados ni para la 
empresa, y que reine un espíritu de 
j concordia y paz inalterable para to-
dos. 
L o s n i ñ o s d e l a s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
premios particuflares de carácter ho-
rorífico unos y con retribución en 
metálico otros; 
Por tanto: en uso de las facultades 
que nos conceden la Constitución y 
las Ueyes vigenrtes y a propuesta del 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
RESUELVO: 
Autorizar ai Secretarlo de Sanidad 
y Beneficencia para que, sin perjui-
cio de ios premios ya establecidos, 
pueda crear los premios honoríficos 
que estime convenientes, y que con-
•slstirán en los atributos o insignias 
que dicho Secretario determine, con 
destino a los niños pertenecientes a 
familias pudientes, que podrán optar 
a dichos premios mediante un Con-
curso espiedaJl, independiente por com 
pleto del Concurso a que se sometan 
los niños pertenecientes a familias 
pobres; pudiendo dictar las reglas 
necesarias para la celebración de di-
cho Concurso. 
Autorizar asimismo al Secretario 
El docior Cueto inició su refuta-
ción diciendo que por el contrario, del 
doctor Zayas iba a ser breve, porque 
él no veía como su contendiente el 
problema con un interés directo, sino 
como un pleito administrativo, de la 
competencia del Tribunal Supremo. 
Negó, leyendo la Ley Electoral, la 
capacidad de la Junta Central para 
fallar la polémica, declarando que se 
había perdido lastimosamente el tiem-
po, debatiéndose sobre un asunto que 
sólo, podía resolver la Sala de lo Civil 
del repetido Tribunal Supremo. 
Mantuvo su criterio de impugnación, 
haciendo resaltar la afirmación hecha 
por el doctor Zayas a la Junta de 
que el período preparatorio, así como 
el acto de la elección y el escrutinio, 
habían sido legales. Y que, como so-
lo había tachado de ilegal el perío-
do después del escrutinio, repetía una 
vez más que ese problema era de la 
competencia del Supremo. 
Que estaba de acuerdo con la re-
solución tomada por la Junta Provin-
cial de Oriente, en el recurso de los 
liberales, pues estimaba que aquélla 
se había colocado en el justo medio 
con lo que preceptúa el artículo 189 
de la Ley Electoral, 
Señaló el hecho de que el doctor 
Zayas se encontraba en sus aprecia-
ciones separado de la materia que se 
trataba. 
Puso de manifiesto el defecto d de Sanidad y Beneficencia para que pu^da aceptar los premies y donati- . 1 usu "-"-/""esto el detecto d( 
vos ofrecidos y que en lo futuro se: rorma que había notado en los recur 
cf rezcain por entidades o personas ¡ sos establecidos sobre la elección en 
particulares con destino a este mismo | los Colegios 1 y 2 de Maffo y Santa 
Rita número uno; en su sustanciación 
no se había observado lo que pres-
cribe el artículo 198 de la Ley, ni la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
que dice: "Que cuando no hay reparo, 
no hay acuerdo y cuando no hav 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d e G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
G a s í o n , W í H í k S . W p o r e , I n c . 
O F C U B A . 
Habana. 
Concurso en cualquiera de sus dos 
secciones: de niños pudientes y de ni-
ños pobres. 
En Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia queda encargado del cumipli-
mlento de las disposicioneg contetn'i-
das en el presente decreto y a la vez 
Se le autoriza para que pueda dispo-
ner en su oportunidad de las canti-
dades necesarias para estas atencio-
nes, tomándolas al efecto de cual-
quier capítulo de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
Dado en la Habana. Palacio Presii-
dencial, a los 19 días del mes de Di-
ciemibre de mil novecientos diez y 
seta. 
(f) Mario G. Menocal, Presidente; 
(f) Doctor Raimundo Mtenocal, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia." 
I A S A P Í l A C I O N Í S 
(VIENI. DE LA PRIMERA.) 
ras del país, dijo que aun cuando no 
había hecho campaña favorable al par-
tido que él representaba, dos días des-
pués de las elecciones, comentando el 
resultado de las mismas, había dicho: 
"Que la derrota de los conservadores 
ha sido tan aplastante como inespe-
rada." 
La segunda parte de su informe la 
comenzó el doctor Zayas a las dos y 
media de la tarde, terminándola a las 
cinco. En el resumen de su discurso 
pidió a la Junta Central accediese a 
la petición de sus representados, pues 
con ello haría un acto de justicia. 
Inmediatamente el señor Presidente 
de la Junta le concedió el uso de la 
palabra al eminente jurisconsulto doc-
tor José A. del Cuetó, quien en nom-
bre del Partido Conservador impugnó 
el recurso de los liberales. 
P A R A D O R M I R S A B R O S O 
Quien quiera tener la cama cómoda, lim-
pia y sabrosa, no debe vacilar eu com-
prar una colchoneta higiénica, de fibra 
de madera, las que mejor hacen dormir 
por lo cómodas y las que mejor dejan 
reparar las fuerzas, porque en ellas se 
descansa de veras. 
Las colchonetas higiénicas de fibra de 
madera, cada día tienen mayor aceptación, 
y es que el público se da cuenta de lo 
higiénicas que resultan y de lo bien que 
en ellas se duerme. 
Para los nifios son las colchonetas hi-
giénicas de fibra de madera lo más de-
cente y lo más aseado, porque se secan 
rápidamente, no conservan humedad, ni 
tampoco olor y como la madera de suyo 
es sumamente limpia, son las colchonetas 
por excelencia para ello». 
Cama de un niño siu colchoneta higiéni-
ca, de fibra de madera, es cama de niño 
cuya madre no lo cuida bien. Porque las 
colchonetas corrientes se hacen de orines, 
de trapos viejos, de dssperdidos, y esas 
crines y esos trapos y desperdicios, han 
tenido siempre usos distintos, y no hay 
quien jure que se limpian antes de usarse 
en una colchoneta.-
La Colchoneta Higiénica es la colcho-
neto de los niños y del hogar. Nosotros 
vendemos todos los días muchas. 
L A I S L A D E C U B A , 
R o p a , s e d e r í a . M o n t e , 5 5 . 
acuerdo no hay apelación posible." 
Haciendo mención de diversas sen-
tencias dictadas por el alto Tribunal 
de Justicia, tantas veces mencionado, 
y de lo que previene el artículo 205 
de la Ley Electoral, dijo que no po-
día admitirse recurso donde no hubo 
acuerdo, porque no se tomó. Las sen-
tencias son recientes, fueron publica-
das en el año 1914. 
Que no es posible admitir la de-
claración hecha ante Notario por los 
que firman las boletas de que sus fir-
mas habían sido alteradas, que no eran 
suyas, pues en cuatro sumarios que se 
instruyen por diferentes juzgados de 
instrucción en la provincia oriental, 
esos mismos señores habían jurado que 
esas firmas eran auténticas. 
Que no era motivo serio para fa-
llar que los envoltorios conteniendo 
las boletas fueran de tal o cual clase; 
que lo que había que indagar era 
si el contenido había sido o no fal-
seado. Y que no era suficiente razo-
namiento para oir al recurrente la de-
claración de los peritos calígrafos traí-
dos a espalda de la parte contraria; 
nada podían influir sus dictámenes en 
la resolución por no haberse propues-
to dentro del procedimiento legal. 
Terminó, siempre con palabra fá-
cil y razonamiento sólido, pidiendo a 
la Junta que desestimara las apela-
ciones establecidas por los liberales, 
por tratarse de un problema que se 
hallaba fuera de la competencia de 
las atribuciones de la Junta. 
El Tribunal tiene cinco días para 
resolver esta apelación. 
A las dos de la tarde de hoy se ce-
lebrará la vista de la apelación sobre 
la provincia de Santa Clara. Hablarán 
Ferrara y Bidegaray. 
3 
C u a n d o S u f r a d e 
D o l o r A c u é r d e s e 
d e ! W i n t ó g e n o 
E l Wintóg ênQ reemplaza ventajo-
samente los Sinapismos, Emplastos 
de Cápsico y de Beladona, Linimen-
tos, Lápices o Conos de Mentol, el 
Yodo, etc. etc. 
Rreparacúón completamente anti-
séptica, limpia y eficaz. 
Su fórmula no tiene nada secreto. 
Cualquier Médico puede obtenerla de 
La CREMA DE HTOCLEY (Wintó-
geno) es lo mejor que se conoce para 
titacar y hacer desaparecer el dolor 
l̂ qr cualquier causa . 
¿;Sufre usted dle reumatismOj de 
ciática, de neuralgia, dolor de gar-
ganta, etc- Compre la Crema de 
Kuxley (Wintógeno) y aph'quesela de 
acuerdo con sus direcciones. E l do-
lor d'esaiparecerá como por encanto. 
De venta en todas los farmacias. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , que conserva 
sano el cutis; A r r e b o l Per fumado , que colorea 
su tez bellamente y C r e y ó n Rojo , que pone sus 
l á b i o s color de fresa . 
S i q u i e r e h a c e r u n regado b u e n o y b o -
n i t o , c o m p r e u n a c a j a g r a n d e d e 
P o l v o s d e l D r . F r u j a n , q u e v a n e n u n a 
l i n d a m o t e r a de c r i s t a l . R e g a l o \ísLt J d e m a c h o g u s t o . 
S % / f w 4 E N S E D E R I A S Y BOTICAS 
O'Reilly, 9. T e l é f o n o A-3608 , 
A l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
L A C A S A D E M O D A S L A 
N O N P L U S U L T R A 
(!etanaSa0̂ rece Un inm©nso surtido de sombreros, últimos modelos, que ios 
¿reî c j Precios sin competencia: inmenso surtido en adornos para som. 
,̂r(>s de alta novedad. 
¡ N O O L V I D A R S E ! 
0̂N p̂rSTc<?nfeccIonarse SU8 trajes «ara la Opera y paseos acudid a la 
Se i , ULTRA, Salud, entre GaHano y Rayo, Teléfono A.8003. 
CT̂ ofi Con Puntualidad las órdenes del interior. 
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V a h o y l o s M é d i c o s 
las recetan a sus enfermos; no pued« 
pedirse mejor prueba de su efleacia. 
Para las enfermedades de los riñone» 
jr desarreglos en la vejiga; para ori-
nes turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco • 
hilachoso o amarillo como ladrillo 
molido; para cuando una persona tie-
ne que levantarse en la noche a hacer 
i aguas; para cuando se hace aguas con 
úifleultad o de gota en gota; para la 
incontinencia de las aguas; para los 
i dolores en la cintura, lomos, espalda 
y caderas: para reumatismo, e hidro-
pesía; para dolores de cabeza, ma-
reos, cansancio al levantarse por la 
| mañana; para el empañr.miento do 
¡ la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchaz6n de los tobillos y pantorrl-
j lias, pérdida de memoria, debilidad 
| »exual; para combatir el ácido úrico 
j y limpiar a la sangre de sus Impure-
¡ zas, para combatir todos y cada uno 
de estos síntomas ya hoy los mismos 
médicos recetan las "Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga" porque ellos reconocen que es 
un preparado serio y de verdadera 
eficacia. 
Se venden en las principales botica» 
•y droguerías; con toda seguridad en 
las del doctor Ernesto Sarrá, doctor 
F. Taquechel, Manuel Johnson, Inc., 
señores F. Dieckerhoff y Co., señores 
Majó y Colomer, señores Barrera jr 
Co., Habana; Farmacia y Droguerí» 
Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
quechel, Clenfuegos; doctor Federico 
Grlmany, señores Mestre y Espinosa, 
Santiago .de Cuba. 
D R . B E C K E R M E D I C I N E C O . 
DEPARTAMENTO CA-S 
N E W Y O R K . E, U . D E A . 
L A Z A R O 
E l t e n o r ú n i c o , e l t e n o r d e l S i g l o , e l d i v o d e l a 
v o z p r o d i g i o s a , c a n t a e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a 
C O L U M B I A 
l a s a r i a s m á s n o t a b l e s d e s u r e p e r t o r i o . 
DISCOS SBNCTLLOS DE 12 PUL-
GADAS A $3.30 CADA UNO 
DE 10 PULGADAS SENCILLOS 
A $2.20 CADA UNO. 
48740 TOSCA. E- Lucevan le Selle 46737 RIGOLETTO. Quista o Que-
48747 L'AFRICANA, O Paradiso. 
48750 TOSCA. Recóndita Armonía. 
48762 AIDA. Celeste Aida. 
48783 I PURITANI. A Te O Cata. 
48787 MANON. E Sogno. 
lia. 
46736 RIGOLETTO. LA Donna e 
Mobi'le. 
46752 I PURITANI. Vieni Fra 
ueste Braoda. 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A . S A N R A F A E L N U M . 
HABANA-CUBA. 
L a v i d a s e d e n t a r i a 
c o n d u c e a l a g o r d u r a 
Tómette aceite de korein para Impedir 
lumiento en peso o par» acabar ooln 
la gordura. 
Las personas que hacen una vida seden-
taria, ya en sus hoffiires o en el lugar de 
wus ocupaciones, viéndose así privadas 
de ejercicio al aire libre, puro y vigori-
zante, deben tomar precauciones para evi-
tar el ponerse demasiado gruesas, puesto 
que la gordura que se adquiere en el cur-
so de una vida sedentaria no es saluda-
ble, sino más bien un peligro a los ár-
ganos vitales del cuerpo. La falta de ejer-
cicio al aire libre hace que se debili-
te el poder que tiene la sangre de trans-
mitir el oxígono par todo el cuerpo, 
siéndole por tanto imposible producir mús-
culos y fuerza vital, e impedir la forma-
ción de gordura supérflua, que es per-
Judicial a la salud, a la vez que nada tiene 
de atractiva. 
Toda persona que pose 5 kilos o más 
de lo que debiera pesar en relación con 
su estatura, está a diario consumiendo 
su fuerza de reserva y debilitándose cons-
tantemente por motivo del exceso de peso 
que se ve obligado a llevar. Cualquiera 
persona que esté más gruesa de lo que 
desea, o de lo saludable, y quiera re-
bajar. Je aconsejamos que vaya a cual-
quier botica y compre una caja de cáp-
sulas de aceite de korein, tomando una 
después de cada comida, y una al acos-
tarse. 
Aun 2 o 3 semanas de tratamiento han 
sido lo suficiente, en muchos casos para 
efectuar una notable rebaja de peso, para 
mejorar la digestión y para recuperar la 
energía perdida; los pasos como que se 
aligeran, la piel presenta mejor apa-
ciencla y la gordura supérflua va desapa-
reciendo poco a poco. 
Aceite de korein no e« muy costoso, no 
es perjudicial a la salud, sino que por 
el contrario ayuda la digestión. A toda 
persona que quiera rebajar de 6 a 10 
kilos en su peso, le aconsejamos que 
pruebe esta nueva preparación. 
C U I D A D O C O N L A S A L U D 
LA DESPREOCUPACION ES SUMA 
CA 
Es cosa muy frecuente, se ve todos los 
días, en todas las casas y en todas las 
localidades, abandonar a la suerte el tui-
dado de la salnd, porque no otra cosa 
significa que se' permita a los nifios, a to-
dos en la casa, beber agua sin que haya 
sido filtrada en un filtro Fulper, que se 
beba el agua tal como surje de los gri-
fos del acueducto, tal como se obtiene en 
localidades del interior de los pocos o 
algibes. 
El agua, por naturaleza es muy peli-
grosa, porque es un medio en que viven y 
se reproducen muchos microbios que son 
los enemigos más tenaces de la salud. 
MENTE PELIGROSA EN TOLOS LOS 
SOS. 
Cuando el agua no se filtra por la piedra 
del Fulper, nunca se puede asegurar que 
no haya el grave peligro de una infeoci/in 
o la posibilidad de adquirir una enferme-
dad. 
B] filtro Fulper, es la mejor defensa 
'contra las acechanzas de las enfermedades, 
todos ios que tienen un Fulper en su ca-
sa, saben que beben agua pura, limpia y 
buena y eso es fácil, porque basta tener 
un filtro Fulper, que se vende en la lo-
cería el palacio de cristal, teniente rey y 
Cuba, para gozar buena salud y hacerla 
disfrutar a todos los de la câ *. 
H i e r r o e s L o M e j o r p a r a p r o d u c i r 
F u e r z a y S a l u d , d i c e n l o s D o c t o r e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o m e H i e r r o . 
KL SECRETO DK LA FUERZA Y RESISTENCIA DE LOS ATLETAS 
c. 7878 l d - 2 0 
^ G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c í d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
^ a l para el E S T O M , HIGADOS y los R l K S 
p I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
W n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l I o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776 . 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
11 CEROTES I7 
IV . H -WAM A 
Es muy importante revolar que la bondad «le una plunm-fuente estilográfica no so justifica ñor m 
precio. Tampoco debe apreciarse por el valor sefisiado, que S6 fija a basl de cr idas c o m i S ^ e í t T 
paite y sufragar propagandas exageradas cuando de un buen artíaUo se trata. U b ^ S ^ ^ 
ma está demostrada por la venta de mil gruesas en I09 años 1916 y 1916. Es, por tante ^ue¿r« 
cmn una solida ^rantía y no debe despreciarse esta oportunidad, ^ pemité C X u i i c S ^ « n ^ ' 
ma.fuente y lapicero "Cervantes número 2", superior, al prc«« de- aaquislclon de una plu-
$1.50 M. O. en la Habana y ?1.60 ea las demás poblncioír«s de }a m * franco de norte v oJ 
De venta en todas las librerías y papelerías del interior y en la ^ * 7 «*rtlficado. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D e R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o , 62. A p a r t a d o 1115. H a b a n a . 
Rechác** toja pluma qn» no lleve impreso «n letra doradas "CERVANTES No. 2, Habana," 
Hierro nuxado pondrá » toda persoiui 
-delloMíd», aaémola y nervios», nn 200 por 
1M m&t fuerte «a »61o dos ñemttueu» en 
mochos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-
sonas cometen el error de creer que to-
mando una medicina estimulante, nna 
droga narcótica o cualquiera otra prepa-
ración secreta, vjjn a obtener nuevas fuer-
sas y sahid," dice el Dr. Bourgey, un 
especialista de París, "cuando es un he-
cho bien sabido que la fuerza real y ver-
dadera solo podemos derivarla de los ali-
mentos que ingerimos; pero existen mu-
chísimas personas que aun de los alimen-
tos no derivan la necesaria fueraa y po-
der vital, debido a que su sangre no 
contiene hierro en cantidad suficiente pa-
ra el necesario proceso de transformación 
y asimilación. Kstas personas reconocen 
por su estado de debilidad y nerviosidiid 
que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a cien ola cierta lo que 
es, comienzan a medUinai-so para el es-
tómago, el hígado o los ríñones (si es una 
seflora o señorita, para las enfermedades 
"propias de su sexo") o para alguna otra 
enfermedad que, aunque el paciente lo ig-
nora, és en realidad ocasionada por falta 
de hierro en la sangre. Este estado de 
cosas contlnfla a veces por tiempo Inde-
finido y el paciente siempre en el mayor 
sufrimiento y desespero, casi sin saber 
qué hacer." "Si algunas de las personas 
que me escuchan." continuó el Dr. Bour-
rey, "se encuentra en el níímero de ostos 
desgraciados que sufren, no sintiéndose 
fuerte o del todo bien, le aconsejo no 
perder un momento en someterse a la si-
guiente prueba: Vea primero quP distancia 
puede caminar sin cansarse; tome después 
fot ©omprlmldos o pastillas de hierro Bu-
zado tres veces al día durante dos sema* 
ñas; pruebe entonces nuevamente sui 
fuerzas y poder de resistencia y vea por 
sí mismo si ha ganado o no. Con mis 
propios ojos be visto multitud de perso-
nas nerviosas, anémicas y enfermizas, que 
siempre de algo se han estado quejando, 
duplicar y aun triplicar sus fuerzas y 
poder de resistencia, librándose al mismo 
tiempo de síntomas de dispepsia, nervio-
sidad, anemia, desarreglos del hígado y 
otras enfermedades, en un tiempo relati-
vamente corto, solamente tomando hierro 
en la debida forma. Hierro nuxado es la 
preparacirtn a base de hierro más moderna 
que se ofrece hoy al público y por ex-
periencia propia sé que en esta forma es 
absorbido y asimilado por el organismo 
con suma facilidad. Machos de los famo-
sos campeones y atletas norte-americano* 
han ganado sus contiendas porque reco-
nociendo el secreto de la merza y po-< 
der de resistencia han provisto su satti 
gre de suficiente cantidad de hierro." 
NOTA:—Kl hiervo nuxado que srribaj 
recomienda el Dr. Bourgey es, como yaj 
antes decimos una de las formas más mo-
dernas en que hoy día se prepara el 
hlorro orgánico. En esta forma tiene laal 
ventajas de que el organismo lo asimilâ  
con la mayor facilidad, de que no enn 
negrece ln dentadura y de que no re-j 
vuelve el estómago. Es un medicamento» 
poderoso en casi todas las formas de inJ 
digeetlfin. nerviosidad, anemia, desarre 
glos del hígado, pobreza de sangre y otra 
enfermedades. Se vende en las principa 
les farmacias y droguerías; con toda se 
gurldad en la de los seflores Sarrá, John-
son, Taquechel, Barrera y Cía. y Majó 
Colomer. 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I i r t e s t i - » 
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , se c u r a n i n f a l i b l e m e n t e ! 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l l a n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
P E D I R D E L , D O C T O R G A R D A N O 
C7286 8t.-16 Sd.-17 
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M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
h a m e . l . — h a b a n a . 
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L L O Y D G E O R G E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
puestag por todos los principales es-
tadistas de las naciones aliadas, aquí 
fuera de aquí. Citaré las palabras 
del "leader" de la Cámara, pronun-
ciadas la semana pasada: 
"Reparación y garantía contra 'a 
repetición de manera que no haya 
^ o r , siendo importante que n© haya 
error en una cuestión de vida o muer-
te para niíiIones de seres humanos. 
"Repcliré: c o m p l ^ restitución, 
píena reparación y sólidas garantáis. 
" Insinuó, slqulera, 
r.'emán la restitución? 
reparación? ¿Hubo en sus palabras 
alguna manifestación, siquiera fues<* 
imp^clta, que nos as^urase para el 
pt.iv^uir contra una repetición a la 
üj primera propicia oportunidad, de este 
' ultraje a la civlüzación? 
"Dice la nota que ni por un ins-
| tante han dejado de abrigar las Po-
tencias CentraJes el convencinuenvO 
! de que el respeto a los derechos de 
¡[ las demás naciones no es, en modo al-
guno, incompatible con sus propios 
| derechos y legítimos intereses. 
t "Y yo pregunto: ¿hubo respeto a 
i los derechos de las demás naciones 
i^n Bélgica? ¿Lo hubo en Serbia.' 
F,1$il vez fué por que se vio amenazada 
ñor los formidables ejércitos de «e1" 
í i c a por lo que Alemania invadió a 
Bélgica, incendió las ciudades y al-
deas belgas, pasó a cuchillo a millares 
de 'habitantes, viejos y i ó ^ e ^ . ^ * 
cuestró y esclavizó a los supeTvivien-
^ ¡ E n los mismos momentos en qu'í 
se escribía esa nota sobre el prof"níí0 
convencimiento del respeto debkio a 
lo» derechos de las demás naciones 
V extrañaba el procedimiento de «e-
cuestiar a los habitantes de Bélgica-
"¿Son estos atropellos los que 
constituyen los legítimos intereses de 
Alemán^? E s preciso que lo sepa-
mos. No es éste el momento de la 
paz: Si dos y medio años después de 
revelados esos hechos siniestros, se 
dispulpan de esa manCra crímene3 
reales y palpables, ¿qué garantía te-
nemos de que en el porvenir no se 
emplearán aná^gos subterfugios pa-
ra echar abajo cualquier tratado de 










e n v í a 
-UN L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN, - TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, M U Y UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la m á s cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
, — E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO Í632..HABANA. 
| ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
"La nota y el discurso prueban que 
no han aprendido todavía pl a, b, c, de 
log respetos debidos a l0» demás. 
"Sin reparación, la paz eg Imposi 
ble. 
¿Bastarán para liquidar todos es-
tos ultrajes contra la humanidad en 
mar y tierra unas cuantas frases pia-
dosas acerca de la humanidad? 
"Por nmcho que amemos la paz, 
por profundamente horrorizados que 
estemos ante esta guerra, esa nota y 
el discurs0 que le precedió no nos ins-
piran grandes esperanzas de llegar a 
ima paz honrosa y perdurable. 
"¿Qué esperanza nos da el discur-
so de que toda la raiz y toda la causa 
- de esta gran amargura, es decir, el 
el Canciller | espíritu arrogante de la casta müi-
Dljo a1?» de tai prusiana, no predominará tanto o 
más que antes, s- ahora concertamos 
la paz? E n el mismo discurso que 
contiene esta enseñanza pacifista, se 
oye resonar la jactancia del milita-
rismo prusiano triunfante. E s un 
prolongado himno triunfal, en que se 
canta la victoria de Von Hindenburg-
Los aliados entraron en esta guerra 
para defender a Europa contra la 
egresión de la dominación multar 
prusiana y habiendo empezado, tlen» n 
que insistir en que el único fin s^a 
la más completa y efectiva garantia 
contra la posibilidad de que esa cas-
ta vuelva a perturbar la paz de Euro-
^"Con toda dase de armas of^sivas 
al cinto, dispuesta en cualquier mo-
mento a usarlas, Pms'a siempre ha 
s/do una vecina desagradable y per-
turbadora en Europa. Tuvo siempre 
en tensión los nervi«s de Europa. Ja 
más hubo paz cerca de ella / difícil 
se hace a los que, afortunadamente, 
viven a millares de millares de distan 
cía; concebir lo que esa significaba 
para los que, desgraciadamente, vi-
vían cerca. pi Mi 
«Impuesta ya la guerra por W m'-
litarismo prusiano, sería una necedad 
no acabar part sleropre coa estn jac-
tanciosa actitud y esta ^rturhacion 
d. los ciudadanos pa«*,Wc«MH como ia 
más seria de todas las ofensas con-
tra la l ^ internacional. 
"Esneteinos a saber qué termino» 
v ear«ntía« distintas de estos, mejo-
í e s que éstas, más segurag que los 
que va con tanta ligereza ha violado 
i'os ¿frece Alemania y, mientras lau-
to, depositaremos nuestra confianza 
en nuestro ejército, que aún no ha si-
do roto, antes que en las ya rotas 
promesas. . 
"Por el momento, no creo que sena 
conveniente que yo agregase nana 
más accrca de «sta particular invita-
ción. Dentro de pocos días contestaran 
categórica y oficialmente las naciones 
íl3LAdO*PIN10N E N WASHINGTON 
Washington, Diciembre 19. 
L a opinión oficial en Washington 
es que el discurso do Lloyd Georg-
demuestra que toda mediación ahora 
por parte de los Estados Uni<i»s n0 
solo sería prematura, sino que difi-
cultaría esa acción más tarde. Auto-
rizadamente so declaró esta noch» 
que por el presente los Estados Uni-
dos actuarían simplemente como in-
termediarios para traamiür las co-
municaclcnos entre los beligerantes. 
E n la Embatada alemana se inter-
preta el discurso d*'l Jefe del gobier-
no inglés como inicio de nuevas dis-
cusiones ,aunque los diplomáticos 
alemanes, familíariz?dos con los pro-
pósitos de las potencias centrales, no 
intenta ocultar la inseguridad que 
siente respecto al resultado de las ne-
gociaciones. Sin embargo, creen que 
si la nota contestación de la Enten-
te se ajusta al tono del discurso de 
Lloyd Gecrg e, la Entente, bajo d 
punto de vista teutón, ha bocho todo 
lo que 8e esperaba acocándose a la 
conferencia de la paz. 
"Del discurso del jefe del Gobierno 
inglés se desprende que la Gran Bre-
taña en su contestación no terminará 
la guerra—dijo el Conde Bornstorrf. 
Y por lo menos me parece que habrá 
otro cambio de impresiones, que ha-
blarán del porvenir y no del pasado.M 
LO Q U E OPINAN 
E N WASHINGTON 
Washington, diciembre 19 
L a primera impresión oficial de 
la respuesta de Lloyd George a las 
proposiciones de paz presentadas por 
Alemania, y las manifestaciones de 
Rusia, Italia y Francia, es que no im-





S C * A s i s t e l a N a t u r a l e z a e n 
• ^ » O » E m p u j a r a l E x t e r i o r E n f e r m e d a d 
Casi todas las enfermedades del cuerpo tienen sn cansa en la sangre. 
Este hecho debe recibir pensamiento cuidadoso cuando usted se encuen-
tre atacado por 
Keumatlsmo Escrófula 
Catarro Anemia 
Malaria Envenenamiento de Sangre 
Todas son causadas a alguna condición «a la sangre y pueden ser' 
curadas purificando la sangre, y 8. 8. S. va a la ayuda de la natura-
leza y purifica la sangre, asi limpiando el cuerpo de estas cargas mal-
sanas. 8. 8. 8. se encuentra de venta en dos tamaños, $1.00 y $1.75 la 
botella. Manufacturado y garantizado puramente vegetal por Sv.ift 
Specific Co. Atlanta. C». 
S , S , S , ES DE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS. 
G u a r d a e s e P e s o p a r a d y r g o s o L 
N o s e a s i m p r u d e n t e . 
L o s h o m b r e s d e n u e s t r a e d a d , n o d e b e m o s j u g a r 
t o d o s l o s d í a s , y m e n o s a b a n d o n a n d o l a s a l u d . 
C ú r a t e A n t e s d e E n r i q u e c e r t e . 
¿ P a r a q u é q u i e r e s d i n e r o e s t a n d o e n f e r m o ? 
S Y R G O S » s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r a , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
u e p o s n 
¡ T a . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 F i s h S t r e e t H i l í , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
H a g a s u s c o m p r a s e n B a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
L A 
C A S A 
Í x a N Í 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , 1 0 6 - l O B B A N Q U E R O S 
V e n d e « o . C H E O U E S d r V I A J E R O S F . « . d o r 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
H A B A N A 
e s 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósiioa en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
que puedan dar po rresu'tado tratar 
sobre la paz, tal como las potencias 
centraes han Indicado-
Esta opinión la sustentan los fun-
cionarios de la Administración y la-
Embajada alemana. 
D E C L A R A C I O N E S 
I>E CORZON Y C R E V E 
Londres, Diciembre 19. 
E l Marqués de Crew«. uno de los 
leadors dol Gobierno, dijo en la Cá-
ntara de los Comunes lo siguiente; 
"Tenemos que continuar la guOrm 
hasta perder el último hombre y gas-
tar el último chelín 
Lord Curzon s© expresó así: " E l 
enemigo debu hacer una completa re-
paración por sus incontables crímenes 
y dar plena seguridad de que esos 
crímenes no serán repetidos." 
IíOS AI/LADOS D E DA E N T E N T E 
NO TOMAN E N S E R I O L A S P R O -
POSICIONES DOE PAZ 
París, Diciembre 19. 
E l Primer Ministro Brland annn-
Hó en el Senado hoy, que los alia-
dos do la Entente, enTiarían maña-
na una oontestación, dfl| común 
acuerdo, haciendo saber a las po-
tencias centrales, que no es posible 
tomar en serio las proposiciones de 
E L CONSEJO r v I P E R I A L RUSO Y 
LAS PROPOSIOIONES D E PAZ 
Londres, Diciembre 19. 
E l Consejo del Imperio Ruf^o. 
adoptó hoy una orden del día, idén-
tica a la que votó la Duran, decla-
rándose por unanimidad el Consejo, 
en favor do negarse a Iniciar, en las 
actuales circunstancias, ninguna ne-
gociación con Alemania, dice un des 
pacho de retrogrado a la Agencia 
Reute?. 
LO QUE S E D I C E E N WAífHING-
i TON ACERCA D E LAS PROPOSI-
CIONES D E PAZ 
Washington, Didembre 19. 
E l Conde Von Bemstorff, Emba-
jador Alemán, dijo después de co-
nocer la primera parte del discurso 
ilc Uojd George: 
"Parece que no se negarán a ha-
blar de la paz". 
Dícese qne se hará todo lo posi-
ble porque se celebre una oonferen-
cla para tratar de las condlclnnes 
do paz. 
E n los círculos diplomáticos teu-
tónicos se decía que si Inglaterra y 
sns aliadas, en contestación a la sí 
proposiciones de la,s potencias cen-
trales, piden que se definan las con-
diciones, Alemania y sus aliadas di-
rán que dichas condiciones serán pre 
sentados en una conferencia de paz. 
Be agresó que a menos que surja al-
go inesperado, era dudoso que las 
potencias centrales acordarán liacor 
saber sos condiciones en una nota 
I/AS BASES D E PAZ 
Washington. Diciembre 19. 
E n los círculos gorma nófllos se 
dice que Alemania no tiene inoonve-
nlente en Informar a la C.ran Bre-
taña respecto a las condiciones de 
paz siempre que sobre ellas se gnar-
de el mayor secreto. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
INCIT^SION ALEMANA 
Parí*, Diciembre 19 
Las tropas alemanas emprendie-
ron anoche una incursión en el fren-
te del SOmme al Norte de Chilly Sal-
llisc!. 
E l parte oficial expedido hoy p(>r 
el Ministerio de la Guerra, dice que 
el esfuerzo no logró un éxito perma-
uentc. 
E n el frente de Verdón so han l i-
brado activos combates de artillería 
en la reglón de Louvemont y Cham-
brettes. 
P A R T E D E B E R L I N 
Berlín, Diciembre 19, (vía Sayvi-
Ui.) 
Las tropas francés:!s emprendie-
ron ayer un avance en las inmedia-
ciones de Reims según anuncia el 
Ministerio tic la Guerra. 
Anúneiase la captura de más de 
1,000 rusos y rumanos en el frente 
rumano. 
Los rusos y los rumanos continúan 
retirándose en la Dobrudja, y se 
van aproximando al Danubio Infe-
rió?. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Diciembre 19. 
E l Ministerio do la Guerra ha ex« 
podido el siguiente parto oficial: 
"Hemos volado tres minas esta 
madrugada al Sudeste de NeuVllle 
Vaast, Una pequeña mina volada 
ayer por el enemigo al Sur de Ipros 
no causó averías en nuestras trin-
cheras. 
L a artillería enemiga desplegó 
gran actividad especialmente duran-
te la noche en las inmediaciones de 
Eaucourt L a Abbcyo. Hoy hemos 
bombardeado con éxito las líneas 
enemigas al Este de Pauquissart. E n 
el resto del fronte solo han ocurri-
do duelos de artillería". 
P A R T E F R A N C E S 
París, Diciembre 19. 
E l parto oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Guerra 
dica así: 
"Hubo gran actividad por parte 
de la artillería en ambos lados de la 
orilla derecha del Mosa, especial-
mente en las reglones de Bezonvaux, 
los bosques de Caurieres y Chambre-
ttes, 
"En el resto del frente el fuego 
de la artillería fué intermitente. 
"Comunicación Belga.—En la tar-
de do hoy la artillería se mostró más 
activa en la región de Lizerne y 
Steenstraete. No ocurrió nada de 
particular en el resto del frente. 
E s p e c i a l i d a d e s « L a b o r a t o r i o 
V I D A L 
O R E N S E - E S P A Ñ A 
aanVÍOAi 
F o r m u l a D 
El mejor añll.-La paleta de 
A Z U L — I N E > I O 
C7527 26^.6 I 
E S S O R P R E N D E N T E LA. ACCION R A P I D A Y S E G U R A D E 
E S T A P R E P A R A C I O N . L A S E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A D E 
U N MODO MAR A V I E L O SO SON L A S S I G U I E N T E S : 
GRANOS, C O S T R A S , F O R U N C U L O S , P I C A D U R A S D E IN-
S E C T 0 S VENENOSOS, P E L A D A S V A R I A S , G R I E T A S , ROZA. 
DURAS, E C Z E M A S V A R I A S , SARNA, U L C E R A S , H E R I D A S 
PRODUCIDAS POR C O N T U S I O N O I N S T R U M E N T O S C O R T A N -
T E S , H E R P E S , SICOSIS, TIÑ A PAVOSA, E S C R O F U L I D E S POS. 
TULOSAS, PSORIASIS V U L G A R Y PANADIZO. 
E S U N A N T I S E P T I C O L O C A L D E P R I M E R O R D E N . 
D E V E N T A E N L A S D R 0 G U E I R A S D E "SARRA", "JOHN-
SON", "SAN J O S E " , "MAJO Y COLOMER" Y " T A Q U E C H E L " . 
A g e n t e ; M . V A Z Q U E Z 
I n f a n t a , 5 2 y m e d i o , T e l . A - 4 1 7 7 
T E X T O D E L P A R T E O F I C I A L 
A L E M A N 
Berlín, Diciembre 19, (vía inalám 
brica de Sayvlllo.) 
E l texto dol parte ofldál de hoy 
dico así: 
Erente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprccht. — E n ambas 
márgenes dol Sommo la artillería y 
el fuego do los lanzadores do minas 
demostraron más actividad. 
"Al Noroeste y Norte de Reims, 
los destacamentos franceses que 
avanzaban sobre nuestras trincheras 
fueron rechazados, después de una 
vigorosa preparación de la artlUc-
ría. 
"Grupo del ejército del Kron Prin 
ce Alemán.—En la margen Oriental 
del Mosa—frente de Verdún— los 
entruentros do artillería aumentaron 
durante la tarde en intensidad. 
Los franceses atacaron al bosque 
Fosscs. Ohambrettes, que está situa-
da fronte a nuestra posición, quedó 
en poder de ellos después de una pe-
lea cuerpo a cuerpo. E n todos loe 
demás puntos en el frente de los ata 
qveg el enemigo fué rechazad:)". 
"Erente del Arciií.-luque Jo^ó.— 
E n o! ••un F . rnnatek, en los u:..r.-
tej Cárpatos, patrullad rusas fueron 
recha/adas, como también V*a ata-
ques de los batallones rusos en la 
reglón <!« Volputna. 
"Grupo del ejército del Feíd Ma-
riscal Von Mackensen.—Durante los 
últimos dos días en los encuentros 
locales se han hecho más de mil 
prisioneros rasos y rumanos; tam-
bién se capturaron muchos carros, 
gran parte de ellos cargados de vi-
veros. 
"En el Norte de Dobrudja el ene-
migo continúa retirándose hacia el 
Norte al otro lado de sus nuevas po-
siciones fortificadas. 
Nuestro ejéreito avanza hada el 
Danubio. 
"En el frente de Struma los aco-
metimientos llevados a cabo fueron 
favorables pura las tropas búlgaras 
y turcas, según el Informe oficial del 
frente do Maredonia. 
"Frente del Príncipe Leopoldo.— 
Al Sur del lago Narocz y al Sur del 
ferrocarril Tamopol-Elchoff la acti-
vldad de la artillería aumentó mo-
ni en tá neamento". 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, Diciembre 19, (vía 
Londres). Almirantazgo Inglés poi* 
la prensa Inalámbr&oa. 
E l siguiente parto oficial sobre las 
operaciones militareis fué publicado 
hoy por el Ministerio de la Guerra: 
"Frente Occidental: E n la región 
de Grabkovze, que se encuentra en 
et ferrocarril ^rnopoi-Zloohoff. 
nuestra artillería dií-persió a una co-
lumna de infantería enemiga. Al 
Sur de Brzesany, el enemigo bom-
bardeó las Inmediadonea de Potuo-
ra con cañones de grueso calibre. 
E n l0s Cárpatos, dos compañías ene 
migas intentaron atacar nuestras po-
siciones en las alturas de Vepst Este 
de Rollo y al Sur de Monte Lamun-
telu, siendo rechazadas por nuestros 
fuegos". 
L A G U E R R A EN E L M A R 
E L CASO D E L VAPOR 
"OOLUMBIA" 
Rerlín, Diciembre 19. 
L a canoilloria alemana ha entre-
gado en la Embajada do los Estados 
Unidos la contestación que se pedía 
respecto al hundimiento del vapor 
"Golumbla". Dice la nota que dicho 
D I C I E M B R E 20 D E j o j ^ 
N E G L I G E N C I A F A T A L , 
U n » tremenda mayoría d 
males en este mnndo provien ? 
mera negligencia» Las peores« 
ferraedades que sufrimoa an 
lias que acarrean la muerte n 
tran en nosotros sin que lo'ad 
taqios. U n a herida que sanerl1 a 
u n repentino dolor agudo *0 
hacen correr en busca de un alb?8 
inmediato. Pero la pesadez H 
cabeza, pérd ida del apetito trist 
za y depres ión sin causa especicj* 
^ por q u é nos hemos de preocuul, 
por nada de eso? Seguramefu 
que se dis iparán esas cosas, y 
se encontrará bien otra vez! v0 
encontrando oposición y "Cor0 
prendido só lo a medias, el 
arreglo se propaga hasta q,?* 
llega á convertirse en una afeo; 
c i ó n local orgánica, difícil dé 
curar; en enfermedades mante, 
nidas por alguna condición ex. 
tenuante del sistema nerrioso i 
en alguna forma de debilidad que 
poco á. poco consume la vid» 
E s o puede evitarse usando 1» 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLQ 
la cual , a l fortalecer, Hmpiay 
riqueco l a sangre de sus impur^ 
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción 
y pronto renueva todas las coaaa! 
Pero no hay que descuidarse 4 
uno mismo por m á s tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Ert* 
eficaz remedio es tan sabroso 
como l a miel y contiene una aolu. 
c i ó n de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao 
combinados con Jarabe de Hipol 
fosfitoa Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesoi 
del Laboratorio Nacional dé la 
Habana, dice: " H e usado la Pre. 
paración de Wampole y he obte« 
nido en todos los casos de afee, 
clones bronco-pulmonares un re. 
sultado excelente, por lo que esti. 
mo debe recomendarse dicho pre* 
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. E n las Boticas. 
vapor fué detenido durante una tor-
menta y puesto en libertad, pero que 
inmediatamente empezó a enviar se 
nales anunciando la presencia del 
submarino, considerándose entonces 
que el barco no era neutral. Fué re-
gistrado; se le encontró a bordo con-
trabando de acero y se hundió. 
E L VAPOR "MARINA" 
Washington, Diciembre 19. 
l ln el Departamento de Estado se 
ha recibido el informe que enría 
Alemania sobre el hundimiento del 
vapor "Marina", en el cual perecie-
ron seis americanos. Dicho barco 
nunca estuvo al servicio de la arma-
da Inglesa y fué torpedeado porqne 
el comandante del submarino proba-
blemente lo tomó como un baque de 
guerra auxiliar de la armada Ingle-
sa. 
D E L A L E G A C I O N ALEMANA 
CTTARTELi GF.NEKAli ALEMAN 
Diciembre 10 4p 1016. 
Frente d«I Príncipe Rnperto: En nmhot 
UuIoh úel Sonune la actividad de la artiU*' 
rí» y de lanza/-minan aumentó temporal-
mente. Destacamentos franceses que de»-
pné» de fuerte preparación de artillería, 
avanzaron al Noroeste y Norte fie Relnu, 
contra nuestras trincheras, fueron recha-
zados. 
Frente del Principe Heredero: Al Bato 
del Mosa los combates de artlUeria aumen-
taron |M>r la tarde. Eos franceses ataca-
ron la» fosas en el bosque Chombrettoi, 
que se encluentran delante de nuestras po-
siciones y después de lucha de cuerpo a 
cuerpo quedaron en sus manes, mlentrai 
que en todos los demás puntos fueron «• 
chazados sus ataques. 
Frente del Príncipe Leopoldo: Al Snf 
del lairo Narosc y al Sur del ferrocarril 
de Tarnopol a Zlocov aumentó temporal-
mente la actirldad en la carretera de Va-
leputy. 
1 rente del Mariscal Von Mackensen. Do-
rante los últimos dos días fueron raPt,1J¡!!! 
dos en encuentres parciales mAs de 
rusos y rumanos y muchos carro, casi ta-
dos cariados de rictuallas. En la I)obru*' 
chn Septentrional el enemUo «o"""00." 
retirada hacia el Norte, más allft a« om 
posiciones fortificadas y nuestro ejemw 
avanza sobre el bajo Banublo. 
Frente de Macedonia: En el Strnma 
ho algunas operaciones, con íwulta. , 'T 
vornble para las tropas búlgaras y toro» 
R E S U M E N D E L A SITUACION 
M I L I T A R 
Nueva York, Diciembre 19. 
Das fuerzas rusas y rumanas & 
se retiran en la Dobruja ante el «»• 
pujo de los aliados teutones P»"" 
que han llegado r» un punto en do* 
de Üenen que presentar co"11*^ 
onusar el Danubio y dirigirse n«nj 
el suroeste de la Besarabla 0 cn¿¡. 
en la Moldavia en la región de w 
lata. rt . i ft 
L a última comunicación o m & 
cibida de Berlín dice que l0* ^ 
en la Dobrudja se han rc*11"3,.^. 
allá de sus nuevas posiciones 
ficíulas en el Norte y q"* ^ á 
zhs teutonas avanzan ahora n3 
bajo Danubio. . ^ 
Exceptuando el anuncio ae > y 
tura de unos mil rusos y nl,T1" 
el npresamiento de numerosos ^ 
cargados de provisiones, no « ^ 
menedón en el parte de Ber , 
avance en la Moldavia-
E n los Cárpatos continúan 
dose rusos y aliados ^uion^' l*» 
sin que ni uno ni otros obtens»" • 
des triunfos. , 
E n los demás frentes 8° ^ 
octirrido duelos de artUIeria T ^ 
naa aoolones de Infantcna o en 
importancia, Berlín anu , ^Jínte^ 
la reglón del Struma en el 
Macedonia se han 1,l,ra<l0 ^ 
con resul Unios favorable* Ps 
eos y búlgaros. . j vio** 
E a la marífen f ™ * 1 * 1 
en el frente de Verdun. f ^ , , ^ 
alemianes han sostenido ^ » 
cuñoneo, gwrticul^umicTSt^ ^ r t * • 
Bezonvaux, bosque <1e , ft h» ^ 
Ohambrette. Da infantería n (pr0ftf 
lido de las trincheras. ^ ]0 
bombardeos se han libra(KVnrl8 1 
go del frente Inglós en 
también en el frente ^ ^ . ' ^ a n ' » ; 
Da oferta pacifista de J " ^ ¿ t * 
sus aliados no servirá pa^ 
menos que sometan SUM 
ha** 
consideración de la Knt^1 
C A S T O F J i A 
ín Oso por mis te I W ^ 
L l e v a l a 
firma de 
pjriFMBRE 20̂  DE1916 DlAKlü DE U MARINA PAGINA NUEVE 
C7696 
LA MEJOR AGUA DE MES* 
Embotellada en el mis' 
mo manantial. 
alt. 7<i..l2 
AGENTES P m LA 8EPCBLICI1 
Manuel Ardois y Co. S. en O. 
Antes J . M. Parejo. 
Egido, 86. Tel. A-1790 
forzosamente deben Incluir la 
d u r a c i ó n , completa re 
"comPl™* garantú- de i>az ^Ttot^. « los aüados tentó-
^ e i 0 acceden » ^tas pretensiones 
jnierm c*münuará, 
Mr l>avid Lloyd GeorSe' nueTO 
iPte del gobierno inglés, hizo esas 
¿«•laraciones en la Cámara de los 
Comunes mientras que en la do los 
las mismas palabras fueron 
br idas por el Conde Curzor. dd 
^¡dlcston. miembro del Consejo de 
G tirlprlmer Ministro dijo que el 
raneiller alemán no había hecho 
nrooo«iciones y que el entablar la 
rran Bretaña discusiones de paz con 
,0 propuesto por Alemania, sería lo 
¡niáno que "colocar nuestras cabezas 
un lazo cuyo extremo estuviese 
e" manos de los alemanes". 
Casi simultáneamente que Mr. 
jjoyd Georgc hacía sus declaracio-
nes al Parlamento brinánleo, M. 
Briand manifestaba a la Cámara de 
Diputados franceses que los aliados 
rio la Knu-nfc contestarían a los alia 
dos teutones que "era imposible to-
mar en serio esa oferta de paz". A 
la voz que el Consejo Imperial de 
Rusia adoptaba por unanimidad el 
acuerdo de no aceptar por (ahora 
ninguna negociación de paz con Ale-
mania. NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
EL KAISER Y l l A S NAVIDADES 
Amsterdam, Diciembre 19. 
pícese do Berlín que el Empera-
dor Guillermo y su familia han aopr-
dado no (vlebrar fiestas en Xavidad 
y niegan a sus amigos que no les 
onvíen regalos de ninguna clase. 
SOI/O HABRA CERVEZA EN LAS 
PASCUAS 
r-tokolmo, Diciembre 19. 
El consumo de bebidas alcohóli-
ca-i Bt ha prohibido en las Pascuas, 
golamcnte se autoriza la venta de 
cerveze. ligera. 
D e M é j i c o 
LA C03I1SIOX MIXTA 
Phlladelpbla, Diciembre '9. 
El Secretarlo del Interior, l añe, 
y sus compañeros en la Comisión 
Mixta Méjicona-Amcricnna, declina 
ron asumir ninguna responsabilidad, 
dejando que sea el general Carranza 
el que decida si el gobierno ameri-
cano debe continuar sus gestiones 
para efectuar un arreglo amigable 
do l«s ei'.estiones que afectan las re-
laciones de ambos países. Después 
fie Acordar esa línea de cónducta, la 
Comí si ('m se declaró en receso hasta 
después de año nuevo. 
Ls comisión americana envió al 
general Carranza, por ccncticto de 
sus representantes en La Comisión, I 
nna comunicación explicándole la si 
(nación en que se halla el gobierno 
de los Estados IT nidos y asegurando 
lo qno no existe n intenciones de vio 
lar la sobería do Méjico, 
Sin embar̂ ro, so le hace saber que 
no se modifuarán las condiciones 
bajo las cuales se retirarán a las tro 
pas americynas de Méjico, v que h, 
acfifud del erohlerno tal como la ex- I 
Pleo el Secretario Lañe en sus ma-
«^c lones acerca de la política 
Que e) sobierno segnirfa, no se ha-
Ma variado en nada. 
DE NEW YORK 
Philadelphia, Diciembre 19. 
Jii los comisionados umerioanos 
ni los Mejicanos parecen pesimistas 
en su contemplación del futuro. Los 
americanos insisten en que no le ha-
bían pedido a Carranza que firma-
ra nada que ofenda su dignidad o 
que fuera incompatible con los idea-
les de su gobierno. Iíos mejicanos 
también opinan que la ratificación 
del protocolo sería un hecho y que 
para principios del año entrante 
dios estarán discutiendo con los co-
misionados americanos aquellas cues 
tiones en que ambas naciones están 
interesadas, y que no aparecen en el 
breve acuerdo, cuya ratificación se 
espera. 
Pl I BLA Y OR1ZABA EN PODER 
D E FELIX. DIAZ 
E l Paso, Tejas, Diciembre 19. 
Puebla y Orlzaba lian caído en po 
des de los solciados de Félix Díaz y 
Jalapa está en poder de otras fuer-
zas revolucionarias, según noticias 
recibidas por los agenies del gobier 
no de los Estados .Unidos aquí. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á l i c a s 
_JX) QUE DICEN DE 
Berlín, Diciembre 19, 
MADRID 
(vía Sayvi-
LOS BUICK SERAN EXHIBIDOS EN 
EL HOTEL ASTOR DEL DOS 
AL DIEZ DE ENERO 
DURANTE ESOS" DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO. 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por primera vez *m los cinco año* 
lleva de construido el Hotel As-
tw, se verificará en su gran "Roof-
Garden" la exhibición de los antes de 
-917. Solamente nn número reducido 
•te carros, considerados todos como lo 
<ip mejor confort y mayor reslsten-
«Ja. s« exhibirán. 
Entre los carros que serán presen. 
t«dos en esta exhibición, se hallarán 
los BUICK, nuevos modelos, los qu* 
c^pués de esta gran exposición en la 
^e tomarán seguramente alguna su-
PHoridad, ŝ ran exhibidos en el grar* 
salen d€ ia f}rroa BUICK5 establecida 
rn Broadway 55. Los tipos de carro* 
exhibirá BUICK, serán LimonsL 
Ws- Towu ("irs Sedan y Conpcs. 
Sábese qm» muchos de estos carros 
Uc.) 
Tn despacbo procedente de Ma-
drid al "Frankfurter Zeitung" dice 
que según las noticias recibidas allí 
de liisboa, la reciente revolución en 
Portugal fué sofocada por la sus-
pensión de las garantías Constitucio 
nales y la detención de miles de per-
sonas. 
l a v e n t a de i;.as a n t i l l a s 
danesa:» 
Londres, Diciembre 19. 
Un despacho dirigido a La Central 
\ews procedente de Copenhague di-
re: que cuando el gobierno presente 
mañana en el Rigsdtag su proyecto 
do ley disponiendo la venta de las 
Antillas Danesas, los oonservadores 
y otros que se oponen al proyecto 
de ley, propondrán que el gobierno 
venda la isla de St. Thomas a los 
Estados L'nidOvS, (|uedándose Dina-
marca con las islas de St. Croix y 
San Juan. 
E L BANCO DK CEBA 
Nueva York, Diciembre 19. 
El Banco Nacional de Cuba en 
Nueva York, declaró hoy un dividen 
do de 4 por ciento, 
SE NECESITAN Si7.000,000 MAS 
PARA E L CANAL DE PANAMA 
New York. Diciembre 19. 
So necesitan 817.000.000 más pa-
ra los gastos corrientes, construc-
cSón y terminación del Canal de Pa-
namá.. según el Coronel Chester Har 
ding, del ejército de los Estados I'ni-
dos. Gobernador de la Zona del Ca-
nal, que llegó aquí boy a bordo del 
vapor "Metapan", de la United Fruit 
Companj". 
ES Canal üene un promedio de 
profundidad de 35 a 40 pies. E l pea-
je durante el mes de Noviembre pro-
dujo $450.000, cantidad que excedo 
a los gastos corrientes. En tiempos 
nomalcs el Canal resultarla un ne-
goedo ventajoso, agregó el Coronel 
Harding. 
D e p o r t e s 
IíAS CAKREBAS DE BICICLETAS 
New York, Didembro 19. 
A media noche, a las cuarenta y 
ocho horas de haberse iniciado la 
carrera de bicicletas en Madisson 
Square Carden, las once parejas que 
van a la cabeza habían recorrido 
925 millas y 8 vueltas, con De Bae-
tes y Walthour u la cabeza. Los de-
más teams estaban una vuelta de-
trás. E l record de este ahora es 
1.011 millas y 11 lap, hecho por Gou 
llet y <¿renda en 1914. 
ALFREDO DE ORO GANO LA 
PRIMERA PARTIDA 
New York, Diciembre 19. 
Esta n<>('!ie aé oelébró aquí la pri-
mera partida del match por el canil 
peonato mundial de billar por tres 
bandas, entre George W. Moore, el 
campeón actual, y Alfredo de Oro. 
De Oro g;:nó en 95 innlngs 50 por 38. 
La corrida mayor de Oro fué de seis 
caramlMdas. por cuatro Moore. 
La segunda partida se jugará ma-
ñana. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Diciembre 19. 
Entraron: vapores Metapan, Puer 
to Limón. Cristóbal y Habana; Ha-
vana. Habana, 
Newport News, Diciembre 19. 
Salieron: vapores Lodaner, (in-
glés). Habana; Howick Hall, Haba-
na. 
Jacksonville, Diciembre 19. 
Entró: vapor Munrio, Habana, y 
salió para Philadelphia. 
Key West. Diciembre 19. 
Entró: vapor Ollvette, Habana, y 
salló para Port Tampa. 
Mobile, Diciembre 19. 
Entró: vapor Munplace, Habana. 
Port Eads, Diciembre 19. 
Entró: vapor Noruega, (noruego), 
Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Diciembre 19. 
E l mercado do azúcares crudos 
estuvo desanimado. Preciog rigieron 
nominales. Embarques de Enero se 
ofrecieron a 4.118 c. y pa;a Febrero 
y Marzo a 4 o., pero loa refinadores 
desean esperar acontecimientos. E l 
mercado cerró a 4.118 c. para Cubas 
cosió y flete, igual a 5.4 para cen-
trífugas y 4.27 para mieles. 
E l mercado de refino continuó en-
calmado, cotizándose de 700 a 705 
para granulado refino, aunque al-
gunos refinadores aceptaban órde-
nes a 6.95. 
E l mercado de entrega futura des 
plcfró «'onslderable fuerza cerrando 
de 6 a 12 puntos más altos. Diciem-
bre se vendió de 4.20 a 4.12, cerran-
do a 4,18; Enero se vendió de 4.,>5 
a 4.13, cerrando a 4.13; Marzo, se 
vendió de 3.80 a 3.90, cerrando a 
3.89; 3Iayo, se vendió de 3.94 a 3.97, 
cerrando a 3.95; .Juiiof ^ vendió de 
4.00 a 4.01, cerrando a 4.00, 
VALORES 
New York, Diciembre 19. 
Los precios bajaron violentamen-
te en el mercado de valores hoy, 
después de las declaraciones hechas 
por Lloyd George, respecto a las pro 
posiciones de Alemania. Los valores 
que más sufrieron fueron los que 
tienen más ganancias de la venta de 
pertrechos de guerra y otros pro-
ductos de los ejiales ha habido gran 
demanda do Europa. La United Sta-
tes Steel se ofreció de 116.118 a 
109.5|8. En otros valores que baja-
ron se encuentran los de la Gulf Sta 
te» Steel, Central Leather Baldwin 
and American lx>comotlve9, Cuba 
Cañe Sugar, American Zinc, Gulf 
and West Indios, Se residieron 
1.750.000 acciones. 
Ü i i fock Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
COTIZACIONES 
A LA HOKA DEL CIEURB 
Cuba American Sugar, 192. 
Cuba Cañe Sugar, 58, 
South Porto Rico Sugar, 190, 
Bonos de la República de Cuba, 
98,112. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75.1 ¡2, 
Por cable: 4.7fl.7¡16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.112. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCOS 
Por letra: 71,112. 
Por cable: 71.314, 
CORONAS 
Por Ietr«: 12.118. 
Por cab*©: 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 82.3)4. 
Por cable: 32.7j8. 
Plata en barras: 76.5¡8. 
Peso mejicano: 59.118. 
Interés sobre préstamos a gesenta 
días y noventa días, 3.8|4 » 4; a seis 
meses, 4 a 4.112. 
Cambio sobro Londres; 27 francos 
81.112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 82. 
Consolidados: 55.114. 
. - U n R e g a l o A L a s P e r s o n a s D e l g a d a s . 
A V d . « e.tá delgado. nerv¡o.o o con.umido. Permitame que le envíe GRATIS 
por correo «n paquete de este maravillo*, remedio tónico y nutritivo CERTONE. 
CERTONECC, 542 Twelfth Ave, Dept 107 
Este inaíní6co descubrimiento produce 
fortaleza y ere» carnes tan «ecuray ripidz-
mente que quisiérauiot demostrárselo a Vd. 
eratuitamente y cuando haya enriquecido y 
parificado su «anere, limpiado »u cutis, ad-
quirido nueva vida y fortalecido sólidamente 
sus carnes, entonces podrí decir a sus amitos 
que estén delcados, nerviosos, o enrermost 
" 'Tome Vd. un poco de Cektonb y se pondri 
bueno y fuerte." 
Miles de hombres y mujeres que han to-
mado Centone nos envían numerosas carus 
de acradedmiento diciéndonosque han fañado 
ealud, fortaleza y carnes. Esta es su ocasión 
y puede probarlo por si mismo sincostatlenada 
si corta este anuncio y nos lo envía con 10 
centavo» en sellos de correo de ese país, para el 
franqueo, siempre que Vd. no haya probado 
esta maravillosa preparación. Nosotros envia-
remos sefuidamente un paquete de 50 centavos Gratis del notable remedio Certone. (Solo 
se envía un paquete gratis a cada 
persona). 
GEORGE A. SYKES, Presidente. 
NEW YORK, E. U. A. 
BOLSA DE PARIS 
Renta de] 3 por cicnto: 60 francos 
35 cutimos excupón. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
15 céntimos. 
L a h u e l g a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
sonal antiguo, se le concede hasta las 
aoce meridiano de mañana, 20, para 
presentarse a los reapectivos jefes, 
con el objeto de reasumir el trabajo 
tn los puestos que queden por cubrir; 
¿n la inteligencia da que, terminado 
dicho plazo, no serán admitidas srs 
solicitudes. 
Los sueldos serán los anunciados 
después del día primevo de Dlclem-
Ire, y los empleados que se nombren 
tendrán ei carácter de fijos. 
Con esto se esperaba que muchos 
empleados se apresurarían a ir al tra_ 
bajo, para no quedar excluidos de la 
impresa. Los obreros opinaban que 
no darían el resultado que so espera, 
ba en los mismos. 
LA CARGA DE LA HAVANA CEN-
TRAL 
Allí se nos aseguró que desde hoy 
sería recibida la carga para la Ra-
yana Central. Y, mientras unos em-
pleadlos afirmaban esto, otros lo ne-
gaban. 
Al fin la Compañía acordó dar a co-
nocer la verdad por medio del siguien-
te escrito. 
HAVANA CENTRAL R. R. CO. 
Hoy miércoles 20 recibirá car-
ga que no sea de fácil descomposi. 
Hnn en almacén de Miscelánea, de 
uiucnus estos can 
crta ciudad. La demanda «le ios «»•• 
"»s de seis cilindros Mí ha soto* 
íwto a todos los cálenlo* hechos, y 
^ abi que RUICK «¡e bnva convertido 
el primer PRODUCTOR de au-
to» do seis cilindros. 
Otros muchos grandes carros am®-
rtcanos ŝ rán también exhibidos en 
el "Roof.garden" de.l Astor. Créese 
será osta la más Importante exh!. 
•Vión dpi aúo. por la calidad de lo^ 
que serán expuestos. 
rC7M4 5d.-20 5t.-20 
MemedBdes de las encias 
«toes, Bieiltes tlo|os. Tratamletóft 
turatWo y pmentlvo. 
M19S: $5-00 POR SESIWI. 
tela. 32, altos. l e U - Z a Z S 
L O E U I S L A D E 
fUNOADO KL Afto 1SS0 OAF1TAK., $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A . M O O » I X > 9 B U N C O a D B H L V * J U S 
OtPOStTA*!* D I LOS FOKEK)» B A N O O T E R R I T O R I A L 
M a Saarat M I l A f r \ \ y 83 
íucursalK ra la niasa BASANi; / « •n«M. i»» - i»0Ir t« 202.-011^. «a. b*. 
I teaooafn SO-.^ldo 2.-Paseo A * Martí 124 
25d. 
i££#i>(ta€> 
^ l o r d e O f e e ^ 
E s b ' e ñ i m i e n t o 
e u m a t i s m o 






Finar del Ría 
tanotl Sptrtttfa. 
Calbaríéa. 
Sagui ia aran**. 
^anzandia. 
Guanténtmo, 



















ten Amenla da faa 
Baftoa. 
VletorladalaaTtifia* 
tente Dombî a. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SB AVMSTB DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S * P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PRECIO. EBGUN TAMAÑO • • ' ' 
cion o] _ 
a., m. a 3 p. m. en la Estación Cen 
tral para las estacione^ siguientes: 
DIVISION GUANAJAY 
Marianao, Lisa, Arroyo-Arenas, Ca. 
no. Hoyo Colorado, Punta Brava, G'ja 
yabal, Caimito, Guanajay. 
DIVISION GUIÑES 
San Francisco, Cotorro, Casanova, 
Loma de Tierra, San José de las La-
jas. Güines. Gamuza, Providencia, 
LOS EMPLEADOS DEL OESTE 
En el local social, de Merced 49, ae 
afirmaba rotundamente, que el perso-
nal de la Compañía del Oeste, aban-
donaría boy el trabajo desde la Es-
tación Central a Guane, sumándose a 
huleguistas, en vista de que se dis-
pone que los conductores del fenwca-
rril del Oeste, presten sus servicios en 
los trenes guiados por Motoristas 
mompe-buelgas. 
NU-EVAS ADHESIONES 
De Cárdenas. Güines y otros luga-
les, llegaron ayer a poder de los 
huelguistas más adhesiones a la 
huolga. ofreciendo su apoyo moral y 
material. 
E L AYUNTAMIENTO DE MARIA. 
NAO HACE UNA DENUNCIA 
El Presidente del Ayuntamiento de 
Marianao señor Genero Hernández, 
telegrafió ayer a la Secretaría de 
Gobernación, lo siguiente: 
"El Ayuntamiento acordó por una-
nimidad denunciar a usted, la infrac-
ción de Ley inmigración por los rom-
pe-huelgas americanos.—Acordó asi-
mismo dirigirse en telegrama exjpo-
niendo que manos inexpertas mane-
jan los carros eléctricos cin que estén 
en sus puestos los guarda-barrerag, 
ni funcionen las luces de señales.—s 
Vidas de los viajeros estimamos peii. 
Ügran y debe evitarse antes de que 
ocurran desgraeias". 
AMERICANOS ARRESTADOS 
E l vigilante 192. A. Cabo, con los 
blancos B. A. GiHiart E . U., telegra-
fista, E . Magley 43, dice el vigilante 
<;ue fu)é requerido por un grupo do 
americanos para que los arrestara 
por haberlo así indicado el Departa 
mentó de Inmigración. 
Eduardo RMey, 32, Hotel América 
manifestó qu© en unión de 47 indivi-
duos más fueron contratados en ios 
Estados Unidos por la Agencia Bur 
goff and Wadell, New York, para 
trabajar en la Compañía Cuban Rail 
rolad Company, corriendo por cuenta 
de aquéllos su hospedaje y alimentos 
y qu ehoy se enteraron que los acu-
sados que son los representantes de 
la Agencia contratante, se niegan a 
seguir pagando su gesto dejándolos 
abandonados en la República, negán-
dose a reembarcarlos para el punto de 
su procedencia. 
Los acusados manifestaron qu^ es 
taban dispuestos a costear el pasaje 
de retorno. Pasado un telefonema al 
Depiartamento de Inmigración, aquél 
rehusó conocer del caso. Los acusa-
dores temen que Riley no cumpla lo 
prometido. 
A Riley se le ocupó una tarjeta ex-
tendida por la agencia nombrada, en 
la que consta que él es maquinista y 
que cobrará la mitad de su sueldo, 
mientríais esté viajandto. 
De nuestros corresponsales 
Regla, diciembre 19. A las 7 y 45 p. 
m. 
La falta de alumbrado por motivo 
de la huelga de la Havana Central, 
ocasiona grandes perjuicios a la po-
blación. Las industrias movidas por 
fluido eléctrico se quebrantan y los 
obreros que en las mismas se em-
plean sufren las consecuencias de no 
haber fluido en las primeras horas 
d!e 1 a mañana. El transporte de lad 
numerosas industrias radiciadas en el 
término se hace por tierra, que re-
sulta viaje largo y costoso. Los rom-
pe-huelgas no trabajan. Aun cuando 
el orden es completoñ El disgusto es 
general. 
E L CORRESPONSAL. 
Güines, 19 de diciembre. A las 7 y 30. 
Sigue la población a obscuras. Aca-
ba de celebrarse una reunión con tal 
motivo y el pueblo y el comercio 
piden que una comisión presidida por 
el alcalde Intervenga «¡n el asunto. E l 
tren llegado aquí en la madrugada 
del sábado está sin descargar las 
mercancías, a pesar de las gestiones 
del Centro de Comerciantes, que ac-
tuó en nombre de los perjudicados. 
E L CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
INTENTO SUICIDAilSE 
Sagú a la Grande, Diciembre 19, a las. 
3'35 u. m. 
Por encontrarse aiburrida de la vi-
da trató de poner fin asus días Ingi-
riendo bidloruro de mercurio Isabel 
Alfonso, vecina de Céspedes 17. Fué 
asistida en la casa de socorro. 
López. 
[SOLUCION DEL SEÑOR 
SECRETARIO OE JUSTIG 
SOBRE DIVERSIDAD DK CRITE-
RIO ENTRE E L GOBIERNO PRO-
VINCIAL Y LOS JL EGADOS CO-
RRECCIONALES, SO53RE IOS TIC. 
KES EN LOS ENVASES DE CIGA. 
RROS. 
La Secretaría de Justicia ha comu-
nicado al Gobierno de la Provincia, 
que las denuncias formuladas por 
diversos agentes de la Policía contra 
varias fábricas d? tabacos y cigarros, 
cue en sus cajetillas o envases obse 
quiaban al público con ticks o tarje-
tas que ostentaban grabados con el 
fascímil de las diversas monedas de 
irurso legal, deben ser remitidas a los 
señores Jueces Correccionales, por 
estas autoridades las competentes pa. 
ra castigar la falta en que pudieran 
haber incurrido dichos Representan. 
US de esas industrias. 
La resolución del señor Secretario 
de Justicia obedece a la diversidad de 
criterio sustentada entre los Juzga-
dos Correccionales y el Gobierno Pro-
vincial, referente a quien debía re-
solver esos casos. 
Esta tarde se reunirá en sesión ex-
traordinaria «1 Gobierno Provincial, 
para tratar de varios asuntos entre los 
que se encuentra la modir.cación de: 
¡rCtual escudo Provincial de la Haba-
na. 
DIA 20 DE DICIEMBRE 
Esto mes está consacrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. 
Santos Domingo de Silos, abad, y Fl-
logouio, confesores; Julio y Zenón, már-
tires; santa Oria, virgen. 
Santa Orla, virgen. Una de las perso-
nas que loablemente practicaron en Silos 
género de vida anatoreta, fué Santa Orla, 
la -cual dejando la casa y parientes, con 
deseos de entregarse toda a Dios, pidió 
a Santo Domingo no solo el velo de es-
posa de Jesucristo, más también licencia 
para vivir en una celda estrecha tapiada 
por todas partes, sin más respiradero que 
vna ventana por donde recibía el preci-
so alimento. Mostróle el Santo abad la 
aspereza de la penitencia a que se que-
ría obligar; dfjole que mejor le fuera 
mantenerse en la casa de sus padres, que 
abrazar aquella vida tan rigurosa. Estas 
reflexiones muy prudentes de tan sabio y 
santo hombre, no fueron bastantes para 
apagar en la santa virgen el ansia de la 
perfección a que aspiraba por medio de 
aquella vida. Insistía siguiendo el fer-
vor de su espirita, al cabo entendió el 
santo Abad que aquella era obra de Dios, 
y le concedió lo que pedía. Con gran 
gozo te sepultó en vida santa Oria, mu-
riendo al mundo y a sus pompas y glo-
rias. Con espíritu angélfco emprendió 
esta carrera, y perseveró en ella hasta el 
fin de su vida. 
La santidad de esta sierva de Dios es 
celebrada por Jos escritores de aquellos 
tiempos. 
La muerte de Santa Orla fué antes del 
afio 1090. No se sabe el sitio donde la 
enterraron. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
la» de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
vlsltur a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
D r . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente), 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L > I N D I O el mejor añil 
26cL-6 
C s A l a r m a n t e 
el estado de una persona cuando en 
flaquece, pierde los colores y dlsmi 
nuye de peso. Esto significa que la 
terrible anemia ha hecho presa de 
ella, y de ahí a la tuberculosis solo 
bay un paso. E l remedio entre otras 
cosas es disponer a tiempo de un 
buen reconstituyente, y nada hay más 
completo este sentido que el Nn-
trlgenol, preparación valiosa opa 
contiene Ko¡a, Coca, Cacao, Fosfo-
gUcOrato do Cal, Vino. Es lo mejor 
que pude tomarse para combatir la 
espantosa Anemia, la Debilidad Gene, 
raí, la Neurastenia, la Debilidad Se. 
xual, Raquitismo, etc. 
Se vende en todas las Farmacia» 
de la Isla. 
^ o t a y R 
ES 
UD. 
S O R D O ? 




• estr  circular 
é J £ ^ £ \ C O M P A N Y , Oept. i 04 V.nderbllt Bldg,. Nuftla ¿U*A 
A C A B A D E L L E G A R 
Un embarque de 250 MOTORES eléctricas de 
todos tamaños desde hasta 60 caballos de 
fuerza. Tipos monofásicos, trifásicos y de 
corriente continua; 110, 220, y 440 voltios. 
Antes de comprar a otro, pídanos precios. 
Presupuestos y recomendaciones de nuestros 
ingenieros, gratis. 
Chas. Ttirall Electrical Contractíng Co. 
MONSERRATE Y NEPTUNO 
Teléfono A-9520. Apartado No. 734 
Sucursal: Galiano, 115. Habana. 
MESA, S C 7í)00 alt 2d-20 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4^ 
Especial para los pobres: de 3 y m e d i a j ^ _ 
PACiíNA U I t Z OIARÍO DE LA MARINA 
DICIEMBRE 20 Dp iq , . 
COMPARÍ ÍL TRABAJO Y ELEGIRA n 
N o a d m i t e 
c o m p e t e n c i a 
i 
1 
El 50 por 100 de las máquinas de escribir qut 
se impertan en Cuba pertenecen a esta marti. 
C O N E S O E S T A D I C H O T O D O 
| Gran variedad de muebles 
para tficíRas. Extranjeros 
y del país. 
D i c t a p h o n o ' ' E d i s o n " i n -
d i s p e n s a b l e e n t o d a o f i c i -
n a b i e n o r g a n i z a d a . 
P a r a f a c i l i t a r e l t r a b a j o O f \ r % A t \ 
d u p l l c a d o r a f \ U I I t 5 U 
Efectos de Sport Marca 
"PERRO". Li pelota ofí-
ie todas las ligas. 
E s p e c i a l i d a d 
e n u n i f o r m e s 
T e x i d o r C o m m e r o i a l C o m p . 
A G U I A R , N U M E R O 7 3 
T e l . A - 8 3 0 9 f r e n t e a l B a z a r i n g l é s . S u c u r s a l y a l m a c é n e n M u r a l l a 2 7 , d o n d e o f r e c e m o s a l p ú b l i c o la m i s m a l í n e a de efectos. 
C7875 1 ± W 
H a b a n e r a s 
campiña tropical en este dulce tiem- Felicidades! 
po de pascuas. 
En Bejucal, en un ingenio, pasa- En el Vedado, 
rá una semana." Abre esta noche sus salones la 
A lo que antecede, que ayer pu-1 Asociación de Propietarios de -\quella 
blicó el querido compañero del He- barriada para una fiesta en obsequio 
raido, pláceme agregar la expresión de de sus socios. 
un deseo. Habrá tres comedias. El sueño do-
rado, Juez y Parte y L a Casa de Cam-
po, cuya interpretación está a cargo 
de la Compañía Garrido-Soriano. 
Y al final, baile. 
V I E N E D E L A P A G I N A CINCO 
de la tarde, oficiando el ilustre Obis-
po de la Habana. 
No faltaré. 
Una felicitación. 
Recíbala desde aquí María Olimpia 
Sáenz de Calahorra, niña muy estudio' 
L a cita del smort. 
Es hoy para el Circo Santos y Ar-
tigas, que se verá, como siempre, en 
sus miércoles de gala, muy animado 
y muy favorecido. 
Hay muchos palcos pedidos. 
Y habrá gran concurrencia, ai igual 
que los miércoles anteriores, en todas 
las restante localidades del rojo co-
liseo. 
Conviene advertir que la función de 
esta noche es a bas- de un peso en-
trada y luneta. 
Y cuatro pesos los palcos. 
Primera Comunión. 
L a recibió días pasados de manos 
del Padre Balbín, párroco de la igle-
sia de la Asunción, de Guanabacoa, 
la niña María Luisa del Valle y Sán-
chez. 
Es la hija de los distinguidos espo-
sos Oscar del Valle y Esperanza Sán-
chez. 
Una criatura deliciosa. 
Leo y copio: 
—"Celia Rodríguez. 
Figura llena de Gracia, admiración 
y encanto en los salones, gentilísima 
amiga, la señorita Celia Rodríguez, 
abandona, tan sólo por unos días, que 
a tantos parecerán demasiados, en bus- ¡ 
ca de reposo, en la paz jubilosa de la 
A / Í O N C I O 
A<3UIAE? Ufe 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b a n a y P e t r ó » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i l o m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : : ts ts :t tt tt :t :t 
THE WEST INDIA OIL REEINING CO, 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela rancho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando ia felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda« 
companera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L I X I R A N T I N E R Y I O S Í ) 
! • D E L D r . V E ^ N E Z O B R E W 
Depórito: " E L C R I S O L " J ^ B o S a . . 
sa, inteligenlísima. que acaba de ha-
cer lucidamente sus exámenes en el 
Colegio María Teresa Cornelias. 
En todas las asignaturas obtuvo la 
nota de Sobresaliente la linda María 
Olimpia. 
L a hija que es encanto y adoración 
del amigo don Gumersindo Sáenz de 
Calahorra, a quien, lo propio que a 
su distinguida esposa, hago extensivas 
mis felicitaciones. 
Antes de concluir. 
Lle^ó el correo de la Florida, en 
las últimas horas de la tarde de ayer, 
con un gran pasaje. 
Destacaré del mismo para saludar-
las especialmente, a cuatro damas de 
tan alta distinción como Lila Hidalgo 
de Conill, María Ruiz de Carvajal, 
María Teresa Herrera de Fontanals y 
María Dolores Machín de Hupmann. 
Fueron todas objeto en el Muelle 




A l a s ' n o v i a s 
d e D i c i e m b r e 
i Muchíichas oue vais a casaros ra MÉ 
días últimos del año. en los primero» (W 
que leg. No dejéis de visitar la gran ei-
hiblciór. de roya blanca, las preciosas ibl-
litaciones que hay siempre, ahora w* 
han de lepar nuevos tipos y móflelos, a 
la Mnison de Blanc, la casa dedicada únla 
mente a la imp irtación de ropa binci, * 
Paris, de donde trac lo mejor y más bo-
nito que aUl se produce, en las asi 
de más crédito. 
Novia que adquiere su habllltadín« 
la Maison de Blanc, alcuza el idel, q»* 
tener la ropa blanca más primorosa, n» 
elegnte y bonita que hay en el mnio'-
Tcdos son mode'os escojidos, iodo es co-
sido a mano y los adornos son la ultim 
palabra de lo chic, lo exquisito y de mi-
yor gusto. , nK,. 
La Maison do Blanc, que está en,"-'̂ . 
po !«, es la casa dedicada con exclus,' 
dad a la Importación de ropa blanca, 
da. de lo mi\s nuevo y de lo mejor, i™ 
las novias pueden allí hacer bu« T 
clones. Para las ricas, hay cuanto PW| 
pttra las de fortuna más mo<i(1's;' .m 
la Maison de Blanc, para satisfacer 
enstoB v canil 11. - - ^ M - r t f * 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en toda» cano-
dades, pagándolos más que .niar 
Ventas al contado y a precio» « 
ganaa. No olvide el Teléfono 
2í>Oü9 
L a S u p r e m a c í a d e 
L a P e r u n a C o m o 
R e m e d i o C a s e r o 
4 4 A ñ o s d e E x i t o 
Carta de México. 
E l Sr. José M. Brito de Juárez. 
Chihuahua, por largo tiempo pa-
deció de escalofríos y fiebres. 
Perdió el apetito y se adelgazó 
mucho. E l nos dice "Probé gran 
numero de remedios y consulté á. 
médicos, sin obtener alivio. Tomé 
la Peruna y hoy me siento cu-
teramente bien." 
Carta de Cuba. 
E l Jóven L . Aragonés de Cien-
fuegos. Cuba, por espacio de tres 
años padeció de catarro nasal. 
Tomó varias preparaciones, pero 
sin lograr resultado satisfactorio. 
Tomó la Peruna y el resultado 
Xué asombroso. 
Carta de Puerto Rico. 
Desde Juncos. Puerto Rico, nos 
esorlbe el jóven Ped o Cañáis 
Rosa y nos dice: "Deseo manl-
íestar & Uds. mi agradecimiento 
por el buen resultado que obtuve 
con la Peruna. la cual me curó de 
íue^e catarro y otras dolencias 
del cuerpo causadas por el mis-
mo." 
Carta del Canadá. 
Kl Sr. T Bameoott de "West 
Aylmer. Ontario, Canadá, 
lo que sigue: , { de 
" E l Invierno pasado ra^ld<, 
pulmonía después de haber w 
la gripe. Tomé P e n ^ 
meses y empecé á, s61"]1^ ..rarse 
Cualquier persona puede c"' po 
con esta medicina en corto 
y con poco dinero." 
Carta de Estados lJnIdo**oftr. 
L a Sra. R. W. Copelan, ¿P"^ 
tado 22. Qreensboro, Oe0^*'' c v 
decló por muchos años u /y» 
tarro del estómago, r*1' ^ ¿el 
atender ft los quehaccre» ^ 
hogar. Comenzó & toniar ^¡/m 
runa Ahora no» dice: uede 
cinco frascos de Peruna y ^ ¿j-
declr que estoy curada, 
gestión es perfecta." 
Carta de Santa Doml'** v 
Desde la Capital deja ^ r » -
: Santo Domingo, üd0 
putado Doctor J»c™^*iS ¿Ü 
nos escribe manlfestAndono^ s 
ha usado la Peruna en 1 
catarros, bronquitis y . ^ e » I 
demás afecciones fQ^TjtjuJ** 
siempre la obtenido « ^ ¡ ^ 
completamente eatleraciw 
ifere"** Peruna no solamente se ha conquistado sitio pr«^ 
•n el hoaar do todas las familias de los Estados U"'?0*' d* 
que también es elogiada y usada en toda» la» na.cl°¡" ¿si 
mundo civilizado 
fuerte / del débil. 
Es el remedie del pobre y oel rlC0* 
I 1 ¿i 
pir .FMBRE 20 D£ 1 ^ 6 DiAKíG U L l a iflARINA 
PAGINA ONCE 
A U T O M O V I L I S M 
Lo Industr ia A u t o m ó v i l F r a n c e s a 
POR PAUL MEYAN 
r K r m i P E T E N C I A A M E R I C A N A 
- L á C ? E M I B L E ? - ¿ Q U E H A R A 
T V O r S T R I A F R A N C E S A ? — 
C o n t e s t a c i ó n de n u e s t r o s 
C o n s t r u c t o r e s ^ 
a?^bli^ar la movilizacióu de todas 
A ^ fábricas y debido a la requr 
nueS í eran maVoría de los coches 
64 Vírente consume s-in contar la 
qUer™ ¿pendió la industria y fl 
S ' X i r d e automóviles. De un dja 
^ o «tro la penuria fné completa; el 
^nfnmdor encontró a,l negociante 
Las peticiones resulta-
Cef myo^es que % existencias y 
T *SSa máquinas de ocasión que 
laS/^n en el mercado f^ron dis-
^ L d S a precio de oro; y finalmen-
P^fcomeíciante que no tuvo como 
? industrial la suerte de ser requi-
Í o v de poder apücar utilmen-
ffsus capUalesTst-. personal en las 
obras de guerra, pensó proveerse 
a itB año a esta parte, la llegada a 
Jf,estro mercado, de cierta cantidad de 
" S i americanos, cuyos "speci-
g ^ » y número aumentaron cada 
Vn decreto reciente inscribió el au-
fnmóvil en ^ lista de las mercancías 
Sva iraportanc:ón en Francia, que-
f L prohibida,; luego, tres semanas 
después, otro decreto permitió nue-
vamente la importación de coch<* do 
1,4, de 2.500 kilos; pero grabándolos 
Z n im dei-echo de 75 por 100 "ad 
iaiorem"; lo que era, en suma, una 
manera cubierta de mantener la pro-
hibición. , ^ . 
Es sabido que America, país pro-
teccionista por excelencia, graba 
nuestros coches con un 45 por 100; 
así es que no pudo quejarse de que 
Francia en tiempo de guerra defen-
diera sus intereses sobre todo en los 
objetos de lujo. 
Con lo cual se logró, hasta nueva 
orden detener la competencia ameri-
cana en la frontera; pero es más que 
probable que esos derechos prohibi-
tivos no sean mantenidos cuando la 
situación se rormalico. Y ese día 
por muy alto que se encuentre el mu-
lo prcteccionlsta veremos reapare-
cer esos "torpedos" ligeros, de patas 
altas, esmaltados de negro como nues-
tras bicicletas, con cus toldos oscu-
ros, ruedas finas, que hemos visto 
circular por las calles de París, en 
gran número de ejemplares y cuyas 
líneas y aspectos son tan caracterís-
ticos. 
Esa invación, anunciada a plazo 
corto, no deja de preocupar a nuestros 
constmctores, cauŝ ndolOg la natural 
incuietud. 
El arma terrible q-,ie esgrime la 
industria automóvil americana en los 
mercados extranjeros que desea con-
cuistar, es su precio de venta. Cree-
mos soñar cuando se nos dice que en 
New York se ol-tieno por 2,500 o 
3,000 francos un coche de cuatro 
asientos, con su toldo correspondien-
te, provisto de cortinas, y de para-
brisas movible a voluntad; que ese 
automóvil tiene llantao amovibles con 
neumáticos, alumbrado eléctrico/'puse 
ta en marcha" eléctrica, trompeta, 
contador de kilómetros, registro de 
velocidades, caja de herramientas, 
etc. etc. 
En Francia los accesorios suben ya 
a ese precio. 
Algunas cifras detalladas nos 
ayudarán a presentar mejor el pro-
blema qUe la inidustria francesa ten-
ora que resolver. 
Al examinar on un catálogo ameri-
cano los precios de las piezag separa-
8M que componen un motor, por 
êmplo y adircionándolas. observa-
os que ese órgano importante del 
foche, siempre complicado, aunque 
^ le quiera simplificar, comprendien 
^ motor, carburador, dinamo, alum-
brado eléctrico, volarte, tubo de egea* 
j l ascienda a la cifra ínfima de 240 
««ars aproximadamente. 
Ese motor no es un juguete, es un 
m- Jtres litros de cilindrada cua-
2 " d/os de ^ i O O de una poten-
S A í T dP 20 caballos que costaría 
^ de 3 a 4,000 francos. 
12ftfte? no es tod(>- E t i ese Precio de 
daS, 003 el constructor hace to-
t¡n ^ Ru afrente una bonificación de 
5 mÍL&r m - De 10 W resulta que 
le J^Lv!ndldo al intermediario, sa-
ieJ*n 800 francos 
sión, tres velocidades y marcha atrás 
ôn doble tren "baladeur" con su pa-
lanca; 45 dolars con la remisión- Se 
comprende que giemejantes máquinas 
tengan muchos "amatours" y defen-
sores convencidos. Y se explica que 
en América donde la gacolima no 
cuesta casi irada y donde fia® tasas y 
los impuestos son poco elevcdos ten-
gan hasta los que no disponen de 
grandes recursos su máqcina. 
El constructor advieile al compra-
dor "que no debo tomarse la moles-
tia de hacer reparaciones que le cos-
tarían tam caras como la compra de 
un nuevo vehículo". "Si lo desean, trái-
game cada año su coche y durante 
tres, a lo menos, per doscientos pe-
sos le entregaré uno nuevo". 
La fábrica francesa, que adoptare 
esa combinación tendría al cabo una 
gran clientela; pero cerraría pronto 
sus puertas. 
Tomemos otro órga tras mi 
« p t a m i e n t o 
^ i o s n e r v i o s . 
f̂sona nerviosa que casi toda 
de U~Jí0ta cn ^rt8» épocas 
donp, j i 0 en ««rtas esta-
^ • L iañO£0nseñas ^ 
^ s de que el organismo 
OcuSado y ^ « « e ayuda. 
l o s d e í J 3 3 , ^ directas de 
N ^ C 8 , 0 S nerviosos. 
recomen-
10 atesh,,. ^ f - W ü U a m s , como 
M o ^ ^ q ^ l a s h a n t o . 
^ con éxno absoluto. 
LA ORGANIZACION DEL TRA-
BAJO. 
Es seguro que un resm'Uado tan 
extraordinario no puede obtenerse 
que gracias a una poderosa organiza-
ción, a un mecanismo enorme y a la 
unificación del modelo y a la gran 
cantidad producida. Nuestro colega 
"Je sais Tout" en un reciente artículo, 
ha descrito en detale los procedi-
mientos de fabricación americanos, 
enseñándonos los diferentes departa • 
mentes de un taller. ¡Aquello es lo 
nunca visto! Se habla en ese artículo 
de la construcción! de mil coches al 
día, 300,000 al año, etc. etc. 
Tal trabajo necesita má» de 23,000 
obreros, lo que permite suponer que 
uno sdo puede producir 13 automó-
viles al año y cana máquina necesita 
23 dias del trabajo de un hombre. 
La labor en grandes serios mani-
fiesta así su potencia. 
En ios equipos quo proceden al mon-
taje de ios "chassis" el que está en-
cargado de apretar los tornillos no 
se ocupa de otra cosa porque perdería 
un tiempo precioso al camibiar de 
instrumentos. Cada uno a lo suyo. 
Se nos citan cifras verdaderamente 
enormes como resultado de ose modo 
de trabajar. 
La mano de obra se eleva en los 
modelos de 500 p<?sos a 148-50 fran-
cos. 
E l precio de la materia equivale a 
vn fi-anco el kilogramo o sea 700 
francos para un coche de 700 kilos, 
cuando en Francia es preciso multi-
plicar ese coeficiente por cuatro o 
por cinco. 
Asimismo la producción es tan rá-
pida como considerable. Y referente 
a esto s6 cuenta el caso de un visitan-
te que pudo salir de la fábrica en el 
coche cuyas piezas desmontadas se le 
enseñaron a su llegado a la misma, 
algunas horas antes. 
Pero todas las moda'lla8 tienen su 
reverso y es muy posible que el im-
portador de automóviles extranjeros 
no tenga todo el éxito que pensó 
No estamos en América. E l Viejo 
Mundo no se adapta tan fácilmente a 
les procedimientos y a la mentalidad 
del Nuevo. Es preciso haber nacido 
ayer para no ser como nosotros es-
clavos de los gustos antiguos y de las 
tradición ea. 
La multiplicación casi sin límites 
de los automóviles en los Estados 
Unidos consiste sobre todo en lag ra-
zones que hemos indicado más arri-
ba: extrema modicidad en los precios, 
facilidad de renovamiento, pequeños 
gastos de scsterimlento. Ventajan 
ignoradas en nuestro país. Por muy 
barato que sea un coche axxtomóvll en 
su país de origen cuando llega a 
í rancia aparece recargado con un 50 
por ciento de su valer por la aduana 
y los gastos de transporte. E l agen-
to que importa desea obtener benefi-
cio; el ¡rítermediario de provincia 
quiere también ganarse la vida. Tu-
dos esos aumentos hacen que una má-
quina que ae comprr. por poca cosa 
allá hay que catalogarla a lo menos 
en 1,200 pesos. Y1 a ese precio el ne-
gocio es bueno. 
iSi queremos, como en América, 
cambiar de vehículo cada año, la 
amortización es considerable y hay 
que agregar la bencina, que es muy 
cara, los neumáticos que también 
lo son, los impuestos y los seguros 
que constituyen otros tantos capítu-
los importantes del presupuesto. 
"Deoididamento, se dirá el compra-
dor francés, si los gastos de sosteni-
miento son ios mismos, cualquiera 
que sea el coche empleado, america-
no, suizo, español o francés, si no de" 
bo beneficiarme que de una ligera 
economía sobre el precio de compra, 
más vale comprar lo que se fabrica 
er mi casa". 
Y he aquí, de pronto, el problema 
claramente expuesto. ¿Podemos pre 
parar en Francia, un coche, que po-
sea todas las ventajas accesorias que 
ge encuentran en una máquina ameri 
cana, por un precio igual al de ésta, 
colocado aquí? 
Solo los constmctores ellos mismos 
pueden enterarnos. Leg hemos hecho 
las preguntas siguientes: 
¿Al coche americano debemos te-
merle? ¿Estamos en condiciones de 
combatir esa competencia? Pode-
mos construir un coche de su misma 
clase por el mfeimo precio? 
He aquí á'lgunag je las respuestas 
que se nos han enviado: 
LA CONTESTACION FRANCESA 
"En los taileres "Alda" quintupli-
cados desdo el comienzo de la gue-
rra, en medio de un amontonamiento 
de municioneb encontramos al tPñor 
Charron que nos dice: 
"No debemos despreciar al coche 
americano que ha prestado un gran 
servicio a la industria francesa y 
que ha servido pam que muchos que 
entusiasmados con los bajos precios 
sean actualmente nuestros buenos y 
fieles clientes. Ha creado un sistema 
al que debemos sometemos: el de 
ofrecer al comprador un coche com-
pleto con carrocería, toldo, y provis-
tu de todos los accesorios posibles. 
En cuanto a hacerle la competen-
cia, no hay má? que una manera de 
llegar, que consiste en atacar al ene 
migo no solamente cn casa sino en 
todâ s partes donde se le encuentre y 
•luchar con él con el número y ei pre-
cio. Independiertomente, ninguno de 
nosotros podrá hacerlo; pero agru-
m m 
pándenos, encontraremos los millo-
nes necesarios. Por qué no fundar 
un "consortium" como se ha hecho 
para las ruelas amovibles para el 
alumbrado y el encendido eléctricos) 
para el "rouî ments' a billes"? 
Los migmos asociados podrían, con 
gatstos comunes, construir en grandes 
cantidades un modelo especial de co-
che ligero que serviría a la vez de 
arma para combatir la competencia 
americana y de reclamo para la fa-
bricación francesa. 
Esa sería la mejor solución de la 
' entente" de la que todo el mundo 
habla. Todos deben comprometerse 
a construir el pequeño modelo, inde-
pendientemente do los otros tamaños 
en los que cada uno conservaría su 
especialidad. 
Alda continuará poí* su parte cons-
truyendo su 15 caballos que venderá 
con carrocería y puesta en marcha 
eléctrica en 12 o 13,000 franeós. 
Constituirá un ¿olo modelo salvo 
cierto número de seis cilindros del 
que t?e puede ver un "specimen" en 
la banqueta de prueba. 
"El señor Beilanger" que en dos 
años ha duplicado sus maquinarias y 
obreros: 
Empleando, nos dice, ios métodos y 
procedimientos americanos, debemos 
obtener resultados sensiblemente 
iguales a los suyos aunque ei precio 
de la mateiia prima nos ponga en 
estado de inferioridad. 
Pero tendremos en Europa los pe-
didos suficientes para justificar la 
importante maquinarla que habría 
que reunir? 
Debemos aplicarnos a perfeccionar 
lo nuestro todavía, a construir ente-
ramente en casa el solo y único mode 
lo que hemos producido hasta ahora, 
modelo de lujo que comprende, aun 
desde lejos, lag enormes producciones 
de las que se enorgullecen los ame-
ricanos. 
"El señor Andrés Citroen" que a'l-
ministra la sosiedad "OMors" ha cons-
truido en el muelle de Javei impor-
tantes tallereg censa^dos a la fa-
bricación de municiones. Corre el 
rumor que esos talleres después de 
la guerra, serán afoctac.oc a la cons-
trucción de un modelo popular de co-
che automóvil. 
otros, responde el señor Citioen: 
En estos momentos no tengo nin-
guna idea definitiva de lo que haré 
después de la guerra. Lo que pueda 
decirse sobre ece punto, en lo que me 
consultado .por nos- concierne, os fruto de la imaginación 
de algunos". 
"El señor Brasier" es un gran par-
tidario de la "entente"; pero querría 
una "entente" general, en la que 
grandes y pequeños sean igualmente 
llamados y convidados a representar 
un -papel. 
"Existe desgraciadamente, y partí 
N E 
Panhard y de Knyfí que nos mani- personas y uUo por cada milla de ca 
fiestan que los coches americanos 
están construidos para los caminos 
malos. Seguirá su casa, aseguran, 
con sus coches especiales de fama 
mundial. 
En cuanto a los grandes constructo-
res de carrocerías "Belvalette, Kell-
ner, Labourdette, Rothschild" no te-
men a la competencia. 
¿Qué pensar después de esta en-
cuesta ? 
Que los franceses no piensan les 
perjudique gran cosa la fabricación 
de máquinas americanas. 
Paul METAN 
D e R e M i D o v i l i s t i c a 
ENSEÑANZAS UTILES 
Retardo de la chispa.—Es tan im-
portante retrasar la chispa usando 
arranque eléctrico como empleando 
ei cranque de mano. 
Carbón en la3 válvulas.—Es muy 
conveniente de vez en cuando pasar 
una revisión a las válvulas pues en 
ellas reside muchas veces la causa 
de disminución de fuerza del motor. 
Frecuentemente ocurre que ge for 
l-'esu su üesarroíio es importante la 
elección de un reconstituyente. 
t i Eiix.fr K M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 





Entiquece la sangre y 
cularmente en e] mundo de los agen- man incrustaciones de carbón no sólo 
tes y negociantes en aiutomoviles, la 
costumbre no de alabar su mercancía, 
ísoa^o soi f>P Bft jBX3taVp op ouis 
mentalidad, publicidad malsana que 
aprovecha el extranjero para desli-
garse por las junturas de la coraza. 
No es bastante que el gobierno nos 
proteja con ios derechos de aduana; 
03 preciso ponerse de acuerdo para 
aportar modificaciones en nuestros 
procedimientos y en nuestros progra 
mas comerciales para quo echando a 
un lado los celos y la envidia, mar-
chemos agarrados por la mano". 
"En casa de Berliet" en Lyon, todo 
se prepara para emprender la lucha 
cuando finalicen las hostilidades. 
"El Sr. Clement" conoce a fondo e. 
automóvil americano; posee diez mo-
delos diferentes que ha experimenta-
do con éxito. 
"El Sr. Delage" entrevé fríamen-
te el porvenir. 
"El Sr. Nicaise" administrador de 
la Societé "Lorraine Dietrich" teme 
que el automóvil americano traiga 
perturbaciones en el mercado francés. 
"En los talleres de Dion Bouton" 
es a este último a quien encoutramos; 
abripa esperanzas nara el porvenir. 
"Chez Peugeot". E l señor Koechliii 
apoderado de la Sociedad dice que 
permanecerá fiel a sus modelos sin 
temer a la compotencia nmericana. 
Hemos visto en los "talleres Pan-
hard y Levassor" a los señores 
en su asiento sino en la varilla de las 
mismas, produciendo un roce dificul-
toso con sus guiáis y hasta un cierre 
imperfecto. 
Descomprensor sencillo. —A veces 
eg conveniente reducir la compresión 
de cierto cilindro. Un sistema fácil 
es el (Sustituir el grifo que acostum-
bra estar sobre el cilindro por un pe-
queño tubo de unas 6 pulgadas, ce-
rrado por su extremo exterior. Para 
salvar espacio se le puede dar una 
curvatura conveniente. 
Desigualdad de frenos. —'Nada hay 
tan trascendental bajo el punto de 
victa de la seguridad como la efecti-
vidad de los frenos. Uno de los peli-
gros mayores es la desigualdad en 
loa frenes de amibas ruedas y a pe-
sar de que genera'lmente están pro-
visto?) do equilibradores, a veces los 
frenos de una rueda operan más enér-
amenté que los de otra y puede 
ser debido a desgaste desigual de loa 
segmentos o a estar uno de olios em-
papado de aceite o grasa que se esca-
pa del eje de la rueda por I* imper-
fección del fieltro o fieltros, que, en 
dicho caso, habrá que cambiar. 
Proporciones expresivas-—En los 
Estados Unidos se calculó en 1915 
había aMí un automóvil por cada 48 
M L J O R 
rretera nacional. La proporción so-
bre el territorio total es do un aiito-
móvil por 1.113 millas cuadradas de 
terreno. Autoridades competentes 
atestiguan que el automóvil y las 
buenas carreteras que él ha traído, 
en ciertas localidades han aumentado 
en poco tiempo el valor del terreno 
de 100 a 400 por dentó. 
10 personas por automóvil.—El es-
tado de los Estados Unido* que pre-
senta una proporción mayor de ha" 
bitantea por automóvil es el'de lowa. 
Tiene registrados 117,407 automóvi-
les o sea uno por cada 19 personas. 
La cludiid más aulobovilizada del 
oeste de los Estados Unidos en Los 
AngCleg que tiene 43,000 automóvi-
les cora unos 400,000 habitantes lo 
que llega a 10 personas por automó-
vil 
Esto da la impresión de que todas 
las familias pasean allí en automó-
vil propio. 
E l Caucho artificial. — Uno de los 
gran des inventos que se deberán a 
la guerra, y que está llamado a pro-
ducir verdadera revolución en uno 
de los artículos más solicitados, es 
la obtención del caucho por síntesi?, 
a base de alcohol, invento que se de-
be a un sabio ruso. 
T/as operaciones químicas necesa-
rias para transformar el alcohol en 
cancho son reüativamente sencillas y 
pueden dividirse en dos fases. 
En un recipiente conteniendo al-
cohol, se hace pasar una comente 
de airo por medio de una bomba. La 
mezcla de vapores de alcohol atravie-
sa una serie de tubos de cobre conte-
niendo limillas de p̂ ata y cobre rojo. 
Esta serle de tubos se calientan al 
rojo obscuro. Los vapores se trans-
forman en aldehido acético y paral-
dehido que se cendensan en un con-
densador. 
De cien parte» de alcohoJ a 100 
grados pueden obtenerse de 87 a 90 
por ciento de aldehido o paraldehido. 
De alcohol a 90 pueden obtenerse de 
78 a 81 por ciento. 
La segunda faz do la síntesis con-
siste en hacer pasar una mezcla del 
aíTcIehido y de alcohol a 79 por cien-
to a través de una serle de tubos me-
tálicos conteniendo óxido de alumi-
nio calentado de 440 a 460 grados. 
Se obtiene como resultado un nidro 
carburo volátil el "exytreno" que re-
cibe en um autoclave, donde en pre-
sencia de una sustancia catalítica, so 
transforma en "caucho". 
E l caucho de "exytreno" es uu 
producto químicamente puro, cuya 
fórmula es: (C 4 H 6). n. 
Para hacerlo industrial son nece-
sarias algunas manipulaciones se-
cundarlas de escasa importancia. 
De cada cien partes de alcohol 
pueden obtenerse de 16 a 20 y aun 
algo más do caucho industrial. 
Ha quedado probado que por el mé-
todo sintético descubierto, podrá ob-
tenerse el caucho a un precio cinco 
o seis veces menor que el actual, que 
alcanza el producto natural 
Todos los gobiernos prestan en 
e£tos momentos gran atención a este 
importante descubrimiento y cree-
mos es útil llamar la atención del 
nuestro, ya" que ningún otro país, en 
el mundo, está en condiciones de pro-
ducir el alcohol en otras más venta-
josas condiciones de precio y canti-
dad 
Si este invento da resultados prác-
ticos no tardará en llegar a la bara-
tura los neumáticos de automóvil. 
P i d a " P o l a r E x t r e " , c u a r t o i , y H i e l o d e " L a P o l a r ' ' , 
q u í m i c a m e n t e p u r o . 
C7874 Id.-20 
Consejo de on anciano 
"Cuídese usted de sus ríñones hoy, 
y mañana su salud se cuidará de sí 
misma." 
Este es el lema de los ancianos, 
que sostienen es bien fundado. 
Porque aun cuando están fuertes 
y en buena salud los ríñones están 
bastante atareados limpiando la 
sangre a razón de mil veces por día. 
Y cuando bien sea por la vejes, 
trabajo excesivo, o algún resfriado, 
ee debilitan estos sensitivos órganos, 
«I ácido úrico y residuos fluidos del 
cuerpo, se quedan en el sistema y 
causan lumbago, ciática, reumatismo, 
hidropesía, dolor dorsal, somnolencia, 
debilidad del corazón, mareos, mal 
humor, visión nublada, nerviosidad, 
flojedad, mal de la vejiga, arenilla, 
piedra, y otras complicaciones aun 
más serias. 
No podría usted 
vivir si los ríño-
nes suspendieran 
sus funciones, y 
es de la mayor 
importancia no-
tar sus primeraj 
señales de debili-
dad, pues sí ia 
abandonan «1 pe-
1 i g r o siempi» 
existe. 
Pildoras de Foster para loa 
ríñones son para ancianos cuyos rí-
ñones principian a debilitarse por le 
•ejez. * 
Para hombres y mujeres de me-
diana edad que no se sienten bien 
porque no lo están tampoco sus rí-
ñones. 
Para jóvenes de tendencia natural 
a debilidad de los ríñones. 
Para usted mismo porque son una 
medicina especial para los ríñones y 
vejiga, ayudándoles a echar fuera el 
omnipresente ácido úrico y otros re-
siduos perniciosos. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE ENVIARA. MUESTRA GRA-
M f f i P 0 R T E A ^ 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n U 
CIRUJANO 
DISECTOR IEI BOSPITAl "POCORDir. 
Sasrua la Grande. 
80d-a4 
D E P O R T I V A S 
POR M. L DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
N O T A S D E L T U R F 
Decistis días consecutivos de carreras 
comenzarán el día 23 por faer Pascuas y 
Nnvula.1 en lunes, que son los días de «les-
cnnso en el Hipódromo durante el tiempo 
que se corre con regularidad. El número 
de días con^Nitivos de carreras antes ex-
presJalo br uda la oportunidad a los aman-
tes del turf de gozar de dicho sport en 
toda amplitud y también serán dichos días 
bien acogidos por los turistas de paso 
er .-«ta que siempre se han lamentado de 
la' falta de tan simpático espectáculo du-
rante los lunes. 
Está siendo objeto de gran consldera-
etón por los directores del Jockey Club 
de New York la regla que se refiere a 
las Carreras de Venta, y es muy probable 
mi'» para cuando allí comience la tempo-
rada en Abril, se han de introducir inno-
vaoiones en las antiguas usanzas. Se re-
cordará que allí adoptaron casi en su to-
talidad la regla aquí vigente, obra de la 
directiva del Cuban American Jockey Club, 
que divide el sobrante que produce la 
"puja" de un caballo en las Carreras de 
venta entre todos los contendientes. ti 
problema de las Carreras de Venta viene 
siendo un tema de preocupación para Jos 
cerebros del turf, desde hace varios anos. 
La antigua regla del Jockey Club de lu-
eliterra, por la cual solo entraba en la 
. partición el caballo que ocupara el se-
gundo puesto en la carrera, y dividía a 
partes iguales con el Jockey Club el mon-
to del importe de la "puja"; fué motivo 
de griimips discusiones en la Gran Preta-
fia "Sirvió de modelo en los Estados Lui-
dos y el Canadá por muchos años y ae 
encontró satisfactoria hasta que los dueños 
de caballos se quejaron de que las asocia-
ciones de carreras estaban participando de 
una trausaedón que les afectaba más a 
ello.? que las distintas organizaciones. Mu-
chas tentativas se han hecho de poder en-
contrar uua fórmula que se estime conci-
liadora por todos y que defina y abarque 
por completo dicha situación. 
Es cosa rara que de un pequeño sitio de 
recría hayan salido tantos magníficos 
ejemplares de carrera, como los produci-
dos en la Argyle Farm, cerca de Lexing-
ton, Kentucky". propiedad de Mr. W. F. 
Sctaulte. En dicha finca nacieron los no-
rflbles AMeviate, Zieuap, Patts, Lyrest, Flo-
rn Willoughby, Gr.md Mary, Yazd, Zie-
l.hrn. (íllding Bell. Dogo, Franklin, Berlín 
y Sillín. Estos últimos cuatro son bien 
i 'nnlados por los amantes del turf en la 
r pil lad, particularmente jior ser todos 
• ¡os hijos del semental Jim Gaffney. Mr. 
:' hnlto aún poseo la yegua madre de di-
• ; • uaitrn buenos caballos y tiene so-
• oins motivos para esperar obtener al-
precloa por el producto del cruce de 
r. d- tino de olios, sí los logra sanos y sin 
i • V tos a la edad de un año. Uodge era 
sin disputa tan bueno como el mejor de 
los cabaUos de tres años que corrían el 
año pasado y con especialidad en pista 
húmeda. Se espera que ha de hacer un 
gran papel en el gran Handicap que se ce-
leb;«rá la próxima prim iv. rn y <i'ie na de 
compensar con creces a su dueño Mr. A. k. 
Macomber cuyo señor piensa pasarse va-
rias semanas en la Habana durante la 
temporad invernal. En la actualidad está 
residiendo en su finca que mide _().()uu 
acres, en California. , 
Otro de los grandes turfmen que inver-
narán en Cuba es el señor John E. Madden, 
de Kentucky. Mr. Madden es criador de 
caballos de raza y de trote, y Posee el lugar 
de exhibiciones de Concursos Hípicos de 
Blue Grass, cerca de Lexlngton, Ky. tsto 
será su primer viaje a Cuba. 
El Secretario de las carreras Nathanson, 
ha manifestado que adelantan rápidaraen-
U1 las inscripciones para el gran Handicap 
de Pascuas, las cuales deben recordar les 
dueños de cuadras que se cierran mañana, 
Como hat.rA más de cien cmulídatos que 
tienen que ser clasifica los pprn llenar el 
programa de dicha contienda, los handlca-
ppers tienen que realizar una gran labor 
de equiparaciói 
Para dar una idea de como los trainera 
ron íreeuemk clasifican erróneamente a 
los caballos que tienen a su cuidado, será 
muy interesante para los que acuden a pre-
senciar las carreras el saber que W. P. 
Reed, que ha entrenado a Refugee y a 
Owana y que vendió el primero a W. Fen-
wlck, el sábado pasado, apostó a su po-
tranca, crevendo que ésta ganaría al an-
tiguo ocupante de su cuadra y el domingo 
después de la carrera reconoció Mr. Reed 
que habla cometido un error de juicio. 
(VIENE DE LA DOS) 
C A M B Í O S 
E l mercado rigió inactivo. 
Los precios cotizados ipor letras 
sobre España acusan firmeza. Los 
cotizados sobre todas las divisaa no 




L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
e s t a t e m p o r a d a 
Ultimamente han llegado al hipódromo 
de Marianao más de 150 caballos de los 
más afamados de los Estados Laidos. Los 
sportmans podrán ver interesantísimas ca-
rreras y le vamos a dar un buen tlp para 
que ganen mucho dinero; este tlp consis-
te en llevar siempre puesta una corbata 
de las que acaba de recibir pereda en su 
excelente camisería de obispo 97. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
m \ m F L O R E S 
Teléfono A-5463.—ADartado 1392. 
29S22 31 d 
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LA SEÑORITA 
I S A B E L S E V A Y A L V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y ia Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para el día d« hoy, a las cuatr0 de la 
tarde, los que suscriben, ruegan a sus amigos se sirvan concurrlr 
al Sanatorio La Esperanza, para desde a^í acompañar el cadáver 
al Cementerio de Co^n, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, dW^mbre 20 de 1916. 
Mario G. Mfenocal, Dr. Jorgv. Seva Hidalgo, RcmáJico Seva Hi-
dalgo, Mariana Serta de Menocal, Carolina Seva viuda de Perdo-
mo, Adolfina Seva de Campeo, Man'a Herrera viuda de Seva, Jo-
.sé Manuel Campos. 
NO SE REPARTEN ESQUEDAS. 
20024 20 d. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
y ^ a u l H r - 0 ' ' $ 2 . 5 0 V i s -a- v i s . co r r i en tes .. . . .. S 5 .00 
T • 1 4 * ' r * / b lanco , con a l u m b r a d o . $ JO.OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
E L I R I S 
f 9 
y es» 
sobrante anual que 
$ L763,239-8? 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855 
OFICINAS EN SU PROPIO FDIFICIO. EMPEDRADO *34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
e iuLm Sfr 'nHr .CantÜ^ ^ v i e n d o a sus ^ c i o s eI ^ Z * ™ * 
i exulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $63fi79i7inn 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta ei 30 de No b3-672174-00 
viembre de 1916. . 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo n *los 
como sobrantes de los años 1909 a 1912. . . . '$ 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este de 1916 S 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 . $ 
mperte del Fondo especial de Reserva, consistente ón Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos $ 








Londres, 3 d|v . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E. Unidos . . . . % 
España, 3 dv. . . 6 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 













Londres, 3 d|v . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. 4.74% 4.73 V. 
París. 3 d|v. . . 14 15 D. 
Alemania, 3 d|v. . 30 31 D. 
E. Unidos . . . . ^ P Vi T) 
España, 3 dv. . . 6 6 P. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do grnarapo po-
larización 9í>, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.69 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar de mi®i polarización 89, 
para la exportación, 2.98 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet, 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego 
de Cubas y Oscar FornAndez. 
Habana, 19 de Diciembre de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
110 120 




HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99^ 102 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 93 95% 
Empréstito República de 
Cuba 87 89% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 108 
Idem 2o. idem Idem. 102 106 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Obligaciones genérale* 
, (Perpetuas) consoli-
dadas de los F . -0. 
U. de la Haibana. . 79 80 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A. , dai 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 2.000.000, 92 100 
Obligaciones genera-
lea consolidadas Ca, 
de Gaa y Electri-
cidad de la Haba-




ción) 99 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de ia Habana. 
Id. H. E. R., y Co. 
(en circulación) . . 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo.. . 
Id. id. id. Covadonga 
Id. Ca. Eléctrica de 





ne Co 77^ 
Compañí* azucarera 
Ciego de Avila . . . 




Banco Español de 
Isla de Cuba. . . . 100 
Banco Agrícola de P, 
Príncipe 71 
Banco Nacional de Ou-
'ba 175 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación;) 12 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . 78 
Id. id. Beneficiarlas 10 
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 190 Sin 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 93 9314 
Ca. F, del Oeste . . 135 Sin 
(Compañía Cuban Cen-
tral Railwajy Limi-
ted (Pf.) N. 
Id. id. id. Comunes. N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín n. 
The Cuba Railroad Co 
Preferidas 88 97 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 5i 
Havana Electric R. 
Ught P. C. (Profe-
ridas). 104% 105^ 
Id. id. Comunesi . . 9 9 ^ I Q Q 
Compañía Eléctrica de 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 45 sin 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spírltus. . 1 sin 
























Id. id. Comunes 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de ia Habani 
(Preferidas) . 




Cubana. . . 
Cuban Teiephone Co 
Pref 
Id. id. rsomunes 
The Marianao W. and 




Cárdenas City Water 
Works Company 




7 100 Empresa Ñavi(¿ 
ra de Cuba (Pref.) 
Id. id. Comunes 
71100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pí.) 
Id. id. Comune3. 
Compañía azv.carera 




























Bolsa de ¡lew-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Comp. 
MOTEiMBRE 19 
Comp. Vend. 
Inspiration Cap. . . 
Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marine Com. *. 
Canadiau Pacific. . . 
Erie Com . 
Central Leather. ' . 
B. & Ohio 
duba Carne Com. . . 
Miss. Paejfc. . .' . 
Anaconda Cop. . . . 
Midvale Steel. . . . 
Dis. Securities. . . . 
Read'ing Com . . . 
Interb. Com 
South. Pacific. . . . 
I . Alcohol 




Kennecott Cop. . . . 
Tennessce Cop. . , . 
U. S. Steel Com. . . 
Mexican Petrel. . . . 
Calif. Petrol 
United Ry. I . Com. 
Interb. Pref 
Pressed Steel C. Com. 
Atch. Tap. & Sta. Fe 
A. Beet Sugar. . . . 




Penn. Rail Co. . . . 
Nevada Cop 
Miam j Copper 
White Motors. . . . 
Utah Cop 
Mer. Marine Pref . . 
Southern R. Co. . . 















































































C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
DICIEMBRE 19 
Comp. Ven. 
Hispano Cubam Pf. . 
Hispano Cubana Co.. 
Union Oil 
Chret, Land 
Minera Jaruco . . . . 




Camggüey Industriail . 
Havana Central . . . 
F . C. U. (Diferida). 
Métri ca n Oi l 
Argentina 
Concordia 
Franco Española. . . 
Hispano Mexicana . . 
Riqueza Nacional. . . 
Nacional 
Perforadores . . . . 
Lluvia de Oro. . . . 




Aguila Nacional . . 
Explotadora de Topila 

























































Se Hzo la siguiente operación: His 
paño Mexicana, mil acciones a 70.40 
centavos. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carneros sacrlficadoa, de 45 a 55 centa-
vos kilo. , . 
También se renden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Loe remitentes de cerdos y._5ar?oro' 
pueden pedir precios y los pendre al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
DEMETRIO CORDOBA Y CO. 
Cuatro Cominos, Haban». 
J o s é Antonio Rodríguez 
SAN JOSE Y GERVASIO „.„^_a GRAX EXPENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-4360 
Nota de. la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lechon tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asarlas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrft un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. _ 
Haga bus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
28992 31 d. 
A V I S O S 
su nombre y pnerto de d^tino, contó-
dag sus letras y con |a mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su du«ño, así como el del puet. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto úHl* 
mo. no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignalarlo, 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. 
de 
W A R D 
E INVITA POR ESTE MEDIO A EA8 
personas devotas de Jesfls Nazareno, a 
una gran misa que se dlrA en su Ermita 
de Arroyo Arenas el 22 del actual, a las 
9 a. m.—Una devota. 
30607 22 d. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Fiesta Pontificia eu esta Iglesia Parro-
quial el Domingo, 24, con misa de Mi-
nistros y sermOn, a las 9 a. m., estando 
de manifiesto el Santísimo Sacramento 
hasta las 5 de la tarde eu que se reza-
rá el Santo Rosarlo, Plática, Procesión 
del Santísimo por el Parque de la Igle-
sia, bendición y reserva. 
Jesús del Monte, Diciembre 20 de 1916. 
EL PAUKOCO. 
30583 23 d 
Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
El Jueves, día 21, a las 8^ se celebrará 
misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. El Párroco, Pbro. 
P. Folchs.—La camarera, señorita Maullnl. 
30520 22 d 
SERVICI0 HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAIES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre. 
co, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasaje»! 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El martes, 19, será la misa de Comu-
nión general, a las 7, y la misa cantada 
a las 8V.. A las 7 p. m. Exposición, ro-
sarlo, estación, rezo del día, reserva, pro-
cesión, recitación y despedida, cantando el / 
pueblo la Marcha Triunfal de San José 
Suplica la asistencia puntual a todos es-
tos actos, y con las insignias de la Con-
gregación. 
LA SECRETARIA. 
30381 20 d 
Ya p o r a s d l e 
v 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE EA 
Compañía Trasatlántica Española 
AXTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de I» Telegrafl» «Ib bUos) 
E l Vapoi* 






el 20 d© Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE E N 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bilJetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 30 a 34. 
Canme de cerdo. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: de 9 a 9%. 
Cerdos. 
Manteca "La Perla." 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, TORETAS Y NOVILLAS 
L y k e s , Bros . Inc, 
29383 31 d 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
Antigua rnatanaa iVntfAt̂ c jor Segun-
do RíHlií<urz 
PRECIOS DEL. DIA: Cerdos en pie. desde 8 a 10^ centavos 
l ibra. Carneros en pie desde 8 a 9 centavos libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 11 a 12 centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-vos kilo. » 
E l equipaje do bodeífas lo recibe 
gratis la lanrba "CeQebre gladialtor", 
desde las ocho hasta las once de la 
mañania, en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su 
disposición desde as doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de 
la Machina, el vapor remolcador Au-
xiliar número 4, quien les conducirá 
a bordo del referido buque, sin esti-
pendio alguno. 
Habana, 17 de Diciembre de 1916. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el biUete. 
La carga se recibe a bordo dê  las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<* embarque se ad-
miten hasta ei dia 16. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Tercera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajej-os deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaic, 
su nombre y puerto d« destino, con 




San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 






el 30 de Diciembre a las cuatro de -a 
iarde llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a 10.i;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del dia de la 
salida. 
Las pólizas ds carga s© firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sm cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
berdo de ias lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán es^blr so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoios al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se« 
liado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Ngociado de Construccio-
Civiles y Militares.—Habana, Di-
ciembre 12 de 1916.—Hasta las 
tres de la tarde del día 18 de 
Enero de 1917» se recibirán en es-
te Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públicas en la ciudad de C»-
magüey, proposiciones en pliegos 
cerrados para la "Construcción de 
un edificio para Instituto de Se-
gunda Enseñanza &, en la Ciudad 
de Camagüey."—A la hora y día 
expresados y simultáneamente en 
ambas Oficinas por los respectivos 
Tribunales de la subasta, serán 
abiertas y leídas las proposiciones 
presentadas.—En las mismas Ofi-
cinas se facilitarán a quienes lo 
soliciten informes e impresos.—E. 
Martínez, Ingeniero Jefe. 
C-7738 4d-18 dic. 2 d. 16 en. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDA-




Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al mis-
mo, quedará abierto desde el día 
18 del actual hasta el día 16 dt: 
Enero próximo, en los bajos de la 
casa de la Administración Muni-
cipal por Mercaderes, Taquilla Nú-
mero 2, todos los días hábiles de 
11 
do 
a. m. a 3¡/2 p. ^ 
los sábados que será 4 ° ? ^ 
a l i a , m., apercibidos de ^ 
aao no 
dentro del plazo seña 
facen sus adeudos i n c u ^ T ' ^ 
el recargo del 10 por e¡, 
cont inuará el cohm J„ 0 V 
6 c o n K . 
cobro d 
dad con lo prevenido en 7 7 ^ 
de Impuestos MunicioaU W 
Durante el 
Pía*, 
a ios trimestres anteriores 
altas, rectificaciones u 
sas, no hayan estado al 
teriormente. 
Haciéndose saber a los 
que por las fincas 
, mencionado 
también estaran al cobro 1 




s e r v i ^ 
meradas deberán presentar al T 
lector, el último recibo pagac|( ^ 
hüber sido instalado los 
de agua en las mismas por l a 7 
fatura de la Ciudad, sin núî  
a solicitud de los propietarios! 
dichas tincas. u? 
^Habana. 15 ¿e Diciembre J, 
( F . ) Dr. José Roí. 
C 7 m ALCALDE MUNICH 
— , 5d.i7 
SECRETARIA DE OBRAS Pn 
BLICAS. - JEFATURA DE U 
CIUDAD DE LA HABANA 
ANUNCIO.-Habana. DiciemL 
8 de I916 . -Has ta las 10 a £ 
del día 21. de Diciembre de 1916 
se recibirán en esta Oficina 
tigua Maestranza) proposicionej 
en pliegos cerrados para comprar 
al Estado 16 mulos y muías y 5 
caballos dados de baja 
vicio de la Jefatura de Obras P¿. 
blicas de la Ciudad, y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamen-
te. Se facilitarán a los que lo so-
liciten, informes e impresos. 
M. Lombillo Clark, 




s i s m o i r c s i B -
"THE CUBAN CENTRAL RAIL 
WAYS LIMITED" 
DECRETO UN DIVIDENDO I 
CUATRO POR CIENTO. 
El Consejo de "The Cuban Central M-
•ways Limited" ha decidido, después da 
glosarse y aprobarse en la Asamblea Ge-
neral que tuvo efecto el día 16 de No-
viembre de 1916, transferir del balance 
del producto neto del año pasado al Cré-
dito de Gastos de Cambio de Acciones | 
de Capital, operncirtn con los Ferrocarri-
les Unidos: 995 libras esterlinas, 15 che-
lines y 8 peniques; al Crédito de Gasto» 
de Renovacirtn de carriles de la vía per< 
manente, cuenta suspensa 23 mil llbru 
esterlinas; a la Cuenta de Reserva 35 
mil libras esterlinas; a la Cuenta de Re; 
serva para renovaciones generales 25 
libras terliuas; a la cuenta de seguros 
mil libras esterlinas; a la Cuenta * 
Pensión 5 mil libras esterlinas y reco-
mendar un dividendo final sobre las Ac-
ciones preferentes de 2 y 3|4 pw clelt<, 
menos el impuesto de la renta y otro di-
videndo de 4 por ciento sobre las «• 
clones ordinarias menos el imr'iest<) j ! 
la renta; llevando a cuenta nueva: 16.» 
libras esterlinas 1 chelín y S peniques. 
Oportunamente se dará a conocer » 
cantidad neta que que corresponde !«• | 
elbir por cada acción. 
"THE CUBAN CENTRAL RAU-
WAYS LIMITED" 
^Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
El día 29 del corriente mes, a las 3 p- * 
en la Oficina de Acciones de esta 
presa, situada en la Estación Central. Jw-
cer Piso, No. 305. se procederá al sorw» 
de XREINTA Obligaciones de la P¡¡*S 
Hipoteca y VEINTE Y UNA de la ^ 
gunda, emitidas por la extinguida vm 
pafiía del Ferrocarril entre Cienfuegos . 
Villaclara, fusionada hoy en esta BJR 
sa, cuyas Obllpaciones han de amort̂  
se el día primero de Febrero del 
próximo. ..; -
Lo que se anuncia a fin de <!"*'''; |J¡ 
presenciar ]a¿ operaciones del sort ni,ii. 
señores accionistas y tenedores de o | 
gaclones que lo deseen. 
Habana, 15 de Diciembre de 1310-
G. A. MOBSON. 
Administrador Oner»t 
C 7812 3|H^ 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
F -SECRETARIA. 
Conforme a lo dispuesto en los >r" 
tícuios 18 al 28, inciucivcs, del 
giamonto General d© la Socî aa. ^ 
domingo 24 de los corrientes, » 
tina de la tarde y en el Salón de 
tas, se celebrará Junta . ,Gcner!rciíl 
Elecciones para renovación P* ^ 
de la Junta Directiva, a ^n ?e cures¡. 
los cargos de Presidente, v*06?^ 
dtnte Primero y veinto y tres va re-
les, por cese do los señores, cu> ^ 
lación está fijada en la pnerta 0 
Secretaría, riecíi0* 
Para constituir la Mesa de 
nes y celebrar éstas, se n 
•los procedimientos que 
los mencionados artículos, 
quisito indispensable W ™ , * ^ o* 
al local y hacer uso del qa» 
sufragio la exhibición del Tf0 ¿¡TT*" 
acredite el pago de la cuota 
pendiente a Diciembre actuaj pj. 
Lo que, por acuerdo de ia j ^ 
rectiva y disposición del cor¡<)0, 
sidente, Se hace público PJf s 
miento de los señores ^^oift 
Habana, diciembre 12 de J 
El Secrowri^..^ 




A V I S O 
H 
l LLEGADO DE 
ñola, pulpo curado, uv 
ñas, castañas y nueces, «gj" 




cobrar cuentas a"88 é & ^ J O danía, ».i>i/m» ^ ——_ « n0r v- n*-̂ . 
dinero en hipoteca. ^ ."Jieres f a ¡"̂  
garés, automóviles, y a'lw 'rro, f? « 
compra y venta de casas. »v 
S0133 
btt 
_ r0BD. ACABADO 
<«n dúdales* J09,,! %arlas rtlineufilones. 
P u ^ S S s v** tnrp1entIíl 
f l̂uré aaerd. rna prensa de coptar. í;8 bU barandaje- tna P ^ tejaB crlo-f"11 Sll tejas íflHtc0fnD8B'de hierro galva-nle» «"T-Sf 600 tejas afe "tlleg, 3 mos-118' «-«"ft docenas de ír«°u'M ca8tt de liíado- l yrTOVlos P,iramPtiacá7 nuera. 12 
9 * S & L * S e * Ae ""0ijna romana plata-000 »0Í8 cada "n"'.Urna máquina de l ^ - 'pes,.̂ . chicas, g"^ le*8 de ta 
»3 nBSl" Vsns « 
CIEN W .̂T'î metros de ple-
fl Ifos W*> Puería,9, J " fuerza. 12 mím-
rttíu 2 ,̂ai:S de 6x14. Un tanoue t^^r'.da atos «o W - ^ i tauuu 
ln 20 d 
' T8M^__ —TTÑTb dinero ? 
rí^K^^8í^, c„u8eJoi ponga, usted S S tome H11 tHn de las que le voy 
* •. AA trnuiiT dlnero. U
v .Tps  """.j" j¿ las que le T  
Ctucñn ltldu9ntn,lS'rá de gaiiar dinero. 
^onPSr i" .r.rt f capunl. yo le diré c6mo l'fenr nlngdn.̂ l̂"̂ Americano, pa-
rffel "'ürtbín en polvo, pasta o rnTW el a^ado Jâ ou ̂ T p M t í  
íul ar «anchas. Jab^,^. líquldo 
SAO para .ll^^anuscrltos. flt ««• ra aultar .rñ limpiar meu gST j f f torrar ^nu ^ ^ ^ 
P*01"1 J buen P'̂ t̂mtas Invisibles, de 
B matar ^ K f ^ w E Dirigirse a M. 
flores V* dei„,?rtado. 2045, Habana. A 
ífirmula alemana, 
—r—\^t,v e¿"dia prime--̂ T^ViESAS. "^.i'ite ia Compañía Fe-TBro de Enero a imltê iâ  c 
barrilera f arCaobefsSminl9tro de 14.000 proposiciones P»1» ^ (luras del p«íi o 
tnivle»»8 'Sorte. I'̂ r»1 detalles y plle-de dpré» 1̂ Nô f. lna8 de la Com. 
S J e c S ^ ' 104' alt0S- 22 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se ensefla A bordor gratis comprándome una máquina "Slnger . Avíseme por co-rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte. 50 a J. Uodrlguer; den la dirección y pa-saré por su caaa. Se renden al contado v a plasos; tres peaos al mes. Compro, óamblo y arreglo las de uso a precios baratos. Vendo planos en Iguales condi-ciones. Avísenme. 80251 18 e. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
EUTIDIE INGLES POR COKBE8PON-denclas. Sdlo por diez centavos dia-rlos. Pida Informes. 142. San Francisco, Víbora. Havana. J. Mora González, .•w.m". 21 d 
LAURA L DE BEUARD 
CUses de Inglés. Fraurée, TeB«daría 4e 
Libro». Ueeauesrafl* y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessous. 
20120 31 d. 
PROFESORA DE IDIOMAS. DA CLASES en Vedado y Habana, de InstruQclftn en general, francés e Inglés. Tiene gran experiencia y usa los más modernos mé-todos. Teléfono F-1854. 30240 13 e 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQCIGRA-ffn. de inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a precios tufidlcos. F. Heltzman, profesor. Teléfono A-7747. 29904 27 d 
DAMTA SASTRE, PROFESORA DE bordados a máquina, me hago cargo de todos los trabajos, por difíciles que sean, lo mismo en oro que en blanco; doy clases en mi casa y a domicilio. In-quisidor, 35. altos. 28603 25 d 
t a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda constrnf* 
I da con todos los ade-
lantos modernos y 
] jas alquilamos para 
rtardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los b-
teresados. , j 
gn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
S E G U R I D A D 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ,rVidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 3626 Ind. 1 J 
D
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
Ja con todo» los ade-
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
¿ocameatcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
•uestra oficina: Amargura, ná-
sero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
INSTITUTRIZ INGLESA, SB OFRECE, para enseiiair/.a de niños, pasando a recogerlos por la mañana o tarde, para paseos, por diez pesos al mes. Dirigirse a ií. ii. DIARIO DE LA MAHINA. 30576 25 d 
I'"NA SESOKITA, AMERICANA, CON I buen conocimiento y práctica en en-señanza, desea algunas clases más de in-glés, por noche o día. de caballeros, se-üoras o niños. Miss Wurreu, Neptuno, 5. 30386 20 d 
Academia de inglés "ROBERTO 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. Clases particulares por el día en la Aca-íemia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted •prender pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO R0BERT8, reconocido universal mente romo el mejor de los métodos basta la letba publicados. Es el tínico racional, » la par sencillo y agradable; con él po-ara cualquier persona dominar en poco ;l*mP10, la lengua inglesa, tan necesaria 
so'lo1 en e8ta Rei)úbllca« 13 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
/ara internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
Jardín de la Infancia para 






4«̂ MaU Marti. Cort« y Co.lun» 
directora: SRA. GIRAL 
1 
HABAnA 
a f e í ^ S V - * •« 1« 
ífeaio^^.^al a de oro primer a» la Central Martí y u 
^«1cM,l*,llad0' ^ ^ 
t̂ arar J?8 antoriza p,ra f̂ado ô T m?e8 para «i nrofa-«*|on¿ al titulo deP Bar-
T*8 J>S^B.de"Daé* ««l Primer l'̂ IÍmsT llaee"» bus yestidos en 
i i ^ f "«arta* $8, al 
0. a 
SANTO TOMAS 
* V rt n !,nza- Cómalo , Idio-
ID 5 *̂ v̂ -iuiiu j , 
^ t í a f 1 ^ ^ ' «««iplímíento y 
^ent. r mternos' ^ 
C m 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por las RR. MM. Dominicas Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-las y externas. Calle O y 13, Quinta de Lourdes. Teléfono F-4250. 2954(5 5 e 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Telefono 1-2400. La mejor recomendación para el comer-cio dj Cuba, es el título de Tenedor de Libros, que esta Academia proporciona a sus alumnos. Clases nocturnas. Se "imiten internos, medio-pupilos y externos. 
- SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
I P é r f i d a 
PKRDIDA. A RESULTAS I>E UN CHO-que, quedó abandonado en un Ford, uu reloj de ofo enchapado, el sábado a las 0 p. m., tramo comprendido entre San Juan de Dios y Concordia; se gratlflcu-nl a quien lo entregue en Cuba, r>0. 80612 22 d 
PKRRA KKCIKN PARIDA. DE FIGU-ras, nftmero 55, entre Monte y Cárdenas, se La extraviado una perra de caza, blan-ca, con pintas carmelitas, ae le gratifi-cará al que dé razón de ella. 30553 22 d. 
ATENCION. LA PERSONA QUE HAYA encontrado el sábado por la noche unos espejuelos en su estuche será agra-decida y bien gratificada si los entrega a su diiefio José Losada, en Inquisidor, 3, altos. 30558 22 d. 
SE EXTRAVIO UN PERRO, CASTA Foxterrier, color blanco, con la cabe-za amarilla y negra y entiende por "Fox." Quien lo entregue en Amargura, número 3, se le gratificará. 30394 20 d 
í í I B R O S E 
CLAVE INGENIOSA. PARA CARTAS amorosas, telegramas, etc. Nadie los descifrará, se aprende en un minuto. $0.20 en sellos a toda la Isla. Clave. Apartado 1913. Habana. 30407 24 d. 
AR T E S y O F I O 
¡OJO, OJO, PR0P1ETR10S! 
Comején. El único que garantirá la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran • práctica. Recibe nvisos: Neptuno, 28. Ramón Pifio!, Jesús del Monte, uú-xuero 534. Teléfono 1-2636. 
29803 • • 
I UIS LONOORIA, CONTRATISTA DE J obras. Facilita pianos. Obras, tabiques, remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato Calle Aguila, 218. Teléfono A-1484. 
30025 11 • 
AMERICAN F0ÜNDRY AND 
MACHINE WORKS 
Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
A los señores hacendados y 
otros industriales que usan 
fundiciones de bronco, co-
bre y aluminio, tanto en bru-
to como terminadas de ma-
quinaría, les participamos que 
estamos en condiciones de 
hacer entregas en muy cor-
to plazo y realizar trabajos 
perfectos. 
SOR CAROLINA 
He prometido a Dios, por haberse cura-do mi hermano, divulgar un régimen pa-ra curar el asma, el cual diré a toda persona que me escriba al apartado 1128 Habana, Incluyendo franqueo. 29917 31 d 
y SIS 
BUEN NEGOCIO, PARA UN COCINE-ro que quiera trabajar por su cuenta, se alquila una cocina con todos sus en-seres y marchantería fija, se da a prue-ba. Informan: Luz, número 7; de 1 a 4. P. M. 30596 25 d 
. A j q m l l e i r e 
y p i s o s j 
H A B A N A 
LUGAR COMERCIAL 
Sin igual. Oficios, 28, esquina a Amargu-ra, se alquilan: un gran salón exterior, tres habitaciones con balcón a la calle y un entresuelo exterior-. Informes: Cas-tclelro y Vizoso. Teniente Rey, 68, antiguo. 30574 23 (1 
QAM -MIGUEL, 57, • SE ALQUILAN DOS kj pisos muy bonitos, acabados de fabri-car, con sus servicios modernos, dando frente a la brisa. Informes y llaves, bajos del 50. 
30572 24 d 
PROXIMOS DESOCUPARSE LOS BA-JOS Habana, 71, entre Obispo y Obra-pía, se admiten proposiciones. Llave en los mismos. El dueño en la Víbora, Deli-cias, 63 altos: Ruiz. 30602 27 d 
I N JESUS MARIA, NUMERO 3, SE AT -'j quila el alto, casa moderna, sala, sa-leta, 4 cuartos. 2 baflos, todo nuevo, en $50, con buen fiador. Informan en los ba-jos. 30599 27 d 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Reina, 55, con buena sala, sa-leta, salón de comer, siete hermosas ha-bitaciones y tres para criados. Informan: Mercaderes, 27. 30000 25 d 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES BAJOS de Pefla Pobre, 16, entre Habana y Aguiar, con gran sala, dos ventanas, come-dor, cuatro cuartos, baño, saleta y hermo-sa cocina. 
30454 22 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE COM-postela, 189, acabados de fabricar, to-dos decorados, propios para familias de gusto, con amplias habitaciones y luz eléctrica. Informes y llave en el 185. 30456 22 d 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte, 319-A, con sala, saleta y tres cuartos grandes, con techos de concreto a la moderna y electricidad, módico precio. 
30457 28 d 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Sol, 45, siete cuartos, sala, saleta, salón do comer, doble servi-cio sanitario. 17 centenes. La llave en el 4S, donde informarán. 304(50-70 23 d 
SE ALQVILAN, EN SAN IGNACIO, NU-moro 4.'!. El zaguán y el patio para ca-rretillas, automóviles o cosa análoga. 30.1(10 26 d 
OE ALQUILA CASA, CON SALA Y 5 O cuartos, grandes, gran cocina, patio, etc, en buen punto y comercial, calle Salud, número 23; en la misma está el dueño e informa, 
30502 22 d 
CE ALQUILA LA CASA COMPOSTELA, 
O 197. La llave en la bodega de la es-quina. Informarán: Inquisidor, 42, altos. Teléfono A-7587. 30499 22 d 
ATENCION, SE DESEA ADQUIRIR traspaso de una casa de inquilinato, eon la reserva necesaria para el vendedor, pagándola bien; diríjanse a O'Reilly y Tacón, Restaurant y café El Correo; al dueño. 30491 2 e 
EN $35, SE ALQUILA EL PRIMER PI-SO de Habana, 75, entre Obispo y Obrapía; tiene cuatro habitaciones, coci-na y servicios, pisos mosaicos, halcón co-rrido, con tres grandes ventanas. Infor-man en el mismo. 
30490 22 d 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y VEN-tilados altos de la casa calle Animas, 110, capaz para dos familias. Informa su dueño, en la misma. 30529 22. d 
SE ALQUILA LA CASA ESTRELLA. 129, compuesta de sala, saleta, cinco cuar-tos y demás comodidades. La llave en la bodega. Informa su dueño en Animas. 110, altos. 30527 22 d 
OE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-O tos de San .Toŝ . número 212. compues-tos de sala y dos cuartos, comedor y ser-vicios, son muy cómodos y se dan en módico precio. Informes en la misma o por teléfono A-5862. _ . 
30532 22 d 
LOCAL DE ESQUINA 
Con dos v puertas a cada costado, en calle bien frecuentada y céntrica, con todo el servicio sanitario, se alquila. Tiene alqui-lar baratísimo y largo contrato. Dirigirse a ABC. Apartado 1733. 
30429 -1 d. 
UN LOCAL PARA ESTABLECIMIEN-to se solicita en las calles dé Obispo, O'Reilly, San Rafael o transversales de és-tas. Dirigirse: M. R. P. Apartado 956. 30417 21 d. 
SE ALQUILA, EN $40, UN ALTO, DE la casa Jesús María, 26, La llave en el mismo piso. Informan en El Caraban-chel. Teléfono A-3949. 30392 20 d 
SE ALQUILA, MUY BARATO, EN CIEN-fuegos, 16, segundo piso, comedor, sa-la y un cuarto con alumbrado y servicios, a personas de moralidad. 30364 20 d 
PARA CAFE. 
o bodega. Monte, esquina a Estévez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: COLO MI ÑAS, SAN RAFAEL, 
num. 32. 
SE ALQUILA EL ZAGUAN DE PRADO, número 03, propio para vidriera de co-mercio y dos habitaciones amuebladas, pi-so alto. Informan: Neptuno, número 2-B, altos. 30195 , 22 d 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
lo producen las Plantas AUTOVACUUM, a $1 la tonelada. La Inmensa ventaja de este sistema (sin maquinaria), es que, en UNA SOLA OPERACION y con UN SOLO casto, evapora el amoniaco y saca toda el AGUA CONDENSAD A para ha-cer Hielo higiénico y CRISTALINO; las trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-tros y reervideros ESTAN DE MAS. A LOS INDUSTRIALES de los pueblos del interior que tengan caldera de vapor pa-ra cualquier industria que sea, pueden agregar la fabricación del hielo, con un costo sumamente económico. Instalando una planta AUTOVACUUM. A toda per-sona interesada, pnedo venderle una plan-ta de cualquier capacidad, en buenas con-diciones, a base de un roval, y eon la concesión de mi sistema para su térmi-no, por 10 años. Una Planta funcionando se la puedo demostrar; diga la capaci-dad y término, y le remitiré planos y presupuestos de costo y producción. Adol-fo Ovles, Malecón, 75, Habana, Propieta-rio de la Patente para Cuba. 29490 s e 
EN JESUS DEL MONTE 
En la calle 4a.. entre Lagucrucla y 
. Gertrudis, se alquila una casa de 
1 planta baja, compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos dormitorios, cocina y 
baño y patio, en $22. Las llaves en 
la bodega de la esquina. Más infor-
me»: Neptuno, 85, sombrerería. 
25 d. 
SE ALQUILA LA CASA GENIOS, 23, piso tercero, con sala, saleta, cuatro cuartos, servicio sanitario y todo el con-fort moderno, electricidad paga. Se al-quila la casa Príncipe, número 2, es-quina a San Ramón, propia para esta-blecimiento o garage. Informan: Línea, 95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 30158 21 d. 
ESCOBAR, 170, ENTRE REINA Y 8A-lud, acera de la brisa. Gran local de 406 metros, construcción moderna. Pro-pia para industria, almacén, oficina, cor legio, sociedad, cine, etc. Informa el se-ñor Castro, Obrapía. 51, altos. Teléfono A-7834. 30151 23 d 
SE ALQUILA, LUCENA 6, ENTRE SAN Rafael y San José, media cuadra de los tranvías, Belascoaín y San Rafael. La llave en la barbería, donde informan; y su dueño, San Miguel, 80. Teléfono A-e954, Superior para mueblería, cajonería, eba-nistería, agencia de mudadas. Se está pin-tando. Véanla, 30024 22 d 
GLORIA, 117, UN HERMOSO ALTO, DE reciente construcción, propios para matrimonio de gusto, cou sala, saleta, dos habitaciones, con lavabos, cuarto baño, cocina y patio con arotea. Por $30. In-forma su dueño Juan Batallan. Oficios, 88-B. altes. 30018 20 d 
PARA GARAGE U OTRA INDUSTRIA, se alquilan, a $50. las hermosas na-ves. Zapata, 5, 7 y 25. Informan: Empedra-do. 46, Teléfono A-1292. 
30035 24 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Lealtad, número 145 entre Salud y Reina, compuestos de sala, recibidor. 5 cuartos, salón de comer, patio y traspatio, cocina, baño, 2 Inodoros. La llave en la bodega. e.Miuina a Salud. Informan en Cuba. 52; de 9 a 10 a. m .y de 12 a 5 p. m. 30033 21 d 
CE ALQUILA UNA CASA EN RASTRO, O 20, esquina a Corrales, propia para un establecimiento, frutería o lechería, en $25 mensuales. Informan: J. Balcells y Ca. Amargura, 34. 
29904 21 d 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. C 614 IN. la. L 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquilan los bajos de Belascoaín, 
número 13. Informan en los altos. 
29775 24 d 
SE ALQUILA LA GRAN CASA LUCE-na. número 6, entre San Rafael y San José, acera de la brisa, inmediata a los tranvías de Belascoaín y San Ra-fael. Las llaves en el número 4, donde informan y en San Miguel, 86. Superior para industria o establecimiento, véanla; llamen al Teléfono A-6954. 
29012 21 d 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 ln 28 oct 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA CASA CALLE M, EN-tre Línea y 13, a la briso, compuesta de sala, recibidor, cuatro habitaciones, mas una para criados, patio y traspatio. Infor-man al lado. 
30568 27 d 
VEDADO, SE ALQUILA EN LA CALLE de Paseo, número 26, entre 13 y 15, una hermosa y fresca casa, con todas las comodidades modernas, arbolado y jardi-nes. Informan por Teléfono número 1-1817. A-4523. ... 4d-20 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 10, NU-mero 15, con sala, comedor y cuatro ha-bitaciones, buen baño, con calentador y servicio de criados. Informes: Aguila, 113. Teléfono A-6o63. La llave al lado. 30461 28 d 
VEDADO. CALLE 23, ENTRE H E I, se alquila una casa, portal, sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicios. In-forman en la carnicería. 303S5 21 d 
VEDADO. SE ALQUILAN LAS CASAS 25, números 246 y 248, entre E y F, en 30 y 35 pesos. Informan: Monte. 207,, 
antiguo'. 
30413 22 d. 
GARAGE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
EN EL A'EDADO, SE DESEA ALQUI-lar una casa, con garage; se tomaría antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-léfono A-0274. 
29.-)09 21 d 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAK0 
VIBORA, SE ALQUILAN LOS IIER-mosos altos de Avenida de Acosta y la., compuestos de sala, saleta, tres cuar-tos, baño, cocina y servicio, todo moder-no. Precio módico. Informes: Inquisidor, 10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 80578 3 e 
EN LA VIBORA 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-tonio, Villa Guillermina, se alquila uno casa moderna, dotada de las comodidades para una corta familia; al lado la llave, informan: Reina, número L Teléfono 
A-im . 30623 27 d 
SE ALQUILAN S CASAS, ACABADAS de fabricar, en la calle Dolores, es-quina a 8a., reparto de Lawton, a una cuadra del tranvía. Precio f23. Llave: bo-dega de Concepción y Porvenir. 
30293 25 d 
\1'IBORA. HE ALQUILA SANTA OATA-\ lina, 48, sala, saleta, dos cuartos, propia para un matrimonio. Informarán en la misma, de 8 a 11, precio módico. La llave en la bodega. 30312 20 d 
UN HERMOSO CUARTO, CON UN Es-pléndido patio y su servicio IBO***' diente. Se alquila a matrimonio, sin pe-
queños Informan: Mercaderes, 3», bar-
bería. Teléfono A-2497. 
30439 
CCBV, 67, SE ALQUILAN DEPARTA-mentos, habitaciones, propias para ofi-cinas comisionistas, familias sin niños, 
hav ventUados cuartos; desde 6 pesos, pro-
pios para señoras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 
EN PROGRESO. 22, A MEDLA CUA-dra del parque Central, se alquilan habitaciones amuebladas para hombres 
Bok.g o matrimonios de moralidad; casa 
nueva; precios desde S10 a $30. Con to-
das comodidades. 
30214 £V q 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA EN Arquitecto Logúemela, número 7, entre Estrada Palma y Luis Estévez, la espacio-sa casa con jardín, portal, salo, cinco cuartos, hall, comedor, cocina, cuarto para criados; dos baños, dos inodoros, gran pa-tio, entrada independiente para criado. Precio: 55 Cy. La llave al lado: Villa Rosa. Informes: San Rafael, 1, altos. Prin-cipal E. Teléfono A-8479. 30448 21. d. 
SE ALQUILAN, EN $50, LOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-vicio de criado, independientes. La llave en los altos. Informan F, 177. Teléfono F-1092. Vedado. 30201 23 d 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA CAL-zada de la Víbora, al lado del para-dero de la Havana Central. Revjne todas las comodidades necesarias. Informan: Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-zo, frente al tanque de agua. 
SE ALQUILA LA CASA REMEDIOS, 4, esquina a Delicias, Jesús del Monte, sala, saleta, tres cuartos, 20 pesos. La lla-ve en la bodega. Informan: Rodríguez, 23. 30375 20 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MILA-gros esquina a Príncipe de Asturias, a una cuadra de la Calzada, compuestoa 0̂  sala, saleta, cinco cuartos y todos ser-vicios completos. La llave en la bodega de la misma casa. Informan en la vi-driera de la la. de Aguiar. Telefono A 0384. 30056 20 d 
SE ALQUILA UNA CASA, CON PORTAL, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, Inúo moderno, cuarto de criado, con cielo raso, acabada de construir. Cortina entre Pa-trocinio y O'Farrill, Loma del Maro. Pre-cio: $33. 30037 20 d 
JESCS DEL MONTE. 342, SE ALQUILAN los magníficos altos de esta moderna casa, situada en lo mejor de la Calzada, cerca de la Iglesia. Están compuestos de sala, recibidor, comedor, galería, siete her-mosas habitaciones, cuarto de baño, etc. Para informes: Bufete del doctor Juan Alemán y Fortún. Mercaderes, número 4. Teléfono A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
29901 • 21 d 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Grandes y muy ventiladas habita-
ciones. Agua caliente en los baños 
a todas horas. Comida selecta. 
29717 23 d. 
SE ALQUILA, EN LA CALLE REFU-gio número 10, un magnífico depar-tamento, en los altos, a media cuadra 
de Prado. Informan en los altos de la 
misma. 30126 20 d 
EN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una hermosa sala, con dos balcones, propia para oficina o ma-
trimonio de gusto y una habitación. Hay 
luz, teléfono y demás servicios. 
30124 21 d 
H 0 T E MANHATTAN 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todos las babltaclonea con bsño priva-do, agua callente, teléfono y elei ador, día 7 noche. Teléfono A-63d3. 29188 31 d. 
C E R R O 
SB; ALQI ií... BM *20 CX., LA CASA MO-reno, 39, Cerro, con portal, sala, come-dor, tres cuartos, amplia cocina, patio y traspatio, acabada de pintar. Informan en Monte. 503, altos. Teléfono A-3837. 30467 22d 
/ 1ASAS PARA FAMILIAS, UNA FRESCA V> habitación, cou balcón. $12. Amistad 90; Monte, 38, $9; Monte, 177, $8, con vis-ta a la calle. 30217 24 d 
SE ALQVII.A, EN CASA MORAL, UNA habitación a matrimonio sin niños, o señora sola: también se alquila un za-guán, para automóvil, en Campanario, 45. 30030 20 d 
E 
N LA FRESCA Y CENTRICA CASA de Cubo. 54, esquina a Empedrado, se alquila una hermosa y cómoda habi-tación, para oficina: se puede ver a to-das horas. En la misma casa informan. 30032 20 d 
SE ALQUILA UNA CASITA, EN LA Quinta del Obispo, con 3 cuartos, un buen patio, cocina y agua. Informan en el 24, y además un cuarto independiente. 30518 22 d 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-quila un precioso local, de esquina, con tres cuartos adjuntos, en Chaple y Esperanza, Palatino. Informan: Obispo, número 15, café. 28413 23 d 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
ARRIENDO 1 CABALLERIA DE TIE-rra. tiene cultivos, animales, palmar, casa, rio y calzada de Guanabacoa a San-ta María, 2, bodega. J. D. Miuchero. 30060 22 d 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
SE ALQUILAN, A $20 CADA UNA, LAS casas San Federico, números 14 y 16. Quemados de Marianao. En el número 18 llaves e informes. 3015.3 1 d. 
VARIOS 
Se alquila la quinta "La Madama/' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
¡ H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE SALA GRANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-ciones, con luz eléctrica, se alquila, a per-sona de moralidad y sin niños, casa par-ticular. Corrales, 105, altos, casi esquina Aguila, a una cuadra de Monte. 30579 24 d 
EN CASA DE MORALIDAD Y A UNA cuadra del parque de Colón, se alqui-la un hermosa habitación a hombres so-los. Informan: Monte, número 0. 30589 05 <j 
EN DIEZ PESOS, SE ALQUILA UNA habitación, alta, con balcón a la ca-lle. Tejadillo, 48. entre Aguacate y Com-postela y en Industria, 73, una, en $7 y otra en $6. 30622 .23 d 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, en la planta baja un departamento de sala y habitación: se exige referencia y se dan. Empedrado. 75, esquina a Monse-rrate. B06M 23 d 
VIBORA: RE ALQUILA LA CASA DE nueva construcción. Armas, número 29; de dos ventanas y cielo raso. Informan al lado. 
80567 23 d 
CJ B SOLICITA CASA FAMILIA. PROXT-O nm Parque Central, que admita dos jó-venes como abonados a sus comidas. No consideramos proposiciones de casas de huéspedes. Diríjanse Apartado 1657. 30628 23 d 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-ción en casa de familia respetable, con todo servicio y agua corriente; a señoras, hombres o matrimonio sin ni-ños. Altos del Banco del Canadá. Ga-liano, 92. 32325 23 ó 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
29178 31 d. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
7 para familias. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habana. 
29063 31 d 
MONTE, 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-vicio, espléndida comida, departamentos y habitaciones, un departamento con cinco galeones para personas de gusto. Prado, 80, Galiano, 79, habitaciones con o sin muebles, servicio de criados, teléfono A-1000. A personas de moralidad. 29443 4 e 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles o sin ellos, ideales para caballeros solos y de gusto. ¿Quiere usted alguna?... Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 29282 3 e 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
V E D A D O 
LINEA, 11, ALTOS, ENTRE G Y H 
Familia respetable alquila unas habitacio-
nes con todo asistencia a personas hono-
rables. Hay dos con salido a una esplén-
dida terraza. Baños con agua callente y 
comida excelente, lleferenclas mutuas ' 
••• 24 d 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes), con dos habitaciones cada uno, cocino, du-cha e Inodoro y luí eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se divisa el panorama más bello de la Ha-bana. 28878 20 d 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-JOS de San Miguel, 210, bajos, esquina a Lucena, con sala, saleta,- tres cuartos, cuarto criados, servicios. La llave en el tren de mudadas. Informan en Obispo es-quina Monserrate. Café "La Florida." Te-léfono A-2931. 3021H 22 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAí.U-nas, 01, sala, saleta, cuatro habitacio-nes. Su dueño en los bajos. Informa. 30127 21 d 
EN S80 SE ALQUILA LA CASA ACOS-U, 09, bajos. Sala, saleta, tres cuar-tos, cocina, servicios, pisos de mosaico. Instalaciones modernas. La llave mi la bodega. Llamar al 1-1837, 
QE ALQUILA LA CASA 19, ALTOS, DE •5 ii oalle de Desagüe, con saht, saleta, 3 cuaruiH. comedor y baño. Informes y la ll»v¿; en la esquina, bajos, 80141 g8 d 
24d. i 
SE ALQUILAN LOS COMODON ALTOS de Ray >, 31, casi esquina a Reina, pro-pios pan regular familia. Para verlos e Informes 5 Job bajos, 30081 83 d. 
Se alquila, para establecimiento, una 
casa de esquina, acaba de construir, 
en la Calzada de Luyanó y Fábrica; 
tiene un gran salón y dos grandes ac-
cesorias, punto ideal, lo más alto de 
la Calzada y está a una cuadra de 
Henry Clay; se da en buenas condi-
ciones. Informan en Reina, 33, Al Bon 
Marché. 
30473 28 d 
UNA HERMOSA HABITACION, EXTE-rlor e interiores altas y bajas, muy 1 claras y ventiladas, se alquilan en casa tranquila y nueva, con espacioso patio, pi-sos de mosaico, luz eléctrica y todos los adelantos modernos, o personas de mora-lidad solamente. Escobar, 144, casi esqui-na a Salud. 304S8 ' 2-' d 
PARA BODEGA, CASA MODEKVA. DK esquina. Villanueva y Herrera. Lu-yanó. Se alquila, la llave al ludo. Infor-mes : Habana, 08. 8049tf 22 d 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-ce mil metros, arboledo. Jardín, agua Vento, electricidad , teléfono, capacidad dos largas familias, con gran lujo y co-modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-léfono A.í)508. 
aoooa M d 
OJO. AK.VMlil'RO, 62, ENTRE SAN JO-sé v Zanja. Precioso piso, brisa, tres habitaciones solas, servicio completo, mo-dernista, vengan pronto, ganga. Precio Sií pesos. Teléfono A-2673. 30.134 .v) d 
EN MANBIQUK, 135, ESQUINA A REI-no, se alquilan dos grandes habita-ciones con vista a la calle, en 16 pesos. 
3O.>40 02 d' 
T̂ N AGUILA, 116-B, SE ALQUILA UNA 
EJ hermosa sala coa cuatro balcones a 
¡ruMr ^ m6dle0 Rredo- Casa partí-
30551 . ^ , 
TTABITACIONES ALTAS, CON MIE-
A J. b es y servicio, o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes. Comida: mss. «22 Día 7S 
centavos. Aguiar, 72, altos. ' 
30327 30 d. 
C ^ í ^ . 1 * 0 ' EXTRANJERD. DESEA 
K J vivir en una cusa de familia Dar* 
practicar el castellano. Buena comida Ófer 
m m e',crit08 tt Bi Bttr8ttB- NaJSkJrS; 
UNA SESORA DESEA UNA HABITA-clón, en sitio céntrico del Vedado, en casa de familia decente, que reúna confort y baño de agua caliente. Dirigirse a Lí-nea, esquina 8. Teléfono F-4245. Es es-table, 30531 oo d 
P E R S O N A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DEL joven Cesáreo Quintonllla, para asuntos de familia, que trabajó en el Hotel Alca-zar Paseo de Martí y Dragones, en la Habana, y fué para Morón. Dirigirse al señor Castañeda, Chacón, nflmero 14 ni tos. Habana. ' 
IE. DESEA CONOCER EL PARADERO 7 del Joven, Jaime Bacilo Pérez Toda persona aue tenga alguna noticia le agra-decerá Infinito se dirija a José María Ri-bo, Central América, Oriente C 7860 5d-20 
José B. Fernández, natural de' 
Coruña (España), hijo de Anto-
nio ; Jia fallecido en Morenci, Ari-
zona, dejando una suma regular, 
y se avisa por este medio a los 
que se consideren con derecho a su 
herencia, diríjanse a Francisco 
Juanes. P. 0. Box 1171. Morenci. 
Arizona. 
0 7713 ^ 
EL QUE SEPA DAR RAZON DE FUL-gencla Sáncher Martín, lo puede ha-cer en Santa Clara, 3. Pío Sánchez. &e 
gratificará, 
3o:;ss 20 d 
¡ S e n e c e s i t a n { 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa coser. Calle Línea, esquina 
a N, Vedado. 
30504 23 d • 
SE SOLICITA I NA CRIADA O CRIA-do de mano. Se da buen sueldo. Leal-tad, 44, altos. 
J«)573 23 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación y no sea recién llegada. Con referenciajp. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Cristo, nflmero 
8, dan razón. 30<)19 23 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-pa de cocina y duerma en el acomo-do; sueldo $16 y ropa limpia. Vedado. F, número 215, entre 21 y 23. 
22 d 
SB SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, que sepa cumplir con su obligación, para corta familia. Buen suel-do y ropa limpia. Habana, 174, bajos, en-tre Luz y Acosta. 30515 22 d 
PESORA, PENINSULAR, QUE Dl'ERMA 
O en la colocación, haga limpieza de lu casa y cocine para tres personas, se so-licita en Malecón, 77. Sueldo $25. 30497 22 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE COS-tura, que sepa coser y cortar y tenga buenos informes. Tejadillo, 36, altos. Te-léfono A-0555. 30526 22 d 
Se solicita una muchachita, de 
10 a 12 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa. Angeles, 
16, altos. 
C 7843 Od-lfl 
EN JESUS MARIA. SI (ALTOS), Se So-licita una buena criada de mano, blan-ca, con referencias. 30436 21 d. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UN A limpia y buena criada de mano, blan-ca o de color. Sueldo %\Ss y ropa limpia. Informan: La Kosa, 7, altos. Cerro. 30404 24 d 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa servir la mesa. Ha de traer referencias; sueldo |15 y ropa lim-pio. Calle 9, número 42, esquina a F, Vedado. 30383 20 d 
EN CAMPANARIO, 43, SE solicite nn» criada de mano, que sea aseada y traiga referencias de las casas que ha servido. 30401 23 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN8U-lar, que tenga referencias. Montero Sánchez, 34, esquina a 23, Vedado. 30402 20 d 
CE SOLICITA UNA MANEJAD O HA. Sueldo: de 15 a 20 peso. Prado, 27, altos. 30410 20 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 12 a 15 años, para criada de mano. Sueldo, $10 m. o. y ropa limpia. Infor-man: Compostela, 118, esquina a Jesús María. 
30412 20 d. 
SE DESEA UNA CRIADA, PENINSULAR, fina, para cuartos, que sepa de costura y vestir. Calle A, entre 15 y 17, número 146, Vedado. 30300 20 d 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
se solicita una manejadora, peninsu-
lar; qne tenga referencias y sea ca-
riñosa con los niños. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de la casa, que sea cariñoso paro los niños; para sueldo y condiciones informarán en Obrapía, nftmero 5, altos. 30119 28 d 
SE SOLICITA CRIADA INGLESA, PARA cuidar un niño y limpiar hobitaciones. Calle B, 87, altos, entre Línea y Onca, Ve-dado. 
29996 20 d 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PA-ra criado de mano, para uu ingenio, a seis horas de la Habana, debe ser lim-pio e Inteligente, buen sueldo. Informará: señora Fanjfil, calle 2, esquina 11, Ve-dado. C 7800 4d-20 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, que tenga buenas referencias. Infor-man: Estrada Palma, 13. 30604 24 d 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa servir mesa y sea tm-bajador y limpio. Ha le treer referencias Calle I, número 23. Vedado. 30031 23 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sea joven. Sueldo: quince pesos y ropa limpia. Cerro, 432. 30625 23 d 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS, que sepa servir bien la mesa y que traiga buenas referencias. Línea, 122 Ve-dado. Teléfono F-1601. 30561 2" d 
NECESITO BUEN CRIADO 
de mano. Sueldo: $30; una buena criada, $20. Y para mi hotel dos camareros, una camarera y un dependiente hable inglés. Habana, 114. 30Í34 21 d. 
RIADO DE MANO. PARA UNA FINCA J cerca de la Capital, se solicita un cria-do de mano, que tenga referencias, suel-do $20. Informan: La Kosa. 7, altos. Ce-rro. 30405 04 d 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 1C A 21 años, para criado de mano, limpio, tra-bajador y con recomendación. Sueldo- Í2'> Calle í, esquina a 13, Vedado: de 8 a Q de la mañana. 30368 20 d 
SE SOLICITA EN REINA, 130, UN CRIA-do de mano, de 40 a 45 años, asturiano o gallego, que seo limpio y trabajador que traiga recomendaciones de casa parti-cular. Y una muchachita, blanca, de 1° a 14 años, para trabajar desde la 7 de la mañana a las 3^ de la tarde. 30367 20 d 
C O C I N E R A S 
BOCINERA, SE SOLICITA UNA, DE 
y j color que traiga referencias. Calle A 
n,lS2S? 131' entre 13 y 15' Vedado. 
pOCINERA Y REPOSTERA: SE NE-\ J ceslta una mujer, española, buena co-cinera y repostera, para una finca a seis horas de la Habona, debe sor limpia di-llgonte y conocer perfectamente su trn bojo; se pagan $30 mensuales v ropa lim-pia. Informará: Señora Fajijúl calle '¿ esquina a 11, Vedado. ' 
4d-20d 
CE NECESITA UNA COCINERA. No 
Sel6 4? l n ™ Sc da buen 8ueld0- apo-
30614 . 03 d 
CE SOLICITA UNA COCINERA, P^ 
nlnsular para corta familia america-
na, en el Vedado. Sueldo bueno. Calle M 
esquina a 16. Teléfono F-2578 ' 
30621 2.3 d 
CE SOLICITA l NA BUENA COCINKKA O que sea limpia y sepa cumplir con su obligación; Rl no que no se presente. Mo-rro, 11, moderno, bajos. 
30620 2;i d 
CE DESEA EN EL VEDADO, UNA RT E-
<J na cocinera-repostera, que cocine a la francesa y duerma en el acomodo. Re nâ a buen sueldo. Calle 12, entre 9 y 11, casa situada en el centro de la cuadra, 30472 03 ¿ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sea aseada y sopa •u obligación; tiene que ayudar a los nue. haceres; es para corta familia; sueldo SI» San Miguel, número 57, primer piso, iz-quierda. 30539 oó d 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de l a isla. A m a r g u r a . 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e n ú m e r o ¿ 4 Ü . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 3 4 V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganada t o d o del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas, b e 
alqu i lan y venden burras par idas . S í r -
i ,e dar los avisos l l amando a). A -
29190 31 a-
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , 
q u e s epa c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S i n o es a s í q u e n o se p r e -
sen te . A n g e l e s . 1 6 , a l t o s . 
C 7842 
SE SOLICITA, BUEX FREGADOR DE 
cocina, para casa huéspedes. Consu-
lado, 124. 00 , 
30504 22 d _ 
SE SOLICITA L A AGENCIA EX NEW York, de una fábrica de tabacos, por 
persona competente que ha tenido gran 
éxito con los "Clgarritos Galba" y otras 
marcas. Dirí jase a 8. XI. Jackson Jacobs, 
número 303, 5a. Avenida, New York. 
30194 22 d 
INSTITUTRIZ, SE DESEA UNA PARA una niña de nueve años, inglesa o ame-
ricana, con muy buenas referencias. Pa-
seo, 39, esquina a 17, Vedado. 
3(M92 24 d 
SOLICITO ÜN PARTIDARIO, QUE cuente con algunos recursos para cul-
tivos menores, demás pormenores: Fran-
oisco Real; en Santiago de las Vegas. 
30524 22 d 
JARDINERO, $30.00, ADEMAS CASA Y comida. Se splicita uno, que sea muy 
práctico y tenga buenas referencias. Si no 
es buen jardinero, inútil presentarse. Tie-
ne ayudante. Calle 2, entre 11 y 13, Quinta 
Vil la Ordufia. „„ . 
30540 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
9 ^ , altos. 
30501 23 d 
UNA MUCHACHA, PKMNSUUAR, SE desea colocar de criada de mano o 
de manejadora. Llevando tiempo en el país . 
Villegas, esquina a Obispo, número 48. 
30617 23 d 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano; no sale de la Habana. Informan 
en Estrella, 125. 
30G01 23 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad; tiene po-
co tiempo en el país . Informarán en Ayes-
terán, número lü. 
80026 23 d. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano; prefiere 
f casa americana. Informes: F, 245, esquina 
25, Vedado. No va por tarjetas, 
30611 23 d. 
NECESITAMOS 
dos dependientes de fonda p a r a u n 
ingenio , ganando $25 , pa ra embarca r 
hoy . V i a j e pago . I n f o r m a n : V i l l a v e r -
de y Ca . O 'Re i l Iy , 3 2 . 
30556 2 2 d . 
SOLICITAMOS DOS TENEDORES DE libros, con buenas referencias. Dirí-
i janse al Apartado de Correos, número 349. 
I Habana. 30382 20 d 
UNA BUENA COCINERA. ESPADOLA o del país, que sepa su obligación, pa-ra dos peraonksV limpieza ^ una casita, 
11 necesita, en Paco, esquma a Arroyo Apo-
lo. Dormirá en la colocación. Sueldo. ¿0 
pesos y ropa limpia. d 
30468 " — 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea aseada, y para hacer los quehace-res de j i n apartamento de un matrimonio 
americano, que duerma en la colocación. 
C, número 188, altos, entre 19 y 21. 
30547 
"OE- SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra que sea limpia, con referencias, pa-
ra im matrimonio solo. No hay plaza. 
Aguiar, 60. 91 , 
30433 ¿1_a-
Sê'sOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, de mediana edad, que ayu-de a los quehaceres de la casa y duerma 
en el acomodo. Tiene que traer referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Carmen, casi 
esquina a Lealtad. Oficina de la Gaceta 
Mil i tar . „n , 
30423 J0 ü-
' Q'E NECESITA UN JOVEN, I N T E L I -
| O gente y de buena salud, para trabajos 
»en almacén de efectos eléctrlcoo. Thra l l . 
' Monserrate y ' Neptuno. 
C 7799 4d-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-na cumplir con su obligación. Sueldo: 
$15. Lucena, 6, altos, entre San Miguel y 
Lucena. 01 
30443 ¿1 a-
COCINERA, SE SOLICITA, E N TROCA-dero, 55, esquina a Crespo. Tiene que 
cocinar A la criolla y amerciana. SI no 
sabe bien su oficio, que no se preaeoite. 
Sueldo, $22. 
30391 20 d _ 
SE NECESITA B U E N A COCINERA que sepa la cocina francesa. Buen 
sueldo, corta familia, presentarse de 12 
a 7. Luz, 56. 
30408 20 d-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para el campo; ha 
de ayudar a la limpieza; se da buen 
sueldo y se exigen referencias. Informan: 
Campanario, 91, altos. 
30205 22 d 
SE NECESITA BUENA COCINERA, Es-pañola, que lleve tiempo en el país, 
que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-
ces y que tenga buenas referencias de 
las casas en que sirvió. Sueldo. 20 pesos 
y los viajes. San Mariano, 18, Víbora. 
29916 5 d 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA UN COCINERO, PARA casa particular, que sepa su obligación. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
30586 27 d 
NECESITAMOS 
u n cocinero para ho te l en l a p r o v i n -
c ia de Sant iago de Cuba , $ 5 0 o $ 6 0 , 
y u n carp in te ro de r ibera , c o n buen 
sueldo. V ia je s pagos. I n f o r m a n : V i -
l laverde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 . 
30555 2 2 d. 
COCINERO 
Necesitamos cocinero para finca america-
na, que hable algo inglés. $50, viaje pago. 
Fregador para fonda de ingenio, $20, via-
je pago. The Beers Agency. O'Reilly, 9 
y medio, altos, informan. 
0-7869 3 d. 19.-
VARIOS 
IIIIIIMIII I IIIIIIIII 
$75 A $100 
N e c e s i t a m o s m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a , 
c o n o z c a m o t o r p e t r ó l e o c r u d o , 
$ 7 5 a $ 1 0 0 , s e g u n d o c o c i n e r o 
f o n d a i n g e n i o , $ 3 0 , v i a j e s p a g o s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C-7909 3 d. 20. 
SE SOLICITAN AGENTES DE BUENA presencia. Con actividad pueden ganar 
hasta 15 pesos diarios. I n f o r m a r á n : Indus-
t r ia . 33, de 10 a 11 y de 2 a 3. 
30598 23 d 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para separar a otro en depósito de aves 
y suebos al por mayor y menor. Se re-
cibe directo; el que queda es práct ico. Hoy 
vende 30 pesos. Se garantiza. Informes: 
Oficios, 72, el mismo se desea form;iJ. 
30634 23 d. 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Cabal lero c o n mucha e x p e r í c i e n c i a en 
el comercio, recibe ó r d e n e s pa ra des-
pachar m e r c a n c í a s a cua lqu ie r lugar 
del m u n d o . Se encarga como i n t é r p r e -
te, a los que vengan p o r los Estados 
Unidos . D i r i g i r s e : P h Ü p . D e Sevi l le . 
200 . F f t h . A v e . Nueva Y o r k . 
3 0 6 1 0 2 3 d . 
O O L I C I T O UN OFICINISTA EXPERTO 
O en formar compañfas para minas, será 
bien retribuido. Informan: San José . 37, 
moderno, entre San Nicolás y Manrique! 
K. G. y Co. 
30608 03 d 
SE SOLICITA 
U n a persona f o r m a l y competente , pa-
ra t raba ja r muestras de te j idos en co-
tnis ión, entre los impor tadores de Pla-
ca. Para informes dir igirse a J o s é Ro-
d r í g u e z & C o . M o n t e , n ú m e r o 159 . 
P e l e t e r í a " L A D E M O C R A C I A ; " de 
4 a 5 p . m . 
30536 22 d 
EPENDIENTAS, QUE SEAN COMPE-
tentes, laboriosas y que hayan estado 
mi picadas en casa de confecciones, pueden 
tibtener empleo bien remunerado, en los 
trandes almfirenes de Inclán . Teniente 
(ley, 19, esquina a Cuba. Se prefiere que 
lean mecanógrafas y que sepan hablar 
Inglés. Preséntense solamente de 8 a 10 
Oe la mañana. 
, ••• 21 d 
D E SOLICITA CAMARERO. PRACTICO 
P para casa de huéspedes. Consulado' 
124. 30505 22 d ' 
PELUQUERAS, OFICIALAS, A P R E N D I -zas adelantadas y otras que quieran 
aprender. Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 62-A. 
30298 23 d 
$100 DOY MENSUALES 
Escr íbame usted pidiendo muestras u t l l l -
zables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del Interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, 
87. 30302 30 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para hs Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA ÜN SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditario, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para Informes dirigirse a: A. M . A. 
Apnrtado 2.008. 
28450 23 d. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en u n 
comercio m u y l u c r a t i v o ; n o se nece-
sita cap i t a l n i experiencia . Garant iza-
mos $150 a l mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N 
y R 0 B E R S T 0 N , 3337 , Natchez A v e -
nue, Chicago, E E . U U . 
C 7580 15d-7 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-ninsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práct ica alma-
cén, conocimiento inglés nesesario, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
t ra t a r án con reserva, casa importante. 
Apartado, 349, Habana. 
28201 21 d 
•UUMHU 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
28939 30 d 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facili tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos, los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 31 d 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y eu 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Uallego. 
29817 31 d 
THE BEERS AGENCY . 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, Oy*. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 7245 31d l o . 
j S e o f r e c e n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR l NA SESOKA, DE 30 años, de criada o manejadora. Re-
cién llegada de España . Informan: Inqui -
sidor, número 16, entresuelo, habitación, 
18. 3l»5s2 23 d 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA, UNA joven, peninsular; tiene referencias. M. 
esquina a 11, bodega, Vedado. 
"30514 22 d 
C¡E DESEA COLOCAR UNA P E N I X S L -
| lar, de criada de mano o manejadora; 
sabe coser, en Vives, 113. 
304SO 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman : Teniente Rey, 81. 
3(M58 22 d 
COCINERA, PENINSULAR, QÜB SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Neptuno, 55, altos, entrada por 
30465 22 d 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, en casa particular o de comer-
cio, cocina a la criolla y española y en-
tiende de repostería. Es limpia y aseada. 
No hace de criada de mano. Informan: I n -
dustria, 129, altos. • 
3(M66 22 d 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse, ella es buena 
cocinera, a la criolla, española y ameri-
cana; él lo mLsmo, cocinero y repostero; 
lo mismo se colocan de criados. Prefieren 
Ir al campo, casa vivienda o Ingenio; no 
se colocan separados. Informan: calle 
Amistad, número 136- habitación, núuie-
30485 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una española, en casa formal; es dis-
puesta y trabajadora; no sale de la Ha-
bana. Amistad, 69, antiguo. 
30550 ' K 22 d. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo : ella sabe cocinar; no les Importa 
lr305 2amP0' Cllurruca. ^ Cerro. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42. No se admiten tar-
jetas. 
30474 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella, 89. 
30481 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, dei 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cristina, 14%, esquina a Pila. 
30517 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada o manejadora, 
para corta familia, de moralidad. División, 
229. antiguo. 
30500 22 d 
ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
mediana edad, para cocinera o criada 
o manejadora; es persona de confianza; 
desea casa de moralidad. Soy isleña. I n -
forman: Egldo, 16. Teléfono A-2308. 
30420 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera y ayuda a los 
quehaceres de casa, siendo corta la cocina, 
no duerme en la casa. San Rafael, 141, 
entrada por Oquendo. 
30396 20 d 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, _ peninsular, de criada de mano en ca-
sa de moralidad; tiene buenas recomen-
daciones de la casa donde ha estado. I n -
forman en Maloja, letra A, entre Sublrana 
y Arbol Seco; cuarto, número 5. 
30506 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-ce, para criada de mano o manejado-
ra ; sabe cumplir con su obligación. I n -
formes : Ciénfuegos, número 45, puesto. No 
se admiten postales. 
30487 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, está acostumbrada a trabajar y 
es cariñosa con los niños. Es recién lle-
gada y tiene quien la garantice. Hornos, 
12, antiguo. 
30523 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, castellana, de criada de mano o de 
comedor. Informan: Virtudes, 58, esquina 
a Blanco; tiene buenas referencias. 
30542 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, para cor-
ta familia o un matrimonio solo. Menos 
de $15 no se coloca. Informan: Santiago, 
número 21. 
30546 22 d. 
OFRECE SUS SERVICIOS COMO CRIA-da de mano una joven, española, acaba-
da de llegar. I n f o r m a r á n : Vives, 161, su 
tía, que garantiza su honradez. No se 
admiten tarjetas. 
30562 22 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene. re-
ferencias buenas. Informan: Teniente Rey, 
94-G, sastrer ía . 
80438 21 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
criada de cuartos. Tiene buenas referen-
cias. Informan: San Ignacio, número 73. 
bajos. 
30426 21 d. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas ' de mano. Tienen referencias 
buenas. Informan: Aguila, 116-A, habita-
ción 54. 
30449 21 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Esperanza, 90. 
30441 21 d. . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Aramburo, 
número 2. 
30447 21 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, es for-
mal y cariñosa. Reside en calle Omoa, 
número 11. 30376 20 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora; sabe co-
ser algo. Tiene referencias buenas. Infor-
m a ü : Inquisidor, 29. 
30590 23 d 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cria-da, peninsular, para habitaciones; sa-
be coser a mano y máquina, con buenas 
referencias, no duerme en la colocación. 
San Miguel, 5; cuarto, número 7. 
30501 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para limpieza de habitacio-
nes ; entiende de costura; tiene quien la 
recomiende. Informan: San Lázaro, nú-
mero 293, antiguo. 
30486 22 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA coocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser, o para 
todo el servicio de un matrimonio solo, 
'llene referencias.' Informan: calle D, 191. 
Teléfono F-3501. 
30537 22 d 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de criada de habitaciones o para 
matrimonio solo; sabe algo de costura, de 
mediana edad, con tiempo en el pa í s ; tie-
ne quien la recomiende. Informan: Zan-
ja. 73. María Pardo. Teléfono A-9060. 
30437 21 d. 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN, DE NACIONALIDAD ESPA-ñola, solicita empleo de ayudante de 
cámara, para un soló señor, sabiendo plan-
char ropa exterior y dando buenas refe-
rencias de donde prestó tal servicio; tam-
bién para i r a vestir a un enfermo en 
su residencia o en una clínica; no menos 
de 30 pesos desempeñará ninguna de las 
dos cosas. I n fo rmarán : de 4 a 5 de la tar-
do, en Empedrado, 81. 
30597 04 d 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano o ayudante chauffeur en casa 
particular; cuenta con las recomendacio-
nes de donde ha estado. Teléfono F-1629 
Más informes: Baños y Calzada. Café 
30609 23 d! 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, peninsular, muy prác-
tico, trabajador y con grandes recomen-
daciones de casas respetables donde ha 
trabajado. In fo rmarán : Cerro y Tul ipán 
bodega. Teléfono A-4792. 
. 30428 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UN MUHACHO 8 años, para la ayuda de un matrimonio 
Informan: Je sús del Monte, 302, anticuo 
30432 21 d. 
"TkESEA COLOCARSE UN JOVEN, D E 
± J criado de mano. Tiene recomendación 
de la últ ima casa que ha estado; sabe 
servir a la rusa. Informan: Lagunas 3 
30357 20 d 
C O C I N E R A S 
COCINERA-REPOSTERA, ESPADOLA, con buenas referencias, desea colocar-
se en buena casa particular o de comer-
cio. In fo rmarán : Suárez, 2, altos. 
30478 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA blanca, lleva tiempo en el país. Infor-
mes en Dragones, 25- no se admiten tar-
jetas. 3OÍ00 20 d 
UNA GENERAL COCINERA Y REPOS-tera, de color, desea colocarse, pudlen-
do dar las mejores referencias de las 
casas en que ha servido. Obispo, 67, bajos. 
30279 20 d 
C O C I N E R O S 
COCINERO, DESEA COLOCARSE E N la ciudad o para el campo. Informarán 
en San Ignacio, 84, moderno. 
30588 23 d 
COCINERO-REPOSTERO, B L A N C O muy limpio, con buenos Informes, se 
ofrece para casa particular, restaurant o 
huéspedes ; prefiere el campo. Informan: 
Teléfono A-2431 o Príncipe Alfonso, nú-
mero 360. 
30119 21 d. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio. Engllsh spoken; para ho-
tel, restaurant o particular. Se desea buen 
sueldo. Monte, 35. Teléfono 1358. 
30427 21 d. 
CRIANDERAS 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criandera; es recién 
llegada, tiene buen certificado de Sanidad. 
Informan: Tenerife, 65. 
30516 22 d 
DESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA, con abundancia de leche; tiene quien 
la recomiende; tres meses de parida. Cerro, 
Calzada del Cerro, 657, bodega. 
30519 22 d 
CHAUFFEURS 
SE OFRECE UN PENINSULAR. PARA ayudante de chauffeur, en casa de for-
malidad ; tiene buenas referencias. Infor-
mes : Infanta, número 62̂  Teléfono A-2946. 
30591 , 23 d 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, PARA CA-sa particular, con bastante práctica y 
tí tu lo extranjero; tiene garant ías . Infor-
man: calle H , número 130, entre 13 y 
15, Vedado. 
30544 22 d 
JOVEN ESPAÑOL, SOLICITA COLO-carse de chauffeur en casa particular; 
no tiene pretensiones. Dirigirse a Hum-
berto Martínez, calle 17, entre 4 y 6, casa 
del señor Melchor Bemal. 
30560 22 d. 
Se desean colocar u n chauffeur ex-
per to , t a m b i é n u n ayudante que sabe 
manejar . Referencias: B e l a s c o a í n , 4 , 
an t i cuo . T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
29194 31 d. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, con 12 años de práctica, em-
pleado en una Importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, as í 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F . Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28947 20 d 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , ba jos , 
C 7142 alt 10d-28 
CORTADOR, CAMISERIA Y 8ASTRE-ría, se ofrece, para establecimiento, 
tanto a mensual como a tanto por ciento, 
haciéndose cargo de la sección, sea 
la Ciudad o población del campo, a P. O. 
Progreso, 13. , 
30507 . 22 d 
ESPASOL DISTINGUIDO, DE 28 ASOS, que trabaja de noche, solicita ocupa-
ción durante el día, pocas pretensiones y 
buenas garan t ías . Escribir a Ramos More. 
Centro de Dependientes. ^ . 
304S9 22 d 
A LOS SERVICIOS DE MATRIMONIO solo o persona sola, se ofrece joven, 
español, con conocimientos de inglés y 
escritorio. Irreprochable educación y re-
ferencias. Informes: Oran Hotel Améri-
ca. Industria, 160. J. V. „ . 
30521 22 d 
SE OFRECE UN EMPLEADO, PARA casa de comercio, práctico en ramo8 
generales o como ayudante de tenedor de 
libros, sin pretensiones. Dirigirse al Te-
léfono A-9577. „„ . 
30680 22 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-ninsular, de mediana edad, de porte-
ro escritorio o criado de mano. Tambií-n 
de ayuda de cámara ; sabe cumplir con su 
obligación. Darán razón : Inquisidor, - ' . 
30554 22 fl-
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de 15 años, para mensajero o para 
aprendiz de una Imprenta. Informan: j e -
sús del Monte, 302. 
30431 
SE OFRECE: MATRIMONIO. E N T E > D I -do en el giro de fonda o café para 
hacerse cargo, en el campo o en la Ha-
bana, de establecimiento de este g i ro , acep-
ta r í a traspaso o Implant r ía negocio en 
ingenio, con garant ía de los dueños para 
los cobros. Dirigirse a B. B. Apartado, nu-
mero 946, Habana. „ . 
30358 -1 a 
PIMERO E (^| HIPOTECAQ)! 
A LOS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 5 por 100 mensual. Garant ías só-
lidas e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
$2.000.000 PARA HIPOTECAS DESDE el 6 por 100 anual. Dinero para paga-
rés, alquileres. Compíamos casas, nucas, 
solares. Havana Buslnes. Industria, láO. 
Teléfono A-9115. „. , 
30605 31 d - -
PARA HIPOTECA TENGO 2.000 PESOS. Trato directo, sin corretaje, al 8 por 
100 anual. Méndez, café América, Mercado 
de Colón, por Animas. 
29195 ^ a- -
A LOS PROPIETARIOS 
Se les facilita dinero para fabricar, y en 
Hipoteca, sobre casas, en la Habana, ve-
dado. Cerro, Jesús del Monte y Guana-
bacoa, al tipo más bajo. Informa: Ka-
n«6n Codlna. Calle de Cuba, nümero 36, 
de 1 a 4. 30403 26 d 
DE INTERES' 
T e n g o pa ra colocar a l 7 por 100 para 
la c i u d a d . Vedado o J e s ú s del M o n -
te $18 .000 y $12 .000 , y al 6 por 100 
sobre casas en sitios comerciales. I n -
f o r m a : D . Polhamus . Casa Borbo l l a . 
Compostela . 5 6 . 25 d . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se f a c ü i t a desde $ 1 0 0 hasta $100 .000 
desde e l 6 p o r 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se fac i l i t a 
en p a g a r é s c o n buenas f i rmas . D i r í j a -
se con t í t u l o s : of icinas The Comer-
c i a l U n i ó n . A . de l Busto . Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
20351 23 d . 
SIN COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al QV2, se dan $30.000, ¡untos o fraccionados, en orlmera hlpo-eca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; de 
9 a 11. 30295 23 d 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monto, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pam el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN PRIMERA HIPOTECA. DOY PARA la Habana o sus alrededores, $30.000, 
juntos o separados, al mejor tipo de pla-
za. Escobar, 24, altos. Teléfono A-1559. 
No a corredores. 
30051 20 d 
DI N E R O : SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 «• 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
29189 31 d. 
V A R I O S 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular, de por-
tero o criado de mano o para el cuida-
do de alguna casa o de algún señor In -
válido. Teléfono A-8948. 
30575 « • 23 d 
DEPENDIENTE-VENDEDOR, EN E L giro de trajes hechos, con muchos 
años de práctica y mucho conocimiento 
en el público de esta ciudad, desea co-
locarse; tiene Inmejorables referencias. D i -
rigirse a E. C. Amistad, 108, altos. 
30615 25 d 
PETROLEO MEXICANO 
Experto en Petróleo, con varios aflos de ex-
periencia, ofrece magníficas proposiciones 
en Pánuco, Túxpam, etc. Compañías Me-
xicanas con excelentes propiedades, bara-
tas. Planos de todas las reglones. Infor-
mes fidedignos y confidenciales sobre Com-
pañía y terrenos. Escriba hoy mismo. Ofi-
cina técnica de. Ingeniería de Fritz Mut-
zenbecher. México t ) . F . Apartado Postal 
5070. 30541 22 d 
DAVID POLHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
J e sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 
AL 4 POR 100 
de í s te rés anual y 26 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departemento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a S p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C. 614 I n lo . t 
SE OFRECE PARA CUALQUIER CEN-tral , comercio u oficina, un señor de 
mediana edad, formal, práct ico en contabi-
lidad, sin pretensiones y con buenas refe-
rencias. Amistad, 154, altos. Teléfono 
A-8487. 
30462 22 d 
T T N MUCHACHO, RECIEN LLEGADO 
U de España, sastre, que desearía se-
guir el oficio, si diera el caso, de salirle 
colocación, lo buscan en Monserrate, 75, 
fonda La Zaragozana. 
30476 22 d 
UN JOVEN, ESPASOL, RECIEN L L E -gado, desea colocarse como ayudante 
de oficina. Entiende la teneduría por 
partida doble y es práctico en cálculos 
mercantiles. Informan por correo a M. 
Quintana, Villegas, 68. 
30513 22 d 
SI N GRANDES PRETENSIONES, PER-sona de seriedad y competencia, para 
manejo y distr ibución de peonadas en los 
trabajos de campo y ayudante práct ico 
para el escritorio. Se ofrece a los señores 
administradores de haciendas e ingenios. 
Dirección: Paula, 20, Paco I . 
30471 26 d 
UNA CABALLERIA. COMPRO, E N las Inmediaciones de la Habana, una 
caballería de tierra, que tenga salida a 
carretera. Escobar, 24, altos. Teléfono 
A-1559. 30052 20 d 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, EN lo mejor del Cerro, cerca del parade-ro de los carros; reúne las siguientes con-
diciones: sala, dos buenos cuartos, come-
dor cocina, servicios sanitarios, entrada 
Independiente, un buen patio con M"** 
mide de frente 7 metros 20 centímetros 
ñor 14 metros 90 centímetros de fondo. i o -
t a l : metros cuadrados. 1061 Su precio. 
S2 7O0. Informa su dueño, en Santa Te-
resa, número 27, casi esquina a Prlmelles, 
en el Cerro. . 
30593 - { n -
PRENSA, 51, CASITA EN VENTA. E N el reparto Las Cañas, Cerro, se ^en-
de esta hermosa casita, ganando $-« oe 
alquiler, toda de manipostería, con cerca 
de 400 metros de terreno al lado, todo, 
casa y terreno, en $2.200. Se dejan mi l 
pesos en hipoteca, trato directo con su 
dueño en Prensa, 37, Manuel Alvarez. 
30594 23 d . 
URBANAS 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
qüere"üsted 
¿Comprar nna casa? Véame. 
¿Vender nna casa? Véame. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; DE 1 A 4. 
30633 23 d. 
EN EL VEDADO 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor, 3 cuartos, un cuarto criados, ba-
ño, $5.750. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
P róx ima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil, $12.800. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A - Í ' i e . 
En la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
P róx ima a 23, casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, j o l , $9.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-914a. 
Próx ima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil , $13.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 v un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; ' de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
25 d 
PROXIMA A L A ESTACION T E R M I -nal, vendo las casas de altos y bajos, 
en la calle Cárdenas, $12.000, Clenfuegos, 
$11.500, Someruelos, $10.500. Apodaca, $9.500. 
Informes: Su dueño. Luz, 30. 
30464 24 d 
SE VENDE UNA CASA E N L U Y A N O, compuesta de tres habitaciones, come-
dor, cocina y demás servicios, con terre-
no para fabricar más habitaciones. Todo 
so vende por m i l doscientos cincuenta 
pesos. Informan en Luvanó, númer 152, 
ferreter ía , de 12 a 4. Teiéfono 1-7540. 
30510 12 d 
CASA, HABANA, 107 
Se vende esta casa, ocupada por un al-
macén, entre Muralla y Teniente Rey; 
un solo Inquilino renta $175. Su dueño: 
Neptuno. 24, altos. Teléfono A-2060. 
30452-53 22 d 
GANGA VERDAD, UNA HERMOSA CA-sa de alto, que forma esquina, cerca 
de Carlos I I I , y gana $80, en $8.500, vale 
$12.000; trato directo; aprovechen y lla-
men al Teléfono 1-2856. 
30548 22 d. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente -, Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2386. 
BUEN NEGOCIO. DOS CASAS E N E L Vedado, lugar alto y muy céntrico, a 
una cuadra de doble línea y a la brisa; 
tiene cada una jardín , portal, sala, tres 
cuartos bajos; igual en el alto, traspatio; 
separados de las casas colindantes. Ren-
tan $79.50. Precio: $8.500 las dos. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA, DE alto y bajo, a la brisa; cerca de Leal-
tad. $7.500. Otra en el barrio del Monse-
rrate, moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos, Igual en el alto, con un cuarto 
m á s en la azotea. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN L A VIBORA. REPARTO L A W T O N , lugar muy céntr ico; dos casas moder-
nas; una tiene sala, comedor, tres cuar-
tos hermosos, saleta al fondo, patio gran-
de y traspatio. $3.750. Otra con portal 
sala, salfeta, tres cuartos. $2.300. Las dos 
de azotea a la brisa y cerca de la cal-
zada. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. FINCA A DOS Y M E D I A leguas de esta ciudad, de 1 y media 
caballería, con vivienda, magnífico pozo 
y cañada, frutales. $4.000. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, Es-pléndida casa moderna; portal, sala, 
saleta, dos ventanas, cinco cuartos segui-
dos ; saleta al fondo; azotea, loza por ta-
bla; cerca de esquina de Toyo. 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 o 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30411 20 d. 
SE VENDEN TRES CASAS, EN L A W -ton, número 56, 58 y 60, J e sús del Mon-
te, a $3.600, sin corredor. Informan en 
Campanario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
SE VENDE UNA CASA, D E PORTAL, ja rd ín , sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, servicio de criado, pa-
tio y traspatio, con una hermosa fuente. 
Se da en $8.000. Informan en Campanario, 
91, altos. Teléfono A-8749. 
30205 22 d 
¡ATENCION! 
Por tener que liquidar una sociedad, se 
^ende, en $15.500, una gran casa de fa-
milia, canter ía , dos pisos, mide 15x35. agua 
redimida; puede rentar $200. Calzada de 
Jesús del Monte, media cuadra de Tejas, 
no cobro comisión. Obispo, 37, bajos; te-
léfono A-0275. Mazón. No me entiendo por 
telf-fcno. 
30397 20 d 
• i ' N LO MAS ALTft ^ 
J L cerca de la Calzad U v T ^ 
casas, con portal, sala Ven(!o fl^li 
30363 que. 78^ 
SE VENDE E X ^ T T " - — ^ dras de la plaza mA'A^^1 
Céspedes y Adriano tJIercado ?8,Ctr 
la puerta de hle?ro 0rta8 ] ^ \ ^ t 
el número 89. de \a ?all2e Adrl^J» dJ| 
^ A p r o v e c h e n ^ ^ ^ ^ 
fi> 
JUAN PEREZ 
¿ y m o n compra solares? * • . tSW 
¿Quién vende fincas r i i " ' • • í & b 
¿Quién compra flncla A cainPo? 
¿Quién da dinero en hlnn?mpo' 
Quién toma dinero en h w a ? - fe 
.os negocios de e8U lP.0.tecaV frSl sta X t e c a ' 
r e s e r v a d ^ ion 
E m p e d r a d o / j g ^ 0 ; ; ^ ^ 
ENDO Y C O M p S o ~ ? 7 r r ^ 
res y doy y tomn ,^ .SA8 Y V ^J U OMPRO CAsTS—"^i.  v t  ^rAS t s ^ 
Pulgarón7 Afufar. 72 fr0^ C , ^ 
30328 • le í . A-5864P<S 
ENDO UNA CASA c T T T : — - Í J 
entre Carmen y F l e n ^ ^ A v i ^ 
4 cuartos y „no a l tof fe' ffit^S 
6x25, pisos mosaicos, s e rv i r . J4^ ¿i^ 
V 
terreno anexo de 13-14° ™ f ¡P?, ^ 
Concha con establecimiento TnfCalzaíi l 
ENDO UNA CASA" d7"^>-̂  
nueva, que mide 13-18 « n ? ^ ^ 
mo anexo do 5 ?i fana «o 
t03Íl78Pefia- ASUlla' 116 Trato' 
CASA EN MONSÍEatT 
S n e . V e a n £ % | o . U n E V T l d o V l ^ . 
verdadero negocio. P r a d o ' l o r ^ S l 
y de 2 a 5. J. Martínez, i w * h, 9 »U 
ra3(¿340teCaS en t0das ^ t f d a f t " 0 ' 4 -
DE INTERES GENERAL̂  
T o d o e l que desee comprar FINCA Iid 
o deshacerse de a l g ú n esteblecS 
t o , sea de l g i r o que fuere, o ne^I 
D I N E R O E N H I P O T E C A , con ¡ 2 
co i n t e r é s , puede pasar por e$U I 
c i ñ a , seguro de que se rá satisfecho e, 
sus aspiraciones. P R A D O , 101 Imí! 
entre P A R Q U E C E N T R A L Y Si 
M E N T E R E Y . T e l é f o n o A.9595 M 
R A S de O F I C I N A : de 9 a 12 v i 5 
a 5 . J . M a r t í n e z . 
30236 21 d 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, InduntH. 
Consulado, Amistad, Reina, Ban fir i 
San Lázaro, Neptnno, Cuba, Eeldo r 
llano, Pr íncipe Alfonso y en varias mí.' 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el W 
do, desde $5.000 hasta $150.000. DotT 
ñero en hipoteca al 8 por 100 sobre flaM 
urbana y al 10 por 100, para el carnea 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6051. ^ 
28876 jgj 
BONITA CIUDADELA. PR0X1M\^ Reina, con tres grandes accesorlag u 
cuartos altos y bajos, de 18x34, en Sllk 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5 J 
Martínez. 30235 24' 
SE VENDE, CALZADA DE JESCS DH i Monte, antes de llegar al paradero, mu 
hermosa casa, con portal, sala, saleta,) 
cuartos, saleta al fondo, jardín con » 
trada Independiente, nueva, patio y tm-
patio de tierra, con árboles, se da mj 
barata. Informan: Revlllaglgedo, 68; di 
12 a 2 p. m. 
20145 21 
SE VENDE UNA CASA DE 9 P0B 1S, I baja, en Esrella, $3.600; de 6 por 40,« 
Estrella, en $6.500; de $2.600, en Vlrtnd«; 
de $6.500, en Corrales, de alto y bajo, 
ba, 7; de 12 a 4. J . M. V. 
300S2 22d. 
SE VENDE UNA FINCA, EN AWl-l zar, de diez caballerías, en diez mili«-| 
sos. Y catorce casas en la Habana, todul 
de cemento armado, sin corredorei. Ii f 
forman: Julio CU, calle Oquendo, letra D,I 
esquina a Desagüe ;de 10 a 12 y de !| 
en adelante. 
30019 - 22 i 
VENDO UNA B I E N CONSTRUIDA I ventilada casa, con sala, saleta y tr«| 
cuartos, cocina,'un cuarto alto y un boa I 
traspatio, en Fábr ica , 60. 8u dueño; Mw | 
donlo Seguí, calle Herrera, 98, Jesús da 
Monte. 28774 28 d 
SOLARES YERMOS 
TERRENOS 
E N C A N G A 
GANGA VERDAD, SIN CORREDOR, vendo una casita en lo más alto del 
Cerro, a 1 cuadra de la Calzada, moder-
na, 3 cuartos, saleta y sala de 6 metros 
de ancho, de azotea, pisos finos, servi-
cios y todo de la., últ imo precio $2.200. 
Informa, su dueño, en la Calzada, nú-
mero 542, esquina a Arzobispo. Bodega. 
Pedro Pérez. 
30406 20 d 
SE VENDE, SANTA E M I L I A , NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
Informan: 12, esquina 
dado. 
29846 
a 19, bodega. Ve-
C o m p r ® ® 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para lo» 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
SEELER PI C0. (S. A ) 
Obrapía, 16. Teléfono 
A-2260. 
i EOS PLACEROS Y / y ^ n d . J 
A Se vende, en la Víbora^ a ce^ 
terreno cercado, cogen mu InforiJ"^ 
buena producción ^ l ^ l josef^' 
Calzada, Víbora, esquina » . 
el café, el dueño Manuel. J i ^ 
30616 -rr<, 
S O U R E S Á T P E S 0 ' « 
mensuales 
plazos, $100 de lD^r 
. . ^ j , con el 6 Pn0nrrt¿£id«<l * 
Aproveche la últ ima 0PorjgSlar, í00' .^"Xir i i i r 
dado. Gerardo Mauriz, Ag" 
~ a 4. Teléfono A-9146. 25* 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buen i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
55? 
D i a E M B R E J 0 j y £ 1 6 DIARIO DE LA MARINA 
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^ r ^ i r ^ C O M P R E N ES-
ffloS^ O NO COM-
PEJ FREN NINGUNO 
SE A KNDK l N CAFE, SOLO EN KS-qnina. No paga alquiler, está en buen 
punto. Tres mil pesos, mitad al conta-
do. Urge la venta en Monte y Cárde-
nas, café Nueva España. Informa el can-
tinero. 30557 26 d. 
SE V E N D E I'N C A F E B I E N SITUADO, con venta .$40 diarios, por menos de dos 
mil pesos lo cedo. Urge la venta por te- 1 
ner que embaccar. E n Teniente Rey, 69, j 
M. Uérez; de 8 a 10 y de 3 a 6. 
30559 20 d. \ 
f . s i todas las enfermedades de los 
• nrovienen de usar espejuelos ma-
0J0S P huenos pero con cristales mal 
^ I s Economice en la montura. 
eleg las piedras tienen que ser elegi-
p,eT0 ,in ópt ico c ient í f ico para que 
t ^ u tado sea bueno, Hoy en día 
eln tantas casas de ópt ica en la H a -
[on ta"o debe dejarse sorprender, 
r 'nf íe su vista a ópt icos de recono-
S competencia en la ciencia de ele-
^ A p í o v e c h e (gratis) los conocimien-, 
, de mis ópt icos reconocidos en to-
J la República como inteligentes y 
ron ienzudos. No se gu íe por anun-
S de espejuelos a precios ridiculos. 
pUeS el sentido c o m ú n indica que no 
pueden ser buenos. 
P Los espejuelos y lentes mas 
tos que le ofrecemos son de $Z. 
Ltos llevan las mismas piedras 
|0S de oro macizo en p m 
Reconocimiento de la vista (gra-
t¡s) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los s á b a d o s hasta 
las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
VENDO E N 800 PESOS UNA CARBO-nería, que vende 300 sacos largos 
mensuales batería, u otra en -$250, que 
vende más de 120 sacos, ambas en buen 
barrio. Mucha vecindad. Alquiler de la nna, 
5 pesos, y la otra $8. Vendo caulquiera 
de las dos por no tener persona de con-
fianza que me trabaje una. Informes al 
seüor Herrera, Calzada del Cerro, 568, 
antiguo. 
30425 21 d. 
I¡FARMACIA. S E V E N D E UNA A V X I -I liar, única en la localidad, cuatro años 
establecida, buena venta, zona rica y ex-
tensa, buen porvenir para la próxima za-
fra. E n la misma informan. Enrique Ro-
dríguez. San Pedro Maya'bOn. 
30442 ' 27 d. 
X>UEN NEGOCIO. S E A R R I E N D A UN 
± J hotel céntrico, muy acreditado, servi-
cio de restaurant, que sólo de abonados 
Ingresa mensual más de $700, cediendo 
todo servicio y utensilios. E s negocio 
muy ventajoso. Informes: J . Martínez. Pra-
do, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 






Lo no visto en la Haba-
na; bien situado, a censo. 
$500 en efectivo; junto al 
tranvía. Es la mejor oportu-
nidad de su vida. Propieta-
rio: Empedrado, 20, ofici-
na. 
:¡04;is 
SE VENDE O SE A R R I E N D A UN T E -rreuo, muy propio para toda clase de Industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de fenrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra; dentro del perímetro de la 
Hubaua; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y lluiz. Cuba, número 62. 
Telófouo A-4417. 
30356 21 d 
SOLAR BARATO. S E V E N D E , D E 30 metros de frente por veinte y dos 66 
de fondo. Informan en D y 27. Vedado. 
• SO-JOB 22 d. 
SE VENDE UNA MANZANA D E T E R R E -no en "La Lisa," propia para una gran 
industria, situada a una cuadra de la ca-
lle Real, y a una cuadra del paradero Ha-
vana Central. Para informes: Dirigirse a 
Alejandro González. Salud, 231. 
286631 23 d 
SE VENDE UN SOLAR E N E A C A E L E 2, entre 33 y 37. Informan en 27 y 
Paseo, bodega. 
30038 20 d 
LOMA DE C H A P E E , C E R R O : SAXVA-dor y San Gabriel, se venden dos so-
lares, 614x34; uno de esquina, con frente 
a Salvador, por donde pasará el tranvía 
que unirá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Lombi-
Uo, bodega. M. P. 
2̂9641 23 d 
VEDADO. SE V E N D E E L SOLAR NU-mero 3 de la manzana 51, en la calle 
D, entre 21 y 23, alto y llano. Renta $15 
í se vende a $11 metro. Su dueüo: H. Mén-
dez. Cárdenas y Monte. Café España. 
29,00 23 d. 
ESPLENDIDO SOLAR 
tn el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
mas altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 18 nov. 
Rolares E x r A S C A I / L E S 23i 6> 10 
^' v lin1S-66Xc?6 y (le 22.68x25, a 
Mno A ^ o ™ - Su (lueño: Monte. 66-
29483 * 5 e 
R U S T I C A S 
>ropia nirn la Habana, de 18 hectáreas 
f311^ agrtco¿! aniZa5'' casa I"i-Uta o 
Jante y pyp°,^vcon dos pozos de abun-
es frutal^ i ^ « u a medicinal; árbo-
ht*s que ; a Í UdIfl0 «tétr ico con 50 so-
^ndeV « < S aliuiler a la finca. Se 
S^uta por w.C0Utudo y Plazo' 0 86 
l̂ do o r ¿ H h S "rbana en la Habana, 
T»,iSular!W43 ertfi0iola d*61^'*-
& o s * ̂  11212a.12 y de 3 a 5-
^ 21 d. 
H i A ^ c i M l E N T O ^ vaíji™ 
¿ * abrí- c^At BODEGA, L I S T A PA-
P^os, o' biPn 0̂<los111o8 utensilios, en 
é lVPUal caneHd^.8? k'lta uu «ocio'que 
fon?lsuio. Par. , n í ; "t"6 ^ trabajarla 
'"OSO. más lnfr.rmQ£, . Tí..Ai ai 
él lp al canMiiM,!. '•   socio qu 
iL^iSm^ Parí m í ; "t"6 trabajari; 
!lfeC0nc^ll  formes: Kaúl Al
W ^ ^ i ' M I T O SOCIO PARA 
banaaVet y huevos0' J ? ™ smn depósito 
^ o s K S ¿ a e í a l 0 v ^ ^ f ^ Ia Ha-
ii4ÍP?- J,lfünnan Pn Zent*. de 30 I16808 
72- mismo. Oficios, 
^̂ HT!) ío. vedado. "wvi-v OÓX¡ 
S í ninvE , C 0 R R E 1 ^ 
^"to m/a8l no p.Vn 7, b?,rat0' buen 
«Ddad n?Í8 céntrico v aliuiler, en el 
*' itoú^0* tausao comercial de la 
I f• l ^ d o r . Informa- v lf 
I < ! S 6 ^ 1 2 a 2Tdee86 a T ' " 1 ' nflme-
' 'V/^^DÍ^T 26 d 
1 V P ^ SITUADO e"̂  
Su6rez, café;8ede(,lráflul1Info"nan: 
i T ^ x r ^ r - : H l d 
t a PlaZof, t co^' í ,ADo, v vr" 
Focin». z,08- La vendn ̂ > 
VENDO UN PUESTO D E F R U T A S E N esquina, buen barrio, mucha vecindad. 
Alquiler: 15 pesos, abierto hace año y 
medio. Ultimo precio: 34 centenes; Igual 
admito sociedad con persona honorable 
que quiera trabajar conmigo para surtir-
lo bien. Ambos lo trabajaremos ponien-
do trabajo y capital igual. Informes en 
la casa particular del señor Herrera. Cal-
zada del Cerro, 568, antiguo. Habana. 
30424 21 d. 
T>UEN NEGOCIO. SIN I N T E R V E N C I O N 
J_> de corredores, se vende una de las 
mejores posadas de este ciudad, con 23 
habitaciones. Informan: Prado y Drago-
nes, café Continental. Vidriera. 
30421 21 d. 
DOS GANGAS, S E V E N D E UNA B O D E -ga, en $800, $500 al contado, pegada al 
Cerro, contrato, poco alquiler, surtida; 
otra en la Habana, en igual precio y 
condiciones. Informes: Kevillagigcdo, 113. 
Teléfono A-6021; de 11 a 2 y de 6 a 9 
de la noche. Llenín. 
30299 25 d 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UN CA-fé, en un punto inmejorable, hace bue-
na venta y se da muy barato por causas 
que ee explicarán. Informan: Escobar, 82. 
Tren de lavado. 
30243 22 d 
SE V E N D E UNA D E E A S M E J O R E S fruterías de la Habana, con depósito 
de aves, se garantiza la venta de 20 a 
25 pesos o se admite socio. Buen loc.al 
y buen punto. Informan: Neptuno, 103, 
puesto. 30229 29 d 
SE V E N D E UNA BODEGA E N §6.500, contrato, seis años, alquiler $35, vende 
50 pesos diarlos; también se vende un kios-
co de bebidas; es negocio; en Monte y Cár-
denas, café Nueva España. Informa el 
cantinero; de 7 a 9; de 1 a 3. 
30257 22 d. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , por tener otro negocio que atender. 
Informan: Jesús María, número 19; car-
bonería. 
29995 22 d 
CASA D E MODAS MUY A C R E D I T A D A , se vende o admite socio, o de no ser 
así se traspasa para otro negocio por ser 
calle comercial. Informes: Aguacate, nú-
mero 68. 
C-7623 15 d. 9. 
I m t a i n a e i n i t o s 
é ® m i c a 
Para un buen aficionado o para un 
centro artístico o para un salón 
elegante, se vende un soberbio pia-
no, marca "Pleyel" de París, con 
una pleyela y su música corres-
pondiente. Puede verse en San Mi-
guel, 107; de 1 a 4 de la tarde. 
C-7871 8d. 19. 
SE V E N D E N DOS PIANOS D E MANU-brio, casi nuevos, procedentes de la 
fábrica de Casalls, de Barcelona, por te-
ner que ausentarse su dueño. Pueden ver-
se en Acosta, 6. 
30440 21 d. 
SE V E N D E UN PIANO CHASSAINE Freres, nuevo; se da barato. E n Cam-
panario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
30205 22 d 
AUTOPIANO T PIANO. SE V E N D E N , 
casi nuevos, pueden verse en Berna-
za, número 6. 
29940 26 d PIANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-clones. Precios módicos. Compro pia-
nos viejos. Peña Pobre, 34. Telífono 
A-5201. Mándeme uüa postal. Blanco Val-
dés. 29399 4 e 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén de 
los señores Viada de Carreras y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y MuraMa), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y pianos automáticos Elllng-
ton; Monarch y Hamilton, recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 31 d. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
29180 31 d. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de viollnes 
viej.os. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
29180 31 d. 
P A R A L A S , 
D A M A i 




de C. GARCIA MORAN 
Obispo, 67, esq. a Habana. 
Teléfono A-6624. Habana. 
Gran surtido en estambres 
y céfiros, en todas clases y 
colores; hilos para hacer cro-
chet y para bordar, en todas 
clases y colores. Bastidores 
para bordar, en todas clases 
y tamaños. Perfumes de Co-
ty, Houbigant, Gal, Atkin-
son, Guerlain y Pino. Cintas, 
encajes de última novedad y 
la especial máquina para bor-
dar a mano. 
APROVECHAR 
LA OCASION 
por todo el tiempo que res-
ta de mes, se rebajan los 
precios en un 50 por cien, 
en todos los sombreros que 
tiene la "Casa de Pilar." 
Flamante surtido en ra-
so y terciopelo desde un 
peso 50 centavos en ade-
lante. 
"CASA DE PILAR" 
NEPTUNO, 44, ENTRE 
AGUILA Y AMISTAD 
C 7731 8d-15 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesbr o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
28969 31 d 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que ¿ste no sé preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
Delgado viuda de Ceballos. 
28318 22 d 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
" L A TINAJA" 
de 
Manuel Suárez. 
Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
<Jran surtido en mamparas de todas cla-
ses: se hacen trrbajos a capriclív»; vidrio» 
y cristales de todos tamaños y colores; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
ta. 
T̂ a Tinaja ha sido, es y lerA, la casa 
qOi mejor 7 más barato trábate. 
GANGA: E N M E R C A D E R E S , NUMERO 2, y Cortina de Valdés, se vende un 
hermoso tocador, de tollet, de cedro, pro-
pio para señoras o señoritas, con luna 
plateada y fina, en los altos, puede verse. 
Su dueño: Elias Pérez. 
30482 22 d 
GAÍíGA, M U E B E E S : UN APARADOR, hecho en España; un peinador; un 
buró americano, chico; una lámpara gas. 
Muralla, 119, 2o., altos, Lps Americanos. 
Teléfono A-2573. 
30535 22 d 
SE V E N D E UNA CAMA D E MADERA, estilo moderno, sin uso, y un apara-
dor en la calle de Luz, número 73. Se 
puede ver de 11 a 6 p. m. 
30398-09 20 d 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, " L a Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
' No compre sin visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-866Ü. 
C 7238 30d-lo. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» t n " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey f 
Obranía . 
VIUDA E HIJOS D E J . E O R T E Z A . Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
IMPORTANTE 
Próximo a trasladarse LA CASA 
DE PRESTAMOS Y MUEBLERIA 
" L A P E R L A , " DE GALIANO, 16, 
a su antiguo edificio de ANIMAS, 
84, ya reconstruido, vende baratí-
simas todas las existencias de mue-
bles y joyas de todas clases: hay 
juegos de cuarto, de sala y de co-
medor en verdaderas gangas. Asi-
mismo, da DINERO SOBRE ALHA-
JAS, compra brillantes, joyas fi-
nas y muebles, pagando buenos 
precios. "LA P E R L A , " GALIANO, 
16 (provisional) y en ANIMAS, 
84, dentro de pocos días. 
2662 31 e 
¿ P o r q u é tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , * ' Angeles, 
número 23 , entre Malo ja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637 , 
29174 31 d. 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus p a p á s , a! amigo o 
a la amiga, en el d í a de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 kí-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de C u b a , 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey , 31. Habana . 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, d e b e r á n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. írUIvIERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlsposdción del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse da la casa • Mon-
te. 46. José Ros. 
30150 31 d 
29137 31 d 
E B L E S Y , 
P r e i m d k i 
PAPA, YO QUIERO UN COLUMPIO DE 
"LOS R E Y E S MAíiOS" 
3051' 31 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
t e desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de reji l la, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $2; t a m b i é n hay jue-
ces completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28020 20 f 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q ie ge le 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento mlls que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma ante* 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
20173 31 d. 
SE COMPRAN M U E B L E S , P R E N D A S , fonógrafos, discos y objetos de arte; 
rambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factoría, número 26. Telé-
fono A-9205. 
20424 25 d 
SOLO T E CUESTA 50 CENTAVOS S E -
MAN A L E S EN LA P U K R T A D E TU CASA 
GALIANO, 79, T E L E F O N O A-52W 
UNA COMODA D E R O B L E , CON E s -pléndida luna biselada, se vende, muy 
barata, en Calzada del Cerro, 857-A. ' 
30463 22 d 
SE VENDE UN PEINADOR, EN BUEN AS condiciones. Informan: Monte, 34, altos, 
preguntar por la encargada. 
30477 22 d 
L A P R I M E R A D r r C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfls del Monte, L a -
yand o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 81 d. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cer'-o y Jesús de? Monte, se hacen a igual 
precio que de un Pigar a otro de la 
Ciudad. . 
20191 81 d-
" L A E S T R E L L A " 
Bao Nicolás, »8. Teléfono A-397e 
"LA FAVORITA" 
Vtrtndes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
29183 31 d-
D e a m m a l e s 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía ; burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
UNA POTRANCA, ALAZANA, MUY F i -na, maestra en tiro, propia para fae-
tón, tlbury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueño. Informan en 
Consulado, 130, altos. 
30220 24 d 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en C u b a . S a n 
J o s é , 184. 
29026 31 d 
D e 
AUTOMOVILES 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
DOS E L E G A N T E S CUSAS; UN STUTZ y un Paige, perfectas condiciones. Se 
saiTiflcan por embarcarse su dueño para el 
extranjero. Malecón, 27. 
30570 23 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL NUEVO, D E cinco asientos, de 18 a 22 H. P. Hupmo-
bile, magneto Bosch, en ."iO pesos. Blanco, 
número 8. Teléfono A-5230. 
30571 23 d 
TA L A B A R T E R I A L A MODERNA, L A casa mejor y más surtida en vesti-
duras y fuelles para automóviles. Todo 
a precios económicos. Neptuno 204-B Ha-
bana. 30618 3 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA METZ, SE da barata, por no necesitarla su due-
ño. Está en buen estado. Informes: Je-
sús María, 105. 
30595 29 d 
A LCONTADO Y A PLAZOS, CON GA-rantfa, vendo varios Pords, un Cha-
sis, motor, tanque y ruedas de Ford del 
15. Informa .Tullo Pérez, Santiago 10, en-
tre Zanja y Salud. 
30032 23 d. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E CAM-bio, selectivo, que se encuentra en buen 
estado, se da barato, en Villegas, 92, al-
tos, antiguo, informarán. 
30455 22 d 
SE V E N D E EN GANGA: UN L A N D O L E T , Fiat, de 15 a 20, perfecto estado, motor 
acabado de ajustar. Precio: 700 pesos, due-
ño: Prado, ((-A, altos, puede verse en Ma-
rina, talleres del Huclson. Teléfono A-9598. 
30479 26 d 
Q E V E N D E . E N $900. UN AUTOMOVIL, 
O marca Peerless, 38 H. P., seis cilindros, 
5 pasajeros, recién pintado de blanco, se 
puede utilizar para camión, por ser fuerte 
y segura construcción, de chassls y mo-
tor. Informarán en Cerro, 508, altos. 
30484 22 d 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sn 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
C 67B8 alt Ind. T n 
UN ¡SKSOK, AMERICANO, QUE TIE-ne que retirarse indefinidamente de a Habana, por lo tanto sacrifica dos au-
tomóviles, un Cadillac, de 7 pasajeros, 
con arranque automático, y una cuña 
Krit con alumbrado eléctrico y todos 
los adelantos; tienen abundantes piezas 
de repuesto. Pueden verse en el garage 
Hamel. San Lázaro, 309, esquina a Hos-
30353 20 j -
EN MODICO P R E C I O S E V E N D E UN curioso auto Ford, del 1915. Está en 
Inmejorables condiciones. San José, 99, 
garage, señor Gil. 
30430 21 d- . 
\
"rEN'DO: MAQUINA, 30 CABALLOS, 
' magneto Bosch. $500. Se puede ver a 
todas Loras, garantizando motor a toda 
prueba. Campanario, 135, carrocería sana, 
guardafango nuevo y su vestidura. Se tra-
ta por Ford. 
30360 28 " _ 
SE V E N D E E N GANGA UN HISPANO-Suiza, 15 a 20 HP., tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. Informan: Prado, 28. 
30414 20 , 
VENDO AUTOMOVILES F O R D , A 400 pesos, a plazos, dando la mitad de 
contado, están casi nuevos, en perfecto 
estado, se garantiza el motor y carro-
cería. Tomás Labrador. Neptuno, 207. le-
léfono A-C115. ne . 
30377 26 a 
SE V E N D E UNA CUSA, O V E R L A N D , de dos meses de uso, llantas desmon-
tables y gemas nuevas, arranque auto-
mático, y dos llantas de repuesto, con 
sus gomas. Informan: fábrica de mosai-
cos "La Cubana." Teléfono 1-1033. San 
Felipe, L Habana. nn , 
30393 20 d . 
SE V E N D E , GUAGUA AUTOMOVIL, D E doce asientos. Casi nueva. Máquina Mit-
chell, de 25 caballos. AIoeüo y Lavín. 
San José, 138. - j ^ . 
C 7813 ' 10d-17 
SE V E N D E UN "HUPMOBILE," D E DOS meses de uso, se da barato. E n Obrapía, 
51, puede verse a todas horas. 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES S E vende un carro europeo "Loraíne-Dle-
trich," con ruedas de alambre, 16-22. Pue-
de verse a todas horas, en Obrapía, 51. 
30277 23 d 
SE V E N D E BARATO UN F O R D D E L 15, en buen estado. Alambique, núme-
ro 15. Pregunten por Angel Fernández. 
303,35 23 d. 
MOTOCICLISTAS 
Se vende una motocicleta inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gusto. Diríjanse a Antonio Mar-
tín, Cuba, 4, bajos. 
30219 22 d 
¡CHAUFFEURS! 
Sí ustedes quieren que sus carros fun-
cionen como un superseis y economi-
cen gasolina; si ustedes quieren com-
prar carros y necesitan saber si valen 
algo; si quieren arreglarlos para ven-
derlos bien; si quieren cargar los acu-
muladores o ponerles magnetos o arre-
glar cualquier defecto m e c á n i c o , va -
y a n a la 
CASA CEDRINO 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. T e l . A-2617 . 
S e r á bien servido, y barato. 
PARA E L MOMENTO 
Se venden automóviles Ford, están tra-
bajando, a $300, $350 y .$400. Se venden 
también a plazos, con una pequeña ga-
rantía. Se vende una guagua, de 10 pa-
sajeros, en $50; un automóvil muy boni-
to, con magnetos Bosch, en $400; un 
Ovorland chico, en perfecto estado, $550; 
un Kegal grande, con magnetos Bosch. es 
propio para paseos, alquiler o camión, 
en $550; para verlos, por la mañana en 
Concordia, 1S2. 
•10199 20 d 
A LOS GARAGES 
Y F E R R E T E R I A S 
"G0LDEN SHINE" 
( E L MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de ¿0 cen-
tavos. 
I 'RECIOS 
1 galón $1.80 
Latas de y.¿ litro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V EN TA E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 89: Ferretería "La Estrella." 
Belascoaín y San Rafael: ferretería. 
Morro, número 1: Garage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería. 
Egldo, número 20: Garage. 
Pida "GOLDEN,* es el mejor. 
Al por mayor: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
AUTOMOVIL F R A N C E S , DE 3 PASA-Jeros, 1 cllindio, magneto Bosch, 8 
caballos, muy económico. Se da barato, 
Marina, 16-C, garage Carricaburu. 
30108 21 d 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E N AUTOMO-viles para reoarto de mercancías. Mag-
nífico fabricante. Están nuevos. Infanta, 
102-A, entre San José y San Rafael. Ven-
ga a verlos. 
30307 20 d 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Chenard et Walcker, francés 
condiciones inmejorables y lo someto a 
toda clase de pruebas. San José. 99-A: 
de 7 a 9. 
30003 o0 (j 
AVISO: POR T E N E R QUE EMBAR-carse su dueño, se vende un magní-
fico automóvil Berliet, de 24 a 30 H P 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba," calzada de Jesús del 
Monte. Campanario, 01. altos. Teléfono 
A-8749. 30205 ^ d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil. Laudóle Germán, en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede ver- 17 
y A, Vedado. 
2nso6 24 d 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
061,28 Vln.-IJHNov. 
V A R I O S 
J O C H E S R E A L I Z O POR i T T v A K ^ l 
\ J parte de su valor cinco milores fia 
mantés, un ftetón chico, dos boSSi im 
tronco, cinco limoneras, seis caballo* ^ 
7^ cuartas de tiro, uiio de m o S , c o s í 
de gusto, de 7 y media cuartas dos crio 
líos de monta monturas, ropa de coche-
ro una máquina de zuzar grande un fa 
mlliar^accotk. Vista hace fe. Colón" nü: 
- 30416' 21 d. 
" L A C R I O L L A 1 
O L A E N D E UN CARRO D E C U A T ^ 
O ruedas y una pareja de mulos safo^ 
y nuevos, con sus arreos. Informan - Caí " 
Principal, número 2, Calabazar e 
30266 • 
ESTABLO M O S C O U " 
tizos, paseos y entierros enn T^. ' ban-
ballos. Cuenta esta ca.n ?™ b ,̂080? ca-
cocheros. Se admiten abono, T ^ m ? a 
2 9 l á 3625, Alma«én: A-4686. 
1 31 d. 
SI d. 
GRAN K S T A B L O D B B U B B A f l D B U t C B ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«)asco»fn y Poclto. TeU A-481t. 
Burras criollas, todas del paíf, 
vicio a domicilio, o en el eitablo, a to«M 
horas 4*1 día y de la noche, pust tengo J» 
«ervld» especial de mensajero» en MCi«i 
cletas p ú a despachar las órdenea en 
gulda que se reciban. m**̂  
Tengo sufearsales en Jes*» dfel MontM 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 
teléfono F-138ÍJ y en Guanabacoa. CaU» 
MAxlmu Gómez, númere 109, y en todog 
los barrios de la Habana avisando al 
léfono A-4810. que serdn servidos Inme* 
dlatamente. 
Loa que tengan que comprar burra» pa* 
rldas o alquilar burra» do leche, diríjan-
se a «a dueño, que; está a todas borat « • 
B«lancos(n y Poclto, teléfono A'4810, qn* 
se ja» da más barata» que nadie. 
Nota; Suplico a lo» numeroso» mar-
chantes que tiene esta casa, den »ns qno* 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4810k 
29061 SI d 
SE V E N D E UNA PRENSA, PABA I M -prlmir tarjetas. Se enseñará a mane-
jarla al comprador. Se da barata. Nep-
tuno, 2-B. 
30390 20 d 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A de vapor, de 50 caballos y que esté 
dispuesta para funcionar. Informes: T a -
cón, 4, altos. 
30283 23 d 
MAQUINAS D E SINGER, SE A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmidt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
SKttO 11 e 
IMPRESORES: 
Se vende una cuchilla de 23 pul-
gadas y 1 máquina número dos. 
Cordón, antigua. Informes: im-
prenta CERVANTES. Jagüey Gran-
de. 
C 7686 10d-12 
T>OMBA D E GASOLINA, CON SU T \ N -
-L» que "Bowsser," con cabida para 1000 
c^rrad« 1* Parte superior, con 
su globo de cristal para una luz. en el 
envase Que vino de fábrica, costó 446 pe-
4ao' Z í t L 10T3deí tran8Porte; se vende en 
íí^oP„ OS' Puede verse en Santiago, 10. 
HilbaPa- 302S6 23 d 
SACARIMETRO. 8E V E N D E UNO, Erans n0n!oh-I?ldt E- Haeilsch, de dobl4 com-
pensación, con sus accesorios. Puede ver-
se en el Laboratorio Cárdenas-Castella. 
n0-fñoorIalec6n' 248- Teléfono A 52M. 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Miqulnm 
de vapor; Motores de Gasolina, la» me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia. 
azúcar y todos servicios; invectores- tan^ 
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y nle-
zas de cafierías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. 
15937 5 f 
¡ S C E L A N E Á 
JUGUETES, POSTALES 
Almauaques, Libros de cuentos, adorno» 
faYcoaín^r' rOP30613lnta8' H * * ' 
UTILES. BARATAS ~" 
Devolvemos dinero si no satisface, má-
quina de afeitar Mabrub. Remito aí reci-
bo de 40 centavos giro postal o sellos, 
buárez. Apartado 1608. Habana 8t-U08' 
3063() ' 27 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y r»> 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalri-
dea, Ríos y Ca. 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES Y desyarates de maderas, así como una 
vidrierita. San Lázaro, 178 
. 30-ffl ' . 20 d 
GA>GA: S E V E N D E L A MADERA puertas de tablero, rejas de hierro v 
teja francesa de una casa de sala, come-
dor y tres cuartos, en $600. Baños '0 
I n o ^ a n en el 2a Teléfono F-4003. 
30400 24 d 
SE VENDE 
Un tanque de gasolina, de 1.000 talonea, 
con todos sus accesorios y 3 tanques acei-
te, con sus conexiones, 1 de 120 galcmes 
í ^ d e .180.1 otros (le 220. del mejor fa-' 
bricante, "Bowser." Se rebaja de su vafoí 
el lo por ciento, está envasado como t i ^ 
ne30200fábrlCa' Concordia' 
VENDO DOS MESAS CEDRO TARI ov" entero. 3% metros largo 'sin n u d £ ' 
propias para sastrería o earn cería Infnr ' 
man: Neptuno, 184 ^""ceria. infor-
30098 21 d 
DOS TANQUES D E H I E R R O , CUADRA** dos, con sus tanno 1 rwví , A 
cada uno, a $n5 c a ^ ' u í o l 'Snfue0 h" 
lindro, de 2.500 galones, e¿ m ^ v l a m ; 
30090 23 d 
OJO ¡GANGA! 
Se vende una vidriera de calle, coa 
cristal granja propia para joyería u 
otro establecimiento, Galiano, 16. Mue-
y joyería "LA PERLA." 
21 d 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66|68. Teléfono A-3518 
30d-9 
C E VEN D E UNA LANCHA DE OAROT V" 
p na, con motor marca Perro 8 n i ' 
Informan: Sol. 110. T e l í f o ^ " ^ ^ " P-
23 d 
DICIEMBRE 20 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l m a y o r s u r t i d o e n j u g u e t e s c a p r i c h o s o s q u e h a v e n i d o a C u b a j 
U s t e d n o d e b e C o m p r a r e l R e g a l o a s u s N i ñ o s , s i n v e r l a s N o v e d a d e s q u e l e o f r e c e 
E L B A Z A R C U B A N O . B e l a s c o a i n , 1 6 . T e l é f o n o . A - 6 4 1 8 . 
ame c 7723 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p le-
gab les . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
Cesárea González. Agaiar, 126.-TeléfMO A-7982. Pida precios y maestras 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA HUELGA GENERAL 
DECLARACIONES 
DEL J E F E D E L GOBIERNO 
Madrid 19. 
E l Jefe d l̂ Gobierno, señor conde 
de Romanónos, se muestra muy sapfe-
f«cho por el pacífico d^sa^rollo que 
ha t^ído la huelga general de ayer. 
Ha dicho que jamás ha habido una 
paralización tai> general eu toda Es-
paña y tan tranquila. 
Felicitó "l señor conde de Romano-
nes aJ ministra de la Gobemación, se-
ñor Jiménez, por el tacto admirable 
con que las fuorzas han sabido man-
tener el orden. 
Ll Jefe del Gobierno elogió ^ pru-
dencia de que han dado prueba los 
obreros en esta ocasión. 
Dijo, además, oue el Gobierno ha-
bía prohibido toda dase de conferen-
cias teWóuica® ayer para evitar la 
tia^misión de noticias falsas que pu-
dieran excitar los csppltus y provo-
car desórdenes. 
ABASTECIMIENTO DE LOS MER-
CADOS 
ASPECTO DE LA HUELGA 
Madrid, 19. 
Los marcados han sido ayer aoas-
tvddos con abundancia por t^or do 
que la huelga general impidiese el 
transporte de las mercancías. 
El día anf^' - se habían faoricado 
glandes cantidades de pan para que 
no ve notara la falta de ©ste artículo. 
El J^c del Gabinete, ayCr al me-
dí día, recorrió la capital y declaro 
que el aspecto dc la huelga demuestra 
que la opinión está convencida de quo 
el Gobierno procura r«bfriar el precio 
dc las subsistencias. , ^ , 
"De lo contrarh»—añadió—el actual 
movimiento de protesta ŝ n'a tumul-
tuoso". . 
Terminó diciendo que oportuna-
mente hablará con claridad sobre es-
t<i v otros asuntos. 
T E I N T E DETENIDOS 
Madrid, 19. . -
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha declarado que 
durante la hudga se hicieron algunas 
coacciones. . 
Añadió que a consecuencia de eua.> 
^ han realzado veinte detenc ones 
FALLECIMIENTO REPENTINO Dr. 
UN SENADOR. 
Ma4nd, 19. . 
El senador ««ñor Luaces ha sufrí-
do un ataque cerebral en ocasión d^ 
Dinero - T ó m e l o 
con módico interés, depositando sus 
i ovas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Con: pos tela. 
303264 ait. 15d. 16d. 
Vendo acciones de la "COMPAÑIA 
MINERA CUBANA," al precio de 
I Z Y z centavos una, en lotes no 
menores de 100 acciones. Dirija 
conlestación: "Manganeso," vi-
driera Salón H, Manzana de Gó-
mez. 
30580 22 d 
i encontrarse en el buffet del Congreso. 
A consecuencia del ataque falleció 
casi instantáneamente el citado sena-
dor. 
| Su mu^e ha sido muy sentida. 
La noticia del fallecimiento se ex-
tendió rápidamente causando enorme 
! sensación. 
E l ŝ Eíor Andrade, que se encon-
traba en el galón de sesiones cuando 
recibió la noticia del fallecimiento 
del señor Luaces sufrió un dea^aneci-
ipiento del que volvió al poco tiempo. 
EN E L SENADO 
Madrld, 19. 
Cuando se estaba discutiendo «n el 
Senado el presupuesta de Grada y 
Justicia liegó a la Alta Cámara la no-
ticia del fallecimiento d*l señor Lua-
ces. 
El Presidente, señor García Prieto, 
pronunció un discurso haciendo la ne. 
crolopía del fallecido seuador, al que 
dedicó frases de elogio. 
La sensación producida por la noti-
cia ha sido mayor porque el co-
mienzo de la sesión de hoy en ol Se-
nado había pronunciado un discurso 
ol Oñor Luaces c€nsarando al Go-
bierno por lo mucho que se tarda en 
dojar expeditas las líneas ferrovia-
rias que quedaron Interrumpidas por 
las nieves. 
El obispo de Barcelona y el minis-
tro de Gracia y Justicia se adhirieron 
u las manifestaciones del sentimiento 
hechas por el señor García Prieto. 
LA CAPILLA ARDIENTE 
Madrid, 19. 
La enfermería del Congrego ha si-
do convertida provisionalmente en 
capiUa ardientc y en ella ha sido co-
locado el cadáver del señor Luaceg. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 119. 
En el Congreso han quedado apro-
bados hoy el presupu^gto dc Marina y 
otros proyectos. 
También en la gCsión de hoy ge ha 
rii.do lectura al dictámen de la comi-
sión de presupuestos conteniendo 'a 
fórmula acordada entre el Gobierno y 
las minorías consist^te en aiproba1" 
coa urgencia la prórroga de los pre-
supuestos actuales hasta que los nue-
vos queden aprobados. 
E L TEMPORAL 
RESTOS DE UN NAUFRAGIO 
Madrid, 19. 
Comunican de algunos puertos del 
litoral que han aparecido numerosas 
mercancías que las olas arrojaron a 
la costa. 
Se cree que todas ellas pertenecen 
a un vapor extranjero que pidió auxi-
lio y que no se le pudo prestar a cau-
sa del temporal. 
EDIFICIOS INUNDADOS 
SeviUa, 19. 
Debido al furioso temporal que ha 
descargado aquí gufrieron inundacio-
nes numerosos edificios de los barrios 
bajos. 
E l huracán arrancó de cuajo nume-
rosos árboles. 
E l puerto, d^ldo al imponente as-
pecto que presenta el mar, ha sido 
ccrrado a la navegación. 
EN OTRAS PROVINCIAS 
Madrid, 19. 
Se reciben noticias de distintas r--
gIoneg españolas dando cuenta de los 
estragos causados en ellas por el tem-
poral. 
De Lugo, Avfla y otras localidades 
comunican que continúa el temporal 
de nieves y que las vía« férreas han 
quedado interrumpidas. 
\ k 
cna cíe; * K E ' ^'a 27 
¡ S e ñ o r e s a l a C e n a ! 
L l e g a m o s a l a c l á s i c a Noche B u e n a , c o n s u M i s a de Gal lo , c o n s u c e n a r u i d o s a ^ 
y h a y que p r e p a r a r l o todo c o n t i empo p a r a q u e n a d a fa l te . 
L A " A N T I G U A D E M E N D Y " 
(FUNDADA EN 1860) 
Ofrece, como siempre, las exquisiteces de sus víveres, sus ricos 
vinos franceses y españoles, de mesa, generosos, de Champagne, 
sidras; frutas abrillantadas y en almíbar; lo más fino y rico en pos-
tres; lo más delicado en conservas francesas de las casas más fa-
|mosas; licores de todas clames; bombones en estuches primorosos, 
cuanto desee el '^ourmet^ más exigente y de gusto más refinado. 
S E N E C E S I T A N 
M o t o r i s t a s , 
C o n d u c t o r e s 
y P e o n e s 
Fn el ferrocarril Havana Central 
SE PAGAN: 
A los MOTORISTAS, a razón de $60 a $85 mensuales. 
A los CONDUCTORES, a razón de $60 a $80 mensuales. 
A los PEONES, a razón de $45 mensuales, 
diríjanse a la oficina del Movimiento del Ferrocarril HAVA-
NA CENTRAL. 
ANTIGUA DE MENDY 
P'Re i l ly 1 y 3 . - T e l é f o n o s : A - 2 8 3 4 y A - 8 4 6 2 . 
Z 
D i a g n ó s t i c o de U 
A V A R l O S l a 
por m i * 
Ultra-MicroscopiQ 
B L U M E - R A M O S 




P . G I R A L T 
SU NUEVO LIBRO 
"Destellos de Arte 
y de Crítica" 
Estudio curioso del mundo y (fo 
la Naturaleza. Con el retrato del 
autor. Se vende a 80 centavos en 
las principales librerías, en esta 
Redacción y en Corrales, 141. 
Enviando el importe en giro pos-
tal se remite franco de porte a 
provincias. 
C7857 80d-19 
SANITU BE.—Preservativo sejuri 
de enfermedades secretas. Se remltei 
en sobre cerrado, folletos expllcatl' 
vos.—Dé nombre y dirección a ij 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
Suave y Negro 
Los que quieren tener as íel cabello 
que empieza a encanecer, sin vacila.1 
ción, usen Aceite Kabul, que vi?rorizi 
el cabello empobrecido y enfermo, 
volviéndole su puro color nê ro na. 
tural, tan agradable. Le da brillo, na. 
jrrura y suavidad. No es tintura y 
por eso no mancha, eg un viprorizador 
del cabello. Se vende en sederías y 
boticas, rejuvenece a los viejos eu, 
canecidos, 
C7654 alt. 4d.l4 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYEI: 
D I C I E M B R E 19 
$13.441.31 
VIAJEROS EN PELIGRO 
Madrid- 19. 
En el Norte ha sido tanta la nieve 
que cayó qu© algunos trenes queda-
ron Moqueados por ella, sin poder se-
guir viaje ni retroc^cr a ninguna d© 
las estaciones que habían dejado ya. 
La enorme cantidad de nieve acu-
mulada en las vías impidió Cnviar 
trenes do socorro en auxilio de los 
viajeros que ocupaban los trenes blo-
queados. 
En Brañuelas se emplearon sin re-
sultado alguno seis máquinas para 
romper un bloque de niéve d© ocho 
metros de espesor. 
Los viajeros que ocupaban-el tren 
detenido allí por la nieve se vieron 
obUgados a alimentarse con los ví-
veos y parte del ganado que condu-
cía el tren. 
NUEVO RECTOR 
Madrid, 19. 
Ha sido nombrado Rector de la 
XJniversidad Central él señor Carra-
cido. 
E l nombramiento ha sido bi©n acó-
gldo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 19. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.45. 
Los francos a 81.75. 
De la Judicial 
OCUPACION 
Los agentes Salgado y Saborldu 
procedieron en el día de ayer a ocu-
par en distunos establecimientos de 
esta, capital, setenta y nueve cajas y 
mil ciento treinta y tr« s latas de pe-
ías, a virtud de una orden del Juz-
gado de Instrucción de 2a Sección Sé 
gunda en causa por defraudación de 
Marca industrial. 
Las mercancías ocupadas fueron en 
viadas al Juzgado. 
HURTO DE PRENDAS 
Antonio Peña Fernández, vecino de 
Habana 128, denunció que do su do-
micilio le han hurtado en el día de 
ayer varias prendas, valuadas en 2J.'.f' 
pesos. 
Ignora el denunciante quitn fuera 
el autor del hurto. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
A PLAZOS Y AI CONTADO 
M U E B L E S Y J O Y A S 
CÁRBALIAÍ HNOS. 
SA,\ RÁFAE!. m . T E L . A-4638 
Aviso a nuestros clientes de "IRONBEER" 
Obligados por el extraordinario precio que actual-
mente tienen las materias primas que se emplean en la 
preparación del I R O N B E E R , nos vemos precisados a 
subir C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
24 C U A R T O S , cuyo precio empezará a regir desde el 
día primero del año próximo. 
Por tanto, avisamos a nuestros clientes que el pre-
cio de cada caja de 24 cuartos de I R O M B E E R , será 
de $1-20, a partir de la fecha citada. 
Este aumento de precio es solamente con el ca-
rácter de provisional, pues tan pronto como desaparez-
ca el motivo que nos hace aumentarlo, volveremos a 
venderlo al precio actual. 
Habana, Diciembre 20 de 1916. 
"Cuba Indostnal", Falgueras, 12. Tel. «-4625 
c. 7873 Sd-20 
¡Déme media ̂ Tropicar! 
